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CHAPITRE  PREMIER 
Typologie  communautaire  des  exploitations  agricoles 
Considérant  que  pour  coordonner  efficacement  Les  politiques agricoles, et, 
notamment,  celle des  structures, il est  nécessaire  d'avoir  une  connaissance plus 
approfondie  de  La  situation des  exploitations agricoles de  La  Communauté  si 
nombreuses  et  si  diversifiées,  La  Commission  des  Communautés  européennes  a  décidé 
d'instituer une  typologie  communautaire  des  exploitations agricoles,  fondée  sur  des 
critères de  nature économique  concernant  Les  deux  caractéristiques essentielles 
des  exploitations,  à  savoir  Leur  orientation technico-économique et  Leur  dimension. 
Cette  typologie  sera  adoptée  au  niveau  communautaire  et  par  Les  différents  Etats 
membres  à  La  fois  Lors  des  enqu~tes statistiques  (enquêtes  sur  Les  structures, 
recensements  généraux  de  L'agriculture, etc.)  et  lors des  enquêtes économiques 
(réseau d'information  comptable, etc.) 
La  dé ci sion  communautaire  est  vraiment  très heureuse, puisqu'eLle permet  de 
connaître  La  composition  quantitative de  L'univers des  exploitations agricoles 
italiennes,  non  seulement,  comme  dans  le passé,  en  fonction de  la  superficie et 
du  mode  de  faire-valoir, mais  également  en  fonction  de  deux  éléments, d'intérh 
fondamental,  tels que  L'orientation de  La  production et  La  dimension  économique. 
De  plus,  après  avoir  réparti  l'univers des  exploitations  en  fonction  de  ces 
variables,  il sera  enfin  possible de  compléter  le  réseau d  1 in  format ion  comptable 
(qui,  en  1979,  couvrira  12  000  exploitations  contre  3500  au  départ)  et de  Lui 
attribuer  une  valeur  statistique.  Comme  ce  réseau  s'appuie, en  fait, sur  les orien-
tations techni co-économiques,  on  a  dû  déterminer  les types d'exploitation, 
recensés  dans  Les  diverses  zones,  sur  La  seule  base  de  connaissances générales et 
non  sur  celle de  données  quantitatives  certaines,  avec  cette  conséquence  que  L'univers 
n'étant  pas  connu,  Les  résultats  comptables  n'ont  jamais pu  ltre étendus,  avec  un 
minimum  de  valeur  statistique, à  des  groupes  autres  que  ceux  des  exploitations 
recensées. - 2  -
Le  critère de  base  adopté  par  la  Communauté  pour  la  classification typologique 
des  exploitations est  la marge  brute de  chaque  spéculation d'une  exploitation, 
dans  une  acceptation partiellement  simplifiée du terme  par rapport  au sens qui lui 
est  généralement  attribué  dans  les ouvrages  d'économie  agricole italiens. 
La  notion de  marge  brute d'une activité de  production à  laquelle  la  CEE 
se  réfère est  la  suivante  : 
Valeur  de  La  production brute - certains coûts  spécifiques variables, 
c'est-à-dire  : 
a>  dans  le  cas  des  spéculations végétales 
- semences  et plants; 
- engrais et  amendements; 
- produits phytosanitaires 
- eau d'irrigation; 
- chauffage  et  séchage; 
- commercialisation, assurances, etc. 
b)  dans  le  cas  des élevages 
- aliments  pour  bétail; 
- produits vétérinaires,  insémination; 
- inscription au  livre généalogique,  contrôle du  rendement; 
- chauffage  et  eau; 
- comnercialisation, assurances; 
- achat  d'animaux  jeunes. 
En  revanche,  les  coûts  occasionnés par  L'utilisation des machines,  des équipements 
des  bâtiments et  de  la main  d'oeuvre, afférents à  la  spéculation  considérée  sont 
exclus. 
Selon  la  Communauté,  cette marge  brute permet  de  déterminer d'une manière 
appropriée  les groupes  d'exploitations qui  ont  une  orientation technique et une 
dimension  économique  semblables.  En  outre,  comme  elle est  exprimée  en  valeur 
monétaire, elle  constitue  la grandeur  la plus appropriée  pour  déterminer  Le  poids 
économique  de  chaque  branche d'exploitation ou  permettre des  comparaisons  immédiates 
dans  le  temps  et dans  L'espace. 
Un  système  fondé  sur  les marges  brutes présente  certains  avantages,  rappelés 
ci-après  : - 3-
a)  il définit  non  seulement  la  structure de  production d'une  exploitation 
ou  d'un groupe  d'exploitations, mais  aussi  Le  total de  cette production; 
b)  il implique  un  certain  rapport  entre  Les  produits  et  les  coOts  et  reflète, d'une 
manière  suffisamment  cohérente et équilibrée,  Le  poids économique  de  chaque 
spéculation; 
c)  il permet  de  faire abstraction de  L'existence des économies  d'échelle,  ce 
qui  n'est pas possible si, au  contraire, on  tient  compte  de  facteurs  de  production 
fixes; 
d)  il se  réfère  à  des  termes  connus,  qui  peuvent  3tre aisément  comparés  d'un pays 
à  l'autre. 
La  marge  brute des  spéculations sert donc  de  base à  la  classification des 
exploitations agricoles  selon  leurs  caractéristiques économiques  fondamentales. 
Pour  pouvoir  procéder  à  une  telle classification dans  l'ensemble de  la  Communauté 
et  constituer ainsi, dans  chaque  Etat  membre,  des  groupes  d'exploitations présentant 
des  caractéristiques  homogènes,  il faut  avoir, d'une part, un  schéma  général  de 
classification déterminant  les  classes d'orientation technico-économique  et de 
dimension  et définissant  une  termioologie.ef" des  modal1tés d'application uniformes 
et, d'autre part,  les  valeurs des  marges  brutes à  appliquer  à  chaque  exploitation 
au  moment  de  sa  classification. 
Compte  tenu  des  différences  importantes  qui  existent  entre  les exploitations 
agricoles, entre  les méthodes  et  ent.re  les termes  adoptés par  les  Etats membres  en 
vue  de  la  classification,  la  mise  au  point  d'un  schéma  typologique  communautaire 
a  été  un  travail  long  et difficile. - 4  -
qui  a  absorbé  entièrement  tant  la  Commission  des  Communautés  européennes  que  les 
instituts  concernés  dans  tous  les  Etats membres. · Durant  quelque quatre années  de 
travail,  la  délégation italienne a  été  constituée par des  membres  du  ministère 
de  l'agriculture, de  l'institut  central de  la statistique et de  l'institut national 
d'économie  agricole.  Le  texte  complet  de  la décision de  la  Commission  portant 
établissement  de  la typologie  communautaire  des  exploitations agricoles,  qui  comprend 
le schéma  complet  de  classification ainsi  que  les valeurs des marges  brutes pour  tous 
les pays  membres  et  les modalités d'application est  publié  au  Journal  officiel des 
Communautés  européennes,  n°  148, du  5  juin 1978.  Pour  une  analyse  plus poussée, 
il convient  de  se  référer  à  cette décision,  la présente étude n'ayant  pas  pour 
objet une  discussion du  schéma  de  classification. 
Par  contre, en  ce  qui  concerne  les marges  brutes  à  adopter  pour  la  classification de 
chaque  exploitation, il convient  tout d'abord de  préciser que  L'appartenance d'une 
exploitation à  une  certaine  classe d'orientation technico-économique  COTE>  est 
déterminée  en  fonction  du  pourcentage  que  représentent  les marges  brutes de  chaque 
culture et de  chaque  élevage  par  rapport  à  la  somme  des  marges  brutes de  toutes  les 
spéculations de  l'exploitation, alors que  la dimension  économique  est exprimée 
directement  à  partir de  cette  somme. 
Pour  effectuer  la  classification d'une exploitation, il convient  donc  de  multiplier 
chacune  des  données  relatives  aux  différentes  spéculations d'une exploitation 
(nombre  d'hectares pour  les  cultures, nombre  de  tftes de  bétail pour  les élevages) 
par  la marge  brute  correspondante  et de  regrouper  ensuite  les résultats par  catégories 
homogènes  (par  exemple, total des marges  brutes des  cultures mara,chères,  des  cultures 
ligneuses,  des  bovins,  etc.>  ou,  plus précisément, par orientations  principales 
et particulières. 
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En  fonction  du  pourcentage  atteint, par  rapport  au  total de  L'exploitation, 
par  chaque  orientation principale  et particulière  (par  exemple,  plus  de  2/3, 
entre  2/3 et 1/3, etc.), il est  possible de  déterminer  la  classe d'OTE  du  schéma 
communautaire  dans  laquelle entre  l'exploitation.  Par  ailleurs, en  fonction  de 
la  valeur  totale exprimée  en  unités de  compte  européennes)  des  marges  brutes de 
toutes  les orientations,  on  obtient  la  classe de  dimension  économique  à  laquelle 
appartient  L'exploitation.  La  combinaison  des  deux  classes  indique exactement 
La  "case"  du  schéma  communautaire,  dans  laquelle entre une  exploitation de  n'importe 
quel  Etat  membre. 
Au  cours  des  enquites  sur  les structures agricoles et des  recensements  généraux 
de  l'agriculture, il a été recueilli, pour  chaque  exploitation recensée,  les données 
physiques  relatives à  la  superficie,  consacrée  aux  diverses  cultures, et au  nombre 
de  dtes de  bétail.  Il est donc  possible- grAce  à  L'utilisation de  calculateurs 
électroniques- de  classer  chaque  exploitation et d'avoir  un  aperçu  général  de 
l'univers exami.né. 
Toutefois,  on  ne  peut  envisager d'appliquer  aux  données  physiques  relatives aux 
spéculations de  chaque  exploitation,  les marges  brutes qui  s'y rapportent  effectivement, 
puisqu'il  faudrait  pour  cela pouvoir  disposer des  résultats  comptables  de  toutes  les 
exploitations de  l'univers,  c'est-à-dire des  indications relatives aux  marges  brutes 
réellement  obtenues par  chaque  culture et  chaque  élevage dans  une  exploitation. 
Etant  donné  que  cela est  non  seulement  impossible, mais  serait également  très 
difficile à  réaliser du  point  de  vue  de  l'élaboration  en  raison des  calculs 
considérables que  cela  impliquerait, - 6-
la  classification ne  peut  s'opérer qu'en multipliant  les  hectares  consacrés  à  la 
culture et  les têtes de  bétail par  les "marges  brutes  standard"  CMBS)  qui  expriment 
des  conditions de  production  "moyennes"  et dea coûts  spécifiques pour  un  certain 
territoire et  sont  susceptibles d'être utilisées pour  toutes  les  exploitations 
relevant  de  ce  territoire. 
Le  problème  consiste donc  à  calculer  ces  marges  brutes  standard pour  chaque 
culture  et  chaque  élevage dans  chacune  des  zones  faisant  L'objet  d'une  enquête 
statistique et  de  mettre  régulièrement  à  jour ces  données,  afin de  tenir  compte 
des variations annuelles des  prix, des  produits  et  des  facteurs,  ainsi  que  des 
innovations  technologiques qui  sont  adoptées progressivement  et influent -
quoiqu'indirectement  - sur  les  données. 
L'absence de  données  suffisantes  en  ce  qui  concerne  les marges  brutes des 
cultures et des  élevages pour  Les  différentes  régions d'Italie (cette absence 
a  été très bien  mise  en  évidence par  le professeur  De  Benedictis dans  Le  cadre 
de  L'étude  sur  l'utilisation des  marges  brute;)dans  L'agriculture, demandée  par 
la  CEE  et  coordonnée  par  le professeur  Giles)  et  la décision  communautaire  de 
procéder,  en  tout état de  cause,  à  la  classification typologique  selon  le  schéma 
décrit  plus  haut,~ont  conduit  à  La  nécessité  de  réaliser une  étude particulière 
ayant  pour  objet  l'élaboration des  marges  brutes  standard des  produits agricoles 
dans  les différentes  régions  d'Italie. 
Cette  tâche  a  été  confiée  à  l'institut national  d'économie  agricole  (I.N.E.A.) 
Les  différents  stades de  L'étude,  Les  principaux  problèmes  méthodologiques  et  les 
résultats obtenus  sont  exposés  dans  la  suite du  présent  volume. 
*) Marges  brutes pour les produits agricoles dans la c.E.  - Informations Internes 
sur l'Agriculture,  no  162,  septem~re 1975,  Commission des Communautés 
Européennes,  Bruxelles.  ! - 7 -
CHAPITRE  II 
Modalités  de  détermination des  marges  brutes  standard 'en  Italie. 
Pour  L'exécution de  La  tâche qui  Lui  a  été  confiée  par  la  Commission  de  la  CEE, 
L'I.N.E.A.  a  dû  résoudre  une  série de  problèmes  d'organisation et de  méthodologie 
et effectuer des  choix  précis  en  fonction  des  possibilités existantes de  collecte et 
d'utilisation des  données.  Sans  vouloir trop entrer dans  Le  détail,  nous  évoquerons 
néanmoins  Les  points  suivants. 
1.  Organisation des  travaux 
Compte  tenu  des  dimensions  considérables de  L'étude  et de  L'importance 
particulière de  l'utilisation des  résultats, il a  été nécessaire de  mobiliser  de 
nombreuses  ressources  humaines  et financières.  Au  niveau  national  L 1INEA  avant  tout, 
a  instauré  avec  Le  ministère  de  L'agriculture et  L'institut  central  de  statistiques 
une  étroite  collaboration qui  a  été essentielle pour  La  réussite  des  travaux. 
Ensuit~on a  créé  une  commission  scientifique dans  Le  cadre de  laquelle  Les  nombreux 
problèmes  qui  se  sont  posés  tant  au  début  que  Lors  de  la  réalisation de  l'étude 
ont  été  examinés. 
Un  groupe  de  chercheurs  de  l'I~N.E.A.  a  réalisé, au  niveau  central,  une  'partie 
du  recensement  des  données,  La  coordination des  travaux  à  L'échelon  local,  le 
contrôle  et  L'élaboration des  données  recueillie~ainsi que  la  rédaction  des  rapports. 
A l'échelon  régional,  Les  travaux  ont  été  dirigés par  Les  "observatoires 
d'économie  agricole"  (ces  organes  locaux  de  L'I.N.E.A., qui  couvrent  tout  le 
territoire national  et  relèvent  des  instituts d'économie  agricole des  universités, 
sont  au  nombre  de  onze  et  disposent  d'une  compétence  plurirégionale),  qui  ont 
fait  appel  à  La  collaboration des  bureaux  de  comptabilité  agricole et  aux  experts 
régionaux. 
Une  série de  fiches  méthodologiques  établies  au  niveau  central  ainsi  qu'une  série 
de  réunions  de  groupes  organisées  au  niveau  régional  ont  permis  de  mettre  progressi-
vement  au  point  une  procédure  :  grâce  aux  fiches  spéciales de  collecte des  données, 
il a  été possible d'obtenir,  tant  au  niveau  central  qu'au niveau  Local,  toutes  Les 
indications nécessaires. 
Le  calcul  des  MBS  a  d'abord été effectué pour  une  année  seulement 8 
les données collectées ont  été examinées et discutées au cours d'une série 
de réunions interrégionales en vue de résoudre de nombreuses ambiguÏtés, 
d'apprécier les sources d'information et d'harmoniser,  dans la mesure du 
possible, les aéthodes de calcul. Après quoi,  les experts ont apporté les 
modifications nécessaires et élargi leur calcul à  l'ensemble de la période 
triennale de 1972  à 1974 et transmis à  l'I.N.E.A. les fiches de  collecte 
établies. 
un  processus continuel d'analyse et de révision des données et la 
communication de  lacunes et d'éclaircissements entre le centre et les orga-
nismes  locaux,  et vice versa,  ont permis, enfin, d'aboutir à  un  niveau 
satisfaisant de  connaissances. 
2.  Critères de base établis au niveau communautaire 
Les  critères de base de  la détermination des MœS  découlent d'un accord 
intervenu, au niveau communautaire,  entre les experts des PBiYS  membres.  la 
nécessité de parvenir à  des définitions communes  a  abouti parfois à  des 
solutions de compromis  plutôt discutables, mais,  dans l'ensemble, il s'agit 
de dispositions acceptables, récapitulées ci-après. 
Par marge  brute standard (MBS),  on  entend 'la valeur monétaire d'une 
production agricole,  a.pres  déduction de  certains coûts spécifiques variables 
importants en ce qui concerne un territoire déterminé. 
Le  point de départ de la détermination de la KBS  est la valeur de la 
production brute,  calculée sur la base des prix à  la production; elle comprend, 
outre la valeur du produit principal, celle des éventuels sous-produits et 
des aides au prix ou des  subventions diverses. 
Les  coûts spécifiques variables résultent de l'utilisation des moyens  de 
production de l'exploitation ou des moyens  de production extérieurs.  Les 
moyens  de  production provenant de l'exploitation sont évalués sur la base des 
prix d'achat.  On  obtient les coûts spécifiques variables en déduisant les sub-
ventions éventuelles, relatives aux facteurs de production. 
La production brute et les oollts spécifiques à  déduire sont calculés sur 
la base des prix hors T.v.A. 
1 
1 Les  coûts  spécifiques variables :o:c:rfant  la main  d'oeuvre,  la  mécanisation, 
Les  bâtiments et, en  particulier,  Les  travaux  effectués par  des tiers  (à  L'exception 
des  travaux  de  plantation)  ne  sont  pas  à  déduire de  la production brute,  comme  c'est 
le  cas  pour  les frais généraux  de  l'exploitation et  les frais particuliers  constants. 
La  production  retenue pour  la détermination de  la MBS  porte sur  une  année  ; 
les dépenses  à  prendre  en  considération  sont  celles  concernant  cette production. 
Ni  à  La  date à  laquelle  Les  dépenses  entra•nées par  l'achat des  moyens  de  production 
ont  été effectuées ni  celles à  Laquelle  les  recettes tirées des  produits ont  été 
r.éalisées  n'ont  d'importance. 
a)  Dispositions particulières  concernant  les spéculations végétales 
La  MBS  d'une  spéculation végétale est  déterminée  sur  la  base  de  la  superficie 
exprimée  en  hectares.  Les  données  utilisées pour  le  calcul  (production brute et  coûts 
spécifiques)  se  rapportent  à  un  hectare. 
La  production  brute de  la  majeure  partie des  produits  végétaux  peut  être 
calculée en  multipliant  la  production physique  moyenne  par  hectare  par  les prix 
franco  exploitation enregistrés dans  la  région, dans  des  conditions  normales. 
Les  rendements  à  retenir  se  rapportent  à  la production utilisable, c'est-à-dire 
la production enregistrée après déduction des pertes survenues  au  cours  de  la récolte. 
En  revanche,  il convient  de  ne  pas tenir  compte  des  pertes d'emmagasinage,  dues  au 
mode  d'emmagasinage  et  à  la durée  de  séjour  en  magasin. - 10  -
La  MBS  relative à  des  produits végétaux  s'obtient  en  déduisant  de  la production 
brute  les  coûts  spécifiques  afférents  aux 
semences  et plants; 
engrais; 
agents de  protection des  cultures ; 
ainsi  que  les autres  coûts  spécifiques variables. 
Les  coûts de  semences  et plants  concernent  à  la fois  les semences  et plants 
produits par  l'exploitation et  ceux  acquis  sur  le marché. 
Les  coûts d'engrais portent  seulement  sur  les achats  ;  les engrais et  les 
amendements  provenant  de  l'exploitation (fumier, engrais verts) ne  sont  pas pris en 
considération. 
Les  autres  coûts  spécifiques variables, dont  la déduction est nécessaire pour 
obtenir  la MBS,  sont  les suivants 
- l 1eau d'irrigation, chauffage, séchage,  coûts  spécifiques de  commercialisation, 
d'assurances ou  frais équivalents. 
Ces  coûts  ne  sont  pris en  considération que  s 1ils sont  significatifs. 
Sont  également  déduits  les  coûts  de  combustibles  et d'électricité pour  Le  séchage 
(y  compris,  dans  ce  cas  seulement,  les  frais afférents  aux  travaux  effectués par 
des  tiers>  et  les  coûts  de  chauffage.  Par  contre,  les  coûts  de  carburants et de 
Lubrifiants,  de  réparation et d'amortissement  des  machines  et des équipements  ne 
sont  pas déduits. 
Les  coûts  spécifiques de  commercialisation  concernent  notamment  ta  sélection, 
le nettoyage et  l'emballage ainsi  que  la transformation. 
En  ce  qui  concerne  les  cultures extensives,  la  production brute de  douze  mois 
correspond  généralement  à  une  seule récolte, alors que, pour  les  cultures horticoles, 
elle  correspond  généralement  à  plusieurs  cultures  successives. 
Les  coûts  spécifiques variables  sont  calculés en  conséquence. 
~ 
1 
{ 
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Dans  le  cas  des  cultures permanentes, il  n'e~t pas possible de  se  référer  à  la 
( 
production et aux  coûts  spécifiques de  chl!lque  année  :  il faut  déterminer 
a- La  production  brute moyenne  annuelle; 
b - les  coûts  spécifiques variables  annuels  moyens. 
A cet  effet, il convient  de  tenir  compte  de  toute  la durée  d'existence de 
la  culture et pas  seulement  des  années  de  pleine production.  Les  coûts  spécifiques 
variables  englobent  également  la plantation et  l'arrachage éventuellement  y  compris 
Les  frais  afférents  aux  travaux  effectués par des  tiers.  Les  prix à  utiliser pour 
l'évaluation de  La  production  annuelle moyenne  et des  coûts  spécifiques moyens  sont 
ceux  pratiqués  au  cours  de  la  période de  référence  1972-1974.  L'absence de  revenus 
au  cours de  la période  improductive n'est  pas prise en  considération. 
En  ce  qui  concerne  Les  rubriques  complexes  telles que  Les  Légumes  secs,  les 
plantes  industrielles,  les produits 1Da,r,a4fchers,  etc, il faut  si  possible prendre en 
considération  la  combinaison  des  diverses  cultures existant  au  niveau  régional  et 
effectuer des  calculs particuliers pour  chacune  des  cultures principales ainsi  examinées. 
b- Dispositions particulières  concernant  les !Péculations animales 
La  MBS  d'une  spéculation animale  est  déterminée  par tête de  bétail  et  s'applique 
au nombre  de  têtes. 
Elle est  calculée  en  déduisant  de  la  production  brute  (qui  ne  tient  pas  compte 
du  fumier)  les  coûts  spécifiques  suivants 
- remplacement  de  bétail; 
-aliments pour  bétail; 
autres  coûts  spécifiques variables. - 12  -
Les  coûts  de  remplacement  du  bétail  <valeur  de  l'animal  à  son  entrée dans  la 
catégorie qui  le  concerne>  sont  distinctement  indiqués. 
Pour  les  ruminants  et  les équidés  (herbivores),  les  ali~ents du  bétail ont 
ventilés en  fourrages  concentrés et en  fourrage  grossiers. 
La  consommation  des  concentrés à  prendre  en  considération  comprend  à  la fois 
les fourrages  produits par  l'exploitation (évalués  sur  la  base du  prix à  la production> 
et  les fourrages  achetés, évalués  aux  prix d'achat. 
Ces  deux  éléments  de  dépense  peuvent  ltre regroupés. 
La  consommation  des  fourrages grossiers  comprend  aussi  bien  les fourrages  produits 
par  L'exploitation, qui  sont  évalués sur  la base des  coOts  spécifiques proportionnels 
correspondants,  que  les fourrages  achetés, évalués au  prix d'achat. 
Les  coûts  spécifiques variables divers à  déduire pour  le  calcul de  la MBS, 
sont  les  suivants  :  eau, vétérinaire, insémination artificielle et monte,  centrale 
du  lait et  sélection animale,  chauffage,  coûts  spécifiques de  commercialisation, 
assurances  ou  frais équivalents.  Ces  coûts  ne  sont  pris en  considération que  s'ils 
sont  significatifs. 
Etant  donné  que  la MBS  est  déterminée  pour  une  période de  12  mois,  la  MBS 
relative à  des  productions dont  la durée  est  inférieure à  12  mois  est  corrigée en 
conséquence,  si  les  animaux  sont  normalement  remplacés par d'autres. 
Pour  ce  qui  est de  la production  de  viande,  les animaux  dont  la période de 
production est  supérieure à  12  mois,  sont  affectés d'une  MBS  correspondant  à  un 
accroissement  annuel  moyen. 1- 13  -
3.  Sources  de  données  et période  de  référènce  -
En  substance,  Les  sources des  données  utilisées pour  La  présente étude  peuvent 
être classés  en  trois  catégories 
a  - Sources  statistiques 
Données  statistiques habituellement  publiées,  mais  aussi  autres élements, 
uniquement  utilisés par  L 1ISTAT  en  tant  que  base de  calcul  pour  ses  besoins  internes, 
mais  non  publiés.  On  a  utilisé,  en  particulier, des  données  concernant  les superficies 
cultivées et  les  quantités de  produit  récolté  par  région et  par  altimétrique,  les 
prix moyens  des  produits et des  facteurs,  la  consommation  régionale d'engrais  et de 
semances,  etc  •• 
b  - Sources  comptables 
Notamment,  pour  ce  qui  concerne  l'emploi  des  facteurs  de  production  par  culture 
et  par  élevage,  Les  prix moyens  par  exploitation, etc. 
c - Sources  diverses 
Etudes  ou  enquêtes  précédentes,  relevés des  coOts  et  des  prix, effectués pour 
les  organismes  Locaux  (par  exemple,  les  bulletins des  chambres  de  commerce  et 
d'agriculture), associations professionnelles,  instituts de  recherche  scientifique 
(par  exemple,  pour  les  besoins du  bétail  en  fourrage). 
Conformément  à  la décision de  la  Communauté,  La  période de  référence est  de 
trois ans,  c'est-à-dire 1972,  1973  et 1974  :  pour  chaque  année,  on  a  déterminé 
Les  él,ments quantitatifs  et  de  prix  concernant  à  la fois  les productions  et  les 
coOts  spécifiques  variables  faisant  L'objet d'une  analyse, et  calculé  les  MBS 
correspondantes et, ensuite,  La  MBS  moyenne  pour  cette période. 
Si  L'on  considère  que  t'utilité première des  données  recueillies est  la 
classification typologique des  exploitations agricoles  recensées  au  cours  de  L'enquête 
sur  Les  structures  agricoles  de  1975,  on  se  rend  compte  que  Le  choix  dè  cette période 
a  sa  valeur objective propre d'ailleurs  renforcée  par  le  fait  que,  du  moins  lors de 
l~ réalisation de  L'enquête,  Les  données  statistiques relatives à  1975  n'étaient  pas 
disponibles  (1). 
(1)  Il  convient  de  noter  que  L'étude  a  été  entreprise en  Italie et dans  d'autres 
pays  au  cours  du  deuxième  semestre  de  1975  et qu'elle devait  théoriquement  se  terminer 
en  1976.  Par  ailleurs, même  si  ces  détails  ont  été dépassés,  il n'était pas  facile, 
du  point  de  vue  pratique, de  procéder  à  des  mises  à  jour  continu~lles des  données. - 14  -
Toutefois, il ne fait pas de  doute que  les changements  survenus dans 
1 'agriculture communautaire  - et, en particulier, dans  1 'agriculture italienne -
de  1974  à  nos  jours ont  été particuliarement  importants, si l'on tient compte 
des modifications affectant à  la fois les prix, à  la suite de  l'inflation galopante, 
les superficies consacrées aux diverses cultures ou les cheptels, à  la suite des 
déséquilibres qui se sont produits et de l'efficacité variable des mesuree  prises 
pour les enrqer. 
Tout  cela impose  des limites l  l'utilisation future des lBS  actuellement 
disponibles,  qui dépasse  largement  le cadre de  l'enqu8te sur les structures de  1975 
et, partant, mettra en évidence la nécessité de mise A jour périodi~d'autant 
plus fréquentes que  les modifications en matiare de prix, de structures et de 
technologie seront  plus grandes ( 1). 
4•  Répartition en zones 
Le  choix des  zones  servant de  base à  la détermination des IlS est le 
résultat d'un compromis  entre différentes nécessités. D'une part, il fallait 
réaliser une  articulation assez large pour tenir compte  de  la grande variabilité 
des conditions de  milieu et donner une  représentation satisfaisante des aspects 
multiples de  l'agriculture italienne, d'où la nécessité de  ne  pas se placer au 
niveau national ou régional,  puisque cela équivaudrait  à niveler toute la réalité 
agricole dont il faut,  au oontraire, mettre  e~ é~idence et quantifier la multiplicité 
des situations. D'autre part, il fallait reoonnattre qu'une analyse tras détaillée 
demandait  beaucoup  plus de ressources humaines  et financiares et de matériel statis-
tique qu'il n'en existait. Aussi a.-t-on estimé que,  pour le moment,  la meilleure 
solution consistait à  se placer au niveau des  zones altimétriques dans le cadre de 
chaque  région administrative, l'altimétrie étant certainement  l'élément distinctif 
le plus marquant. 
Il convient naturellement de  préciser que,  étant donné  la nécessité de  se 
référer aux données  statistiques disponibles,  la distinction en zones altimétriques 
a  été entendue au sens statistique et non  au sens strictement géographique. Ainsi, 
par exemple,  les régions  considérées comme  privées de plaines, telles que  les 
Abruzzes disposent,  en fait de  zones plates d'une superficie considérable. 
( 1)  A ce  propos,  il convient de  s~gnaler qu'à l'occasion du recensement  de  l'agri-
1 
culture de  1979,  il sera proc1.dé  à  une  mise à  jour des XBS  pour la période 
triennale 1976-1978• 
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Cette délimitation  a  abouti  à  La  création de  61  zones.  IL  y  a,  en  Italie, 20  regions 
' 
ma,is,  sur  le plan  statistique, elles ne  présentent  pas toutes trois  zones  altimétriques 
(plaine, colline, montagne>  :  Le  Val  d'Aoste  et  le Trentin-Haute-Adige  ne  disposent  que 
de  montag~a~ alors que  la Ligurie,  les Marches,  L'Ombrie,  les Abruzzes  et  la Molise 
n'ont  pas  de  plaines. 
A L'avenir,  lors de  la mise  à  jour et de  l'approfondissement  nécessaire  des 
données,  on  envisage  la possibilité de  procéder  à  une  nouvelle désagrégation par  province 
ou,  en  tout état de  cause,  par  zones  homogènes  toujours dans  les  limites d'une  bande 
altimétrique donnée.  Dans  cette hypothèse,  il sera probablement  possible de  parvenir 
à  une  délimitation du  territoire qui  tienne également  compte  de  la  liste des  zones 
défavorisées, établie  conformément  à  la directive  communautaire  268/75, dont  il n'a pas 
été possible de  tenir  compte,  d'une manière  explicite, dans  la présente enquête. 
5.  Enumération  des  produits agricoles 
La  détermination des  MBS  a été effectuée en  fonction  des  cultures  herbacées  et 
ligneuses  ainsi  que  des  élevages- à  l'instar de  leur fixation, à  l'échelon  communautaire, 
pour  L'enquête  sur  Les  structures agricoles de  1975  -dont  la  liste figure  dans  le 
tableau 1.  Cette  liste porte aussi  bien  sur des  cultures uniques  (par exemple,  blé  dur, 
riz, etc.)  que  sur  des  groupes  plus ou  moins  complexes  (par exemple,  légumes  secs, 
légumes  frais,  arbres fruitiers,  etc.)  comprenant  un  ensemble  de  cultures diverses.  Selon 
Les  dispositions  communautaires, il a été procédé, dans  ce  cas,  au  calcul de  la MBS 
de  chacune  des  cultures  constituant  le groupe  et, par  la  suite, à  une  pondération  de 
ces  données  en  fonction de  la  superficie occupée  par  chacune  des  espèces  par  rapport 
à  La  superficie totale qui, dans  la  zone  considérée, est  consacrée  à  ce  groupe. 
En  fait, on  a  créé  ainsi  un  hectare  "moyen ..  régional, dont  la  composition  correspond 
à  celle du  groupe  de  cultures  <toutes  les espèces étant  considérées  comme  présentes 
dans  les  cas  Les  plus simples, et, seules  Les  plus  importantes, dans  les  cas  les plus 
complexes  tels que  Les  produits mara,chers> - 16  -
et  sur  la  base de  cet  hectare,  on  a  déterminé  les productions et  les  coOts. 
Il est évident  que, dans  les deux  cas  cités,  la signification des  données  est très 
divergente  :  alors que  pour  les  cultures uniques  les  MBS  peuvent  servir à  d'autres 
fins que  la classification typologique des  exploitations agricoles, elles ne  sont  guère 
utilisables ailleurs dans  le  cas des  cultures agrégées. 
Pour  déterminer  les  cultures à  prendre en  considération dans  les diverses 
zones  altimétriques  régionales  et  le moyen  de  réaliser  la pondération dans  le 
cas des  groupes  de  cultures, on  a  procédé  au  calcul de  la  superficie consacrée  à 
chacune  d 1elles, sur  la base de  données  in6dites en  possession de  l 1ISTAT,  transmises 
spécialement  à  cet  effet à  l'INEA. 
Les  tableaux de  l 1annexe  1  indiquent, par.  région et par  zone  altimétrique,  la 
superficie  consacrée  à  chaque  culture tant  à  titre principal  qu 1à  titre secondaire. 
Les  tableaux  ont  d 1abord  été élaborés pour  toutes  les  cu~tures, puis ont  fait 
l'objet d'agrégations successives pour  aboutir à  la liste communautaire.  Les  tableaux 
1  A se réfèrent  à  cette liste, alors que  les tableaux  1 B  reprennent  les données 
relatives  aux  différentes  cultures  ligneuses et  horticoles. 
Pour  ces  dernières, on  a  opéré  en  plusieurs étapes  :  tout d1abord  en  procédant 
à  une  analyse pour  chaque  légume  (pour  un  total de  37  espèces>, puis  à  un  regroupement 
en  dix  rubriques  (celles figurant  dans  les tableaux  1B>  et, enfin, à  une  synthèse 
en  une  seule rubrique figurant  dans  les tableaux  1A. 
Pour  le moment,  nous  ne  disposons  pas  de  données  statistiques permettant d'établir 
une  distinction entre  les  superficies  consacrées  aux  cultures mara,chères  et 
celles  consacrées  aux  cultures de  légumes  de  plein  champ.  En  revanche,  cette 
distinction  sera possible  Lors  du  dépouillement  des  données  fournies  par  l'enquête 
sur  les  structures agricoles de  1975. 
1 
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TABLEAU  1  LISTE  DES 
CALCULEES 
PRODUITS  POUR  LESQUEL~ LES  MARGES  BRUTES  STANDARD  ONT  ETE 
TERRES  ARABLES 
Céréales pour  la  production de  grain  (y compris  les  semences> 
E/01  Blé  tendre et épeautre 
E/02  Blé  dur 
E/03  Seigle 
E/04  Orge 
E/ OS  Avoine 
E/06  Ma,~-grains 
E/07  Riz 
E/08  Autres  céréales 
E/09  Légumes  secs 
E/10  Pommes  de  terre 
E/11  B~tteraves sucrières 
E/12  Plantes  sarclées fourragères 
E/13  Plantes  industrielles 
Produits mara,chers 
E/14  de  plein air 
a)  cultures de  plein  champ 
b)  cultures mara,cheres 
E/15  sous  verre 
Fleurs  et plantes ornementales  (non  compris  les pépinières) 
E/16  de  plein air 
E/17  sous  verre 
E/18  Plantes  fourragères 
E/ 19  Semences  horticoles et  autres  semences  et plants de  terres arables 
(non  compris  les  céréales,  les  légumes  secs,  les pommes  de  terre et  les 
plantes oléagineuses> 
E/20  Autres  cultures de  terres ar-ables 
(1)  le  numéro  d'ordre des  positions est  celui  de  la  liste des  critères de  production 
retenus pour  l'enquête  sur  les structures de  1975,  conformément  à  la directive 
du  Conseil  du  20.1.1975  CJ•O·  noL 42  du 15·2·75)• - 18  - Tableau  1 - suite> 
PRAIRIES  PERMANENTES  ET  PATURAGES 
G/01  Prairies permanentes  et pâturages,  y  compris  les alpages 
CULTURES  PERMANENTES 
H/01  Plantations d'arbres fruitiers et baies 
H/02  Agrumeraies 
H/03  Oliveraies 
H/04  Vignes 
H/05  Pépinières 
H/06  Autres  cultures permanentes 
H/07  Cultures permanentes  sous  verre 
EFFECTIFS  DES  ANIMAUX 
K/01  Equidés 
Bovins 
K/02  de  moins  de  1/an 
de  un  à  moins  de  2/ans 
K/03  Mâles 
K/04  Femelles 
de  2/ans  et  plus 
K/05  Mâles 
K/06  Génisses 
K/07  Vaches  laitières 
K/08  Autres  vaches 
K/09  Ovins  (tous  âges) 
K/10  Caprins  <tous  âges> 
Porcins  : 
K/11  Porcelets d'un poids vif de  moins  de  20  kg 
K/12  Truies  reproductrices  de  50  kg  et plus 
K/13  Autres  porcs 
Volailles  : 
K/14  Poulets  de  chair 
K/15  Poules  pondeuses 
K/16  Autres  volailles  (canards,  dindes,  .  \  et pintades)  ole$ - 19  ...  f 
Comme  nous  L'avons  déjà  indiqué,  la  s~erficie figurant  dans  le tableau  1A 
est  la  somme  des  superficies  consacrées  aux  cultures principales et  secondaires, 
en  revanche,  en  ce  qui  concerne  les plantations  ligneuses, énumérées  dans  le 
tableau 18,  Les  données  relatives à  ces  deux  types  de  superficies sont  mentionnées 
séparément  pour  chaque  zone  altlmétrique.  Les  données  se rapportent  à  L'année  1973, 
année  centrale de  la  période d'enquête,·et ne  constituent  pas  une  moyenne  des trois 
années, étant  donné  que,  d'une  part  <comme  aucune  variation sensible n'a été  constatée 
par  rapport  à  1972  et  à  1974>,  on  a évité d'alourdir  les opérations par  une  série de 
moyennes  sur  trois ans, peu  utiles, compte  tenu  de  l'objectif poursuivi, et que, 
d'autre part, on  a  voulu  maintenir  un  rapport  direct  avec  les données  statistiques 
officielles ay.ant  fait  L'objet  d'une  agrégation plus poussée, toute .l 8étude étant 
marquée  par  ce  souci  const•nt". 
Cette  analyse  a  permis  de  conna,tre  les  cultures pratiquées dans  chaque  zone, 
Leur  importance  relative et  Les  coefficients de  pondération des  MSS  relatives aux 
différentes  cultures dans  tous  Les  cas  où  il faudra  établir  la  MBS  pour  un  groupe 
tout entier. 
En  ce  qui  concerne  l'élevage,  les données  dont  il est fait état  sont  celles 
des  cheptels  dans  Les  différentes  régions.  Pour  la période  triennale  considérée, nous 
ne  disposons  malheureusement  pas de  données  plus  désagrégées  par  zone  altimétrique  : 
pour  effectuer des  estimations dans  ce  sens, il .convient  de  se  référer au  recensement 
ag ri co le  de  1970.  Mais  comme  pour  le bétaH1 la productivité et  le système  d'élevage 
ne  varient  pas  sensiblement  en  fonction  des  régions et des  zones  altimétriques et 
que, par  ailleurs,  Les  problèmes  de  pondération  sont  beaucoup  moins  nombreux,  on  a 
pu  calculer  les  MBS  sur  la  seule base des  informations  statistiques disponibles. - 20  -
6.  Cultures  associées  et  successives 
Après  l'établissement  de  La  liste des  produits agricoles pour  lesquels  les 
MSS  doivent  être calculés et  avant  de  procéder  à  cette opération, il a été nécessaire 
d'examiner  le problème  des  cultures associées et  successives. 
Pour  appliquer  correctement  les  critères de  classification établis par  la 
Communauté,  il faut  que  les  MSS  des  diverses  cultures soient multipliées, dans 
chaque  exploitation, par  les  données  relatives à  la  superficie effectivement 
occupée  pour  toutes  les  cultures pratiquées dans  la dite exploitation au  cours  de 
l'année  considérée.  Toutefois,  on  n'ignore pas  que  de  nombreuses  cùltures végétales, 
notamment  en  Italie, peuvent  être associées  sur  la même  terre ou  peuvent  occuper 
l'une  après  l'autre  La  même  superficie  au  cours  de  l'année.  Les  critères de  recensement 
des  exploitations,  utilisés dans  les  enquêtes  communautaires  sur  les structures 
<1967,  1975)  ne  permettent  pas toujours d'évaluer  correctement  la  superficie effective 
de  chaque  culture. 
Pour  éclaircir  ce  point, il est  opportun de  rappeler  les définitions adoptées. 
Les  cultures  sont  divisées  en  cultures principales et  en  cultures secondaires. 
- cultures principales 
Elles  comprennent  :  Les  cultures  uniques,  qui  sont  les  seules  à  être pratiquées  sur 
une  superficie,  chaque  culture  associée  se voyant  attribuer une  part  de  la  superficie 
totale  correspondant  à  celle qui  est  effectivement  occupée  (prorata)  ;  la  culture 
associée  la plus  importante du  point  de  vue  économique, s'il s'agit d'une  association 
entre  cultures  herbacées et  cul tu  res  ligneuses ou  entre di verses  cultures  ligneuses 
(dans  ce  cas, toute  la  superficie est  attribuée à  la  culture associée  la plus 
importante);  la  culture  succesive  économiquement  la plus  importante,  si  la  même 
superficie porte  une  succession de  cultures au  cours  de  l'année  (dans  ce  cas également, 
toute  la  superficie est  attribuée à  la  culture  successive  la plus  importante). 
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\ - Cultures  secondaires. 
Elles  comprennent  Les  cultures associées et  Les  cultures  successives moins 
importantes  du  point  de  vue  économique  et  auxquelles  est  à  nouveau 
attribuée toute  La  superficie consacrée  à  L'association ou  à  la  succession. 
Les  données  concernant  Les  cultures principales et  les  cultures 
secondaires  sont  portées dans  deux  colonnes  différentes des  fiches  de  recen-
sement  statistique des  exploitations et  sans  qu'ilne soit possible de  relier 
entre elles  Les  cultures  secondaires et  Les  cultures principales (si, par 
exemple,  La  fiche  d'une-exploitation  de  4  ha  indique  2  ha  de  vignes et  2  ha 
d'oliviers en  culture principale,  ainsi  que  2  ha  de  blé  en  culture secondaire, 
il n'y  a  pas  moyen  de  savoir  si  le  blé  est  associé  à  La  vigne  ou  à  l'olivier). 
Pour  La  classification en  question,  Le  programme  d'amélioration 
mis  au  point  par  la  Communauté  prévoit  de  ne  tenir  compte  que  des  superficies 
destinées  aux  cultures principales  :  cela  implique  toutefois que  le  système 
de  classification communautaire  ne  donne  un  résultat correct  que  si  les  cultures 
ont  été  uniques  ou  si  elles ont été différenciées selon  Le  système  du  prorata, 
en  cas  d'association de  cultures  herbacées.  Dans  les autres  cas,  il  se produit 
des  distorsions,  en  ce  sens  que~Le système  de  production  ainsi  que  la  dimension 
économique  - calculés en  fonction  des  seules  cultures principales - peuvent 
conduire  à  des  données  autres  que  celles obtenues  en  tenant  compte,  pour 
chaque  culture,  de  l'étendue qu'elle occupe  réellement. 
Les  services de  la  Commission  avaient  proposé  d'effectuer  la 
classification en  se  basant  à  la  fois  sur  Les  superficies principales et 
sur  Les  superficies  secondaires et  en  établissant  une  double  série de  MBS, 
les  unes  utilisées dans  le  cas  d'une  culture unique  et  Les  autres valables 
dans  Le  cas  de  cultures associées.  Cette proposition a  toutefois  semblé 
inopportune,  non  seulement  parce qu'elle entralne  un  changement  dans  Le 
programme  communautaire  d'élaboration  et  un  alourdissement  du  volume  des 
informations  que  l'ISTAT  doit  transmettre  à  Bruxelles  (toutes  Les  superficies 
des  cultures  secondaires),  mais  également  parce  que  La  détermination  d'une - 22  -
double  série de  MBS  n'a aucune  signification,  le degré  d'association ou  de 
succession  variant  tellement  qu'une  donnée  moyenne  ne  pourrait pas garantir 
des  résultats meilleurs  que  ceux  fondés  sur  Les  superficies de  cultures 
principales.  Il  faut  y  ajouter  l'impossibilité - déjà  mentionnée-
d'établir une  liaison entre  les  cultures principales et  les  cultures 
secondaires sur  la m8me  superficie,  de  sorte que,  si  l'on attribuait  aux 
cultures  secondaires  une  MBS  réduite,  on  ne  saurait pas  à  quelle  culture 
principale attribuer  la  MBS  réduite  correspondante. 
Pour  résoudre  correctement  le problème,  on  ne  peut  opérer  que  de 
la  manière  suivante  : 
a)  étendre  le  système  du  prorata  aux  associations entre cultures  herbacées 
et  cultures  ligneuses et aux  associations de  cultures  ligneuses,  de 
manière  à  rapporter  toutes  les données  à  La  culture principale,  en  ayant 
recours éventuellement,  si  l'on veut  disposer d'informations statistiques 
sur  l'ensemble  des  associations,  à  un  code  qui  permette  de  savoir  si  une 
culture donnée  est  unique  ou  associée et, dans  ce  cas, avec  quelle  autre; 
b)  inscrire  les  cultures successives moins  importantes dans  la mime  colonne 
que  les  cultures principales, en  l.es  distinguant  toutefois par  un  code 
approprié,  de  manière  à  ce  que  leur  superficie ne  s'ajoute pas  à  celle 
des  autres  cultures et à  ce  qu'elle corresponde  avec  Le  total de  la 
superficie d'exploitation. 
Sur  la base  de  ce  critère,  l'application des  MBS  pourrait  s'effectuer 
correctement  au  niveau  de  chaque  explo.itation.  Une  telle solution n'est 
toutefois réalisable que  dans  l'avenir,  c'est-à-dire lorsqu'il sera possible, 
au  niveau  de  l'enquête sur  les exploitations, de  recueillir et d'enregistrer 
les données  de  la  manière  indiquée. 
\ 
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Le  projet  de  règlement  communautaire  relatif  à  l'enquête  sur 
les  structures pour  1977  prévoyait,  en  substance,  l'utilisation du  prorata 
(1)  pour  les associations  :  s'appuyant  sur  des  motifs pertinents,  l'ISTAT 
a  toutefois  insisté sur  la nécessité  de  s'engager progressivement  dans 
cette voie. 
De  ce  fait,  l'accord  intervenu entre  l'Italie et  la  Communauté 
prévoit  l'adoption  du  critère du  prorata;  celui-ci  sera utilisé  systéma-
tiquement  à  partir du  recensement  de  1979,  mais  pas  pour  l'enquête de  1977 
qui,  en  revanche,  donnera  lieu à  une  expérience  dans  certaines provinces 
choisies d'une  manière  appropriée.  Cette expérience vise,  d'une part,  à 
évaluer  les types  de  problèmes  et  de  difficultés qu'entraîne  l'extension 
du  prorata et, d'autre part,  à  établir un  moyen  de  liaison entre  le nouveau 
et  l'ancien type  d'information,  ainsi  qu'entre  les enquêtes  cadastrales 
périodiques et  les statistiques agricoles  courantes. 
C'est  ainsi  qu'après  le  recensement  général  de  1979,  on  pourra 
disposer  de  données  pour  une  classification complète  et  correcte de  l'univers 
des  exploitations agricoles  italiennes, qui  pourra bénéficier également  de 
la mise  à  jour  et  de  l'approfondissement,  au  niveau provincial, des  données 
relatives aux  MBS,  dont  on  espère  que  l'INEA  pourra se  charger. 
(1)  En  revanche,  d'après  le texte du  règlement,  il ne  semble  pas  que  l'on 
se préoccupe  des  cultures  successives,  alors qu'elles aussi  devraient  être 
recensées, puisque,  dans  tous  les  cas  où  il ne  s'agit pas  de  fourrages 
dérobés  consommés  par  le bétail  de  l'exploitation  <c'est-à-dire  lorsque 
la  MBS  du  fourrage  est  pratiquement  comprise  dans  celle du  bétail), mais  de 
cultures  commercialisables,  la  dimension  économique  de  l'exploitation varie 
certainement,  même  si  le  système  de  production  reste probablement  constant. - 24  -
Par  ~ontre, en  ce  qui  concerne  la  classification des  exploitations 
en  fonction  des  données  des  enquêtes  sur  les  structures de  1975  et  1977,  il 
ne  pourra se faire  que  sur  la  base  des  superficies destinées  aux  cultures 
principales. 
M~me si  cette situation n'est  absolument  pas  satisfaisante, elle 
constitue néanmoins  un  progrès  considérable dans  la  connaissance  de  l'univers 
des  exploitations pour  lequel  on  ne  dispose,  à  l'heure actuelle,  que  d'une 
évaluation  sommaire  de  la  Communauté  basée  sur  l'application des  coefficients 
communautaires  moyens  aux  données  concernant  les  cultures principales 
recensées  en  1976. - 25  -
7.  Fourchette  de  densité  du  bétail.\ 
) 
( 
La  détermination  de  la fourchette  de  densité  du  bétail et  la 
décision des  différents  Etats de  l'adopter ou  non  présente un  intérêt 
considérable qu'il  convient  de  souligner. 
Les  coûts  spécifiques el"'trant  dans  le calcul de  la MBS  du  bétail 
comprennent  également  les  coûts  relatifs à  la  consommation  des  fourrages 
produits dans  l'exploitation.  Aussi  faut-il, aux  fins  de  la classification 
typologique,  faire abstraction de  la superficie fourragère,  lors de  la 
multiplication _etes  t@tes  de· bétail  de  l'exploitation par  les MBS  correspondantes 
sinon il en  ré.sul ter  ait  un  doublement  des  MBS. 
A cet égard,  il  convient  toutefois ·de  faire quelques observations. 
Tout  d'abord,  il peut  y  avoir  des exploitations qui  n'ont pas de 
bétail, mais  produisent  du  fourrage  destiné  à  la vente  :  dans  ce  cas,  le 
fourrage est  une  culture normale,  commercial isable  comme  les autres, de  sorte . 
que  la superficie cultivée est  multipliée par  la  MBS  correspondante.  Pour 
cette raison,  les trois rubriques  figurant dans  la  liste générale  des  produits 
à  savoir  les plantes sarclées  fourragères,  les plantes fourragères  et  les 
prai-ries permanentes  et pâturages sont,  elles aussi,  soumises,  lors de  la 
détermination de  leurs MBS,aux  mêmes  critères que  ceux  utilisés pour  tes 
autres cultures végétales. 
Toutefois,  la  situation  la plus  courante est celle de  l'exploitation 
qui  possède  à  la fois  du  bétail et des  cultur·es  fourragères.  Trois  cas 
peuvent  alors  se présenter  : 
a)  L'exploitation approche  l'équilibre entre cultures fourragères  et bétail, 
en  ce  sens  que  la densité  du  bétail par  rapport  à  un  hectare de  cultures 
fourragères permet  de  garantir une  autoconsommation  suffisante de 
fourrages  Cà  l'exception  de  l'utilisation complémentaire  normale  d'aliments 
concentrés>  sans excédent  ou  déficit particuliers; - 26  -
b)  L'exploitation présente  un  déficit  fourrager  important,  la superficie 
cultivée étant  trop  faible pour  alimenter  normalement  le bétail existant. 
La  densité  du  bétail  de  l'exploitation par  hectare  est  donc  trop élevée, 
de  sorte  que  l'exploitation doit  nécessairement  se procurer  du  fourrage 
à  l'extérieur; 
c)  L'exploitation présente un  excédent  fourrager,  la superficie cultivée 
étant  considérable et  sa  production  surabondante par  rapport  aux  besoins 
alimentaires  du  bétail  de  l'exploitation,  ce  qui  laisse supposer  qu'il 
y  a  vente  de  fourrage  excédentaire. 
Dans  le premier  cas,  il  convient  de  tenir  compte  de  la  seule  MBS 
relative  au  bétail, en  faisant  abstraction de  la  MBS  des  cultures  fourragères. 
Dans  le deuxième  cas, étant  donné  que  le  fourrage produit  dans  l'exploitation 
n'est pas  suffisant et qu'il est  donc  nécessaire d'en  acheter,  il faudrait 
adopter  une  autre  MBS  pour  le bétail, qui  tienne  compte  du  coût  supplémentaire 
éventuel  du  fourrage  acheté  par  rapport  au  fourrage produit dans  l'exploitation. 
Dans  le troisième  cas, il est  nécessaire de  calculer  la partie de  la  super-
ficie  fourragère  de  l'exploitation excédant  les besoins du  bétail, ainsi  que 
la partie à  laquelle  s'applique  la  MBS  correspondante,  qui  s'ajoute ainsi 
à  la  MBS  relative au  bétail  de  l'exploitation. 
Puisque  Les  MBS  ne  sont  pas  déterminées  au  niveau d'une exploitation 
individuelle,  mais  d'un territoire donné,  il s'agit, en  fait, d'établir à 
ce  niveau  une  fourchette  de  densité  du  bétail  <FDB)  indiquant  les  limites 
dans  lesquelles on  peut  estimer  qu'une  exploitation de  ladite zone  se  trouve 
dans  une  situation d'équilibre fourrager,  c'est-à-dire présente un  rapport 
entre  Les  têtes de  bétail  <Les  différentes espèces étant  converties en 
unités  de  gros  bétail)  et  les  surfaces  fourragères  permettant  de  laisser 
' 
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supposer,  en  général,  un  autoapprovisionnement.  Lors  de  la  classification 
d'une  exploitation,  l'une  des  premières  choses  à  faire  consiste à  calculer 
La  densité  du  bétail  de  cette exploitation et  de  vérifier  si  elle entre dans 
la fourchette établie pour  La  zone  dans  laquelle  se  trouve  l'exploitation  : 
si  c'est  le  cas,  il ne  faut  tenir  compte  que  des  t~tes de  bétail existantes 
en  les multipliant  par  les  MBS  correspondantes  et  en  excluant  la  surface 
fourragère;  sinon,  on  procède  au  calcul  du  déficit  ou  de  l'excédent  en 
utilisant  les  MBS  selon  la  méthode  indiquée.  A La  limite,  cette  FDB  peut 
également  être comprise  entre  0 et  l'infini,  si  on  estime  que,  d'une  manière 
générale, il y  a  un  équilibre entre  La  production  et  La  consommation  de 
fourrages  dans  l'exploitation_..  Par  ailleurs,  la  FDB  peut  présenter  seulement 
une  Limite  supérieure déterminée,  si  l'on estime qu'il existe surtout  des 
ventes  de  fourrage  excédentaire.  Bien  entendu, il appartient  aux  Et,ats  membres 
d'établir  Les  FDB  jugées  les plus  convenables  o~;.~  de  ne  pas  les établir du  tout. 
Sur  ce  point,  la délégation  italienne  a été  unanime  pour  estimer  que,sur  le 
plan  théorique,  L'utilisation de  la  fourchette  est  avantageuse  et peut 
permettre  une  meilLeure  classi fic at ion  des  exploitations.  Son  utilisation 
se  heurte toutefois à  certains obstacles qui  sont  exposés  ci-après. - 28  -
a)  Le  rapport  fourrage/bétail  est  significatif dans  ta  mesure  où  il permet 
effectivement  de  comparer  certaines disponibilités  fourragères  avec 
l'effectif moyen  des  animaux  :  en  fait,  les  données  collectées  lors de 
l'enquête statistique assimilent  les prairies permanentes  aux  pâturages 
<alors qu'il  peut  exister entre  eux  une  différence  de  production très 
grande);  de  plus elles n'expriment  pas  l'effectif moyen  annuel  des  animaux, 
mais  seulement  L'effectif présent  dans  l'exploitation  Le  jour de  L'enquête. 
Cela  signifie que  Le  rapport  calculé pour  l'exploitation peut  ~tre 
absolument  dépourvu  de  signification. 
b)  Au  niveau  d'une  région  et  d'une  zone  altimétrique,  il est  matériellement 
difficile d'établir  une  fourchette  de  densité  du  bétail qui  soit  vraiment 
sélective.  L'enquête  de  l'INEA  a  mis  en  évidence  l'insuffisance des 
informations  à  ce  sujet  <ainsi  que  la difficulté  de  faire comprendre 
La  notion  de  FDB)  et  La  grande diversité  des  situations.  Par  mesure  de 
prudence,  on  ne  peut  donc  déterminer  qu'une  FDB  très  Large  qui,  de  ce 
fait, perd  une  bonne  partie de  son  effet  sélectif. 
Dans  ces  conditions,  une  solution possible  consi~terait à  pré~ir une  FDB 
très  large (par  exemple  de  O,l  à  2,5  pour  la  montagne,  de  0,2  à  3 pour  la 
colline et  de  0,3  à  4 pour  la plaine),  à  la fois pour  conserver  le principe 
et pour  mettre  en  évidence  les  cas  présentant  les déséquilibres  les plus 
marquants  (1). 
Par  contre, pour  l'enquête de  1975,  on  peut  faire  abstraction de  la  FDB 
<considérant  qu'elle est  comprise  entre 0  et  l'infini) en  supposant  que, 
dans  le cadre  des  différentes  classes,  il  y  a,  en  moyenne,  un  certain équili-
bre entre  les  surfaces  fourragères  et  le bétail. 
(1)  Il  convient  de  noter  que  le problème  des  exploitations ayant  uniquement 
des  cultures  fourragères  est  de  toute  façon  résolu, étant donné  que  la 
MBS  correspondante  leur est  directement  applicable. 
1 
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Compte  tenu également  de  la position adoptée  par  les autres pays 
qui, pour  la plupart, ont  exclu, pour  le  moment,  l'application de  la  FDB  (1), 
la décision  finale  a été de  n'utiliser  aucune  fourchette  lors du  dépouillement 
des  données  de  l'enquête sur  les structures de  1975,  mais  d'entreprendre 
simultanément  une  analyse  sur  les exploitations recensées  lors de  cette 
enquête,  en  vue  d'examiner  la répdrtition de  la fréquence  du  rapport  cultures 
fourragères/bétail  et de  mieux  comprendre  comment  elle s'articule dans  les 
diverses  situations.  En  même  tenps,  H  s'agissait d'étudier des  critères 
correcteurs des  données  concernant  l 1effecUfdes animaux  le jour  du  recensement, 
en  vue  de  dégager  les données  moyenne·s  annuelles qui  seraient nécessaires. 
Sur  ce  point,  le  réseau d1 information  conptable  a également  effectué  des 
tentatives qui  doivent  être approfondies  davantage.  Tout  cela pourra permettre 
de  fixer  des  FDB  pour  les différentes zones  et  de  les utiliser pour  les 
données  du  recensement  agricole de  1979. 
(1)  La  France  et  la Belgique ont  uniquement  prévu  le  cas  où  il y  a  un 
excédent  de  fourrage  et ont  donc  fixé  une  limite supérieure à  la  FDB. 
En  revanche,  le  Danemark  a établi  à  la fois  une  limite inférieure et 
une  limite  supérieure.  Tous  les autres  Etats se  sont  abstenus  de 
calculer  des  FDB. - 30  -
8.  Calcul  des  composantes  des  marges  brutes 
Après  avoir établi  la répartition en  zones,  la  liste des  produits 
et  la  superficie à  laquelle  s'appliquent  les MBS,  on  est passé  au  calcul 
de  ces  marges  en  suivant  une  procédure  uniforme  de  type  statistique en  ce 
qui  concerne  les productions  et  une  procédure, peut-être moins  rigoureuse, 
mais  la  seule possible en  ce  qui  concerne  les  coOts. 
Pour  la  détermination de  la production des  cultures  herbacées  et 
ligneuses  dans  chaque  zone  altimétrique  régionale, on  a  utilisé  les données 
recueillies par  l'ISTAT- habituellement  non  publiées- indiquant,  dans  le 
cadre  de  chaque  province et  de  chaque  zone  altimétrique 
a  - pour  les  cultures  herbacées,  la  superficie et  la production,  à  la fois 
totale et  récoltée; 
b- pour  les  cultures  ligneuses,  la superficie- en  culture principale et en 
culture  associée, qu'il  s'agisse de  cultures  en  production ou  de  cultures 
nouvellement  créées - et  la production,  y  compris  cel Le  des plantes 
éparses. 
Ces  données  ont  été  fournies  à  chaque  "observatoire d'économie 
agricole"  pour  toutes  les  cultures pratiquées dans  les  régions  relevant  de 
sa  compétence.  Les  tableaux  2 et  3  sont  des  fac-similés  des  tableaux, 
relatifs à  une  culture  herbacée et  à  une  culture  ligneuse,  repris pour  donner 
une  idée plus  claire du  matériel  utilisé. - 31  -
Comme  le  montre  l'examen  des  tableaux,  on  a pu  disposer  également  de 
données  pour  chaque  province  dans  le  cadre  de  la  région  :  ainsi  qu'il  a  été 
indiqué  au  paragraphe  2 du  présent  chapitre, on  n'a toutefois pas  estimé 
pouvoir  arriver  à  ce  niveau  de  désagrégation  dans  le  calcul  des  marges  brutes, 
puisqu'il  aurait  été  impossible  de  parvenir également  à  une  estimation des 
coûts  pour  chaque  province.  Toutefois,  il est évident  que  ce  matériel  sera uti be 
pour  un  approfondissement  futur  des  données. 
En  ce  qui  concerne  les  cultures  herbacées  et  ligneuses,  l'utilisation 
des  données  de  l'ISTAT  a  donc  permis  de  définir  le  niveau  de  la production 
moyenne  récoltée  à  L'hectare  par  région  et par  zone  altimétrigue. 
Dans  le  cas  des  cultures  annuelles,  la production  récoltée  a  été 
simplement  divisée par  la  superficie  cultivée.  Pour  les  cultures pluriannuelles, 
La  production  récoltée a été divisée par  la  somme  de  la  superficie en  production 
et  de  celle des  plantations nouvelles,  qui  ne  sont  pas encore entrées en 
production,  comme  le  voulait  la  logique  de  l'orientation  communautaire. 
Malheureusement,  H  n'a pas été possible  de  procéder  d'une  manière 
analogue  en  ce  qui  concerne  Les  spéculations :animales, pour  lesquelles  il 
n'existe pas  de  données  de  ce  genre, pas  m§me  à  un  niveau  moins  poussé 
d'analyse.  Ainsi,  ce  sont  les "observatoires d'économie  agricole"  qui  ont  dû 
procéder  également  à  une  estimation de  la quantité  produite par  chaque  élevage 
en  se  référant  m~me à  des  sources  autres  que  statistiques. 
Quant  aux  productions  moyennes  par  région et par  zone  altimétrique, 
déterminées  sur  la  base 'des  données  de  l'ISTAT  (pour  les  cultures)  ou  d'autres 
sources  (pour  les élevages),  on  a  procédé  à  une  estimation  du  niveau  technique 
moyen  en  ce  qui  concerne  les  facteurs  de  production  spécifiques variables. 
En  l'absence de  données  analytiques pour  chaque  culture et  chaque 
élevage  ainsi  que  pour  chaque  année,  l'étude est partie de  L'hypothèse  que,  dans 
les diverses  zones  examinées,  le niveau  technologique n'a  sans  doute  pas  beaucoup 
changé  au  cours  de  la période triennale et que,  de  ce  fait,  la quantité  de 
facteurs  de  production utilisée <engrais,  semences,  aliments  pour  animaux,  etc) 
est  restée  fondamentalement  la  même  au  cours  de  ces  trois ans.  Aussi,  après  avoir 
procédé  à  l'estimation des  quantités  moyennes  desdits facteurs,  a-t-on donné  à  ces 
quantités  une  valeur  fixe  pour  la période triennale, tout  en  leur  appliquant, dans 
chaque  cas,  le  prix  moyen  correspondant  à  chaque  année.  La  marge  brute  de  chaque 
activité  de  production  varie  donc  d'une  année  à  l'autre en  raison, d'une part, 
des  variations  de  prix,  tant  des  produits que  des  facteurs  de  production, et, 
d'autre part, des  variations  affectant  uniquement  les quantités  de  produit  obtenues 
et  non  Les  quantités  de  facteurs  employées,  une  moyenne  triennale ayant  été 
adoptée  en  ce  qui  concerne  ceux-ci. TAB.  2  - SUPERFICIE  ET  PRODUCTION"  DES  CULTt':'RES  HERBACEES  .AlJNUEL:.ES  avoin'3 
?mNTAGNE  1  TOTAL  PRODUCTION  TOTALE 
Provinces 
Production : 100 kg ,  dogt  ' .  t  et  Colline  Plaine Superficie  Total  Récoltées  t~n·~~ s 
régions  S'..lperficie  - u  etal..L 
'l'otale  [Récoltée  %  quantité 
TORINO  130  2.160  2.160  Analogue  aux  595  13.440  13.440  90%  12.100 
VERCELLI  don..."lées  pour la  470  6.830  6.670  98%  6.530  - - - montagne,  l'ISTAr 
NOV ARA  - - - a  fourni  les  380  8.576  8.576  - - données  pour 
CUNEO  30  520  504  ucolline11  et  150  3.070  2.978  70%  2.080  ! 
"plaine" 
ASTI  - - - 330  7.180  7.180  98%  7.040 
ALES SAN~  RIA  - - - 180  3.620  3.620  80%  2.900 
1 
PIEMONTE  160  - - 2.105  42.464  30.650  i 
l'ISTAT a  fourni  les données  correspondantes  pour les autres provinces et régions également. 1 
1 
m. 3 A  -SUPERFICIE  OfS  IMPLANTATIONS  EN  CULTURES  PRINCIPAlES  1973. 
CUlTURE  POMMIERS  (ha) 
MONTAGNE'  1  PROVINCE 
Pas  encore  en  product.  fn  pro du dl  on  1  Pas  en  production  En  production 
PROVINCES  COlliNE! PLAI- TOTAL 
H  REGIONS  Début  Nouvel- Fin  Début  Ar  j Fin  1  Nf  Début  \'_._ï,.Hn,  Fln  Début r; Variation.....  ·Fin  Of 
1  de  1  es  i  111•  de  d  ra- d  1  de  Plus  :  Moins:  Moins:  de  1  l'ANNEE 
l'  •  é '"'""1 '  '.  1 
de  Pl"' 'j Mo;n.,  do 
1  1annéE planta- 'année  ann  annee  l'année Nouvel  ~ra- entrant  1 'année  l'année entran  Arra- 1 1 'année 
ti  ons  es  it.,  ch age  en  en  pro  chage  · 
~!  !~!·.,·  p~~duc- dudio 
·nn 
voir  tab.2 
TORINO  5  1  4  60  4  58  62  m  30  - 32  n•  988  32  33  987  1.131 
VERCEltl  - - - - - - - 44  6  - 33  17  ns  33  5  174  191 
1 
NOV ARA  - - - 2  - 1  2  2  1  1  - 1  1  22  1  - 23  24 
CUIEO  - - - 120  - 120  128  1.230  50  - 250  1.030  4.1i70  250  150  4.770  5.800 
ASTI  - - - - - - - 60  16  2  14  60  190  14  4  200  260 
ALESSAIORIA  2  - 2  3  - 3  5  8  - - - 8  174  - 12  162  170 
Pl EllON TE  7  1  6  185  4  183  189  1.489  103  2  330  1.260  6.190  330  204  6.816  7.576 
1 
VOl R TAilfAU  2 
Oens  les tableaux  du  tê•e  type  ci-dessus  1  1ISTAT  reporte les  données  recueillies,  pour  toutes  provinces  et  régions  italiennes.  relatives  aux  superficies 
consacrées  aux  itplantations  en  culture  secondaire. 
1 TAB.  3 B - PmlCTi 01  TOT ALE  ET  PlroOOCTI ON  RE COL TE  •  1973. 
eut TU~f :  POMMIERS  (  100  kg) 
CULTURE  PRI_NCIPALE  CULTURE  SECONDAIRE  PRODUCTION  TOTALE 
PROVINCES  MONTAGNE 
~Olll  ~PlA  1  Nf 
PllOVINCt  liON TAilllf  PROVINC.f  (principale + 
ET  RfGI ONS 
TOTAl  ~ont  dont  Secon- Pl antes  Totol  1  Qurjt 
1COUI  PLAINE  P1 ante  Totai  dont 
secondaire) 
1  NE  1 
TOTAL  récolte l  dai re  ~pars  es  récolte  NE  Secondai re 
récolte  1  recolte  eparse  Total  dont 
i  récolte 
tlotr  tab.  2 
s.soo[ 
Voir  tab.  2 
TORINO  L.UflO  3.900  119.700  119,700  l.200  2.600  5.800  6.000 1  8.500  14.600  n.Boo  134,300  m.JOO 
VER~~- - 11,100  11,100  300  300  300  1,100  1,300  2  ••  00  2.300  13,500  13,400  -
800 1  NO VARA  300  300  3.900  3.900  !  100  3,000  3,100  3,100  5,000  5,800  5,800  9, 700  9,700 
CUNEO  11.500  11,600  850.700  850.700  6  ••  00  13,600  20.000  20.000  31,900  99,800  131.700  131.700  982.WO  982 •  .00 
ASTI  58.600  58.~00  - - - -
SMOO  58.400  - - - - - - ALESSAHORIA  500  500  29,000  29.000  - - - - - - - -
29.000  29.000 
PIE"ONTE  16.300  16.300  1,072.800 b  .072.800  9.700  19.500  29,200  29.200  39.800  114.700  154.500  154.400  1.227.300  1.227.200 
VOl R TABlEAU  2 - 35-
9- Contrôle  des  données  recueillies. 
Les  résultats des  recensements  réalisés par  Les  experts  Locaux  et 
ceux  du  calcul  des  marges  brutes, effectué auprès  des  "observatoires 
rég~onaux de  L'économie  agricole"  selon  Les  critères récapitulés précédemment, 
sont  parvenus  au  siège de  l'INEA  sous  une  double  forme 
a- cartes  récapitulatives, élaborées  conformément  aux  demandes  de  La  Commission 
de  la  CEE,  fournissant  chacune  - pour  chaque  produit,  chaque  région  et 
chaque  zone  altimétrique - tous  les éléments  de  production et  de  coat 
pour  chacune  des  trois  années  examinées  <voir  les tableaux  4 et  5,  qui 
renferment  les  fac-similés  des  fiches  relatives  aux  cultures et  aux 
élevages); 
b- rapports explicatifs du  travail effectué avec  des  notes  et des  éclaircis-
sements  sur  les  données  recueillies,  leur  signification et  leurs  limites. 
Le  nombre  total des  cartes  récapitulatives parvenues  à  l'INEA  a 
atteint  700  et  le  nombre  de  rapports  a  dépassé  50.  Tout  ce  matériel  a  fait 
l'objet  d'un  contrôle minutieux  auprès  du  siège  central de  l'INEA,  afin de 
garantir  le  caractère exhaustif et  la qualité  des  données  et  de  vérifier si 
les différences  constatées étaient dues  à  la diversité  des  situations  ou  à  des 
critères de  calcul  non  homogènes. 
Les  contrôles ont  notamment  été ef.fectués  comme  suit - 36  -
a- En  ce  qui  concerne  les quantités produites- les données  utilisées étant 
les  moyennes  régionales, par  zone  altimétrique, fournies  par  l'ISTAT-
on  s'est borné  à  quelques  contrôles par  sondages, afin de  vérifier si 
les opérations  de  calcul  (somme  des  spéculations par province,  divisées 
par  les  superficies  correspondantes)  avaient  été effectuées  correctement. 
b - En  ce  qui  concerne  les prix,  le  contrôle  a  porté  sur  les  sources  : 
ISTAT  ou  autres  (chambre  de  commerce,  IRVAM,  bureaux/comptables);  dans 
ce  deuxième  cas,  une  note explicative était  demandée,  afin d'établir dans 
quelle  mesure  les données  pouvaient  s'appliquer  à  toute  la zone  : 
c- En  ce  qui  concerne  lessemences,  le problèmes  fondamental  à  résoudre 
n'était pas tant  la détermination  de  la quantité moyenne  utilisée par 
hectare  dans  les différentes  zones  altimétriques  Cen  général,  les experts 
locaux  peuvent  fournir  des  indications  assez précises)  que  la détermination 
du  nombre  d'exploitations utilisant  des  semences  sélectionnées du  commerce 
et  du  nombre  d'exploitations employant  des  semences  propres,  afin  de 
pouvoir effectuer, au  niveau de  la  zone,  une  pondération  de  ces  quantités 
et, partant, des  prix  correspondants,  dont  les écarts  sont  considérables. 
Pour  ce  contrôle,  la méthode  adoptée  a été  la  suivante  (voir, à  titre 
d'exemple,  le  tableau  6)  :  pour  chaque  culture et  chaque  zone,  la  super-
ficie  cultivée  <indiquée  par  l'ISTAT)  a été multipliée par  la quantité 
de  semences  nécessaires  par  hectare  (sur  la  base  des  indications  tech-
niques),  ce  qui  a  permis  d'obtenir  la quantité  totale  de  semences  qu'il 
faudrait  utiliser dans  la  zone  et  la  région.  Disposant  de  la donnée 
statistique relative à  la  quantité  de  semences  sélectionnées, distribuées 
dans  chaque  région,  on  a  pu  calculer  le  pourcentage  de  semences  utilisées, 
en  moyenne,  dans  la  région par  rapport  au  total nécessaire,  la différence 
étant  évidemment  constituée par  les  semences  réutilisées. TAS.  4  - TABLEAU  POUR  LI!'  eAL.CUL  'J)f.S  -MA~G!;~  a~UTES .  STANDMH>  DES  CUL TUR!:S 
~· .  ··•  ·,  .. 
PRODUIT  Données  par  ha  et par année 
.ZONE  :  Prix  et valeurs e, ljr.es  Cy  compris  TVA) 
VALEUR  DE  LA  PRODUCTION 
(production  brute) 
:Unité 
1.1. Produit  principal 
1.2.  Produit(s)  secondai-: 
re( s) 
1.  3.  Subventions 
1.4.  Total  (1.1+1.2+1.3) 
l_ 
COURS  SPECIFIQUES  VARIA- ' 
BLES 
2.1.  Semences  et plants 
2.2.  Engrais  et  amende-
ments 
2.3.  Produits phytosani- 1 
ta  ires 
2.4. Autres 
- i r r i gat ion 
- chauffage,  séchage' 
- commercialisation 
- assurances 
· 2.5.  Total  (2.1  + 2.2  + 
2.3  + 2.4) 
3.  MARGE  BRUTE  STANDARD 
(1.4  .1.  2.5) 
11972  :1973 
:Q  p  v ,Q  p  v 
- - 1 
_._ 
1  1 
.,., 
- - 1 
1 
1974 
Q  p  v 
:1972-1974 
Q  p·  v TAB.  5 - TABLEAU  POUR  LE  GALCUL  DES  MARGES  BRUTES  STANDARD  - ELEVAGE 
PRODUIT  Dohriées  par .tête et  ~par arinée 
ZONE  Prix et valeurs  en  lires (y-compris ·rvA> 
VALEUR  DE  LA  PRODUCTION 
(production  brute) 
1.1.  Produit  principal 
1.2.  Produit  secondaire 
1.3.  Subventions 
1  • 4.  Total  <  1 • 1  +  1  • 2  +  1  • 3) 
COUTS  SPECIFIQUES  VARIABLES 
2.1.  Aliments  concentrés 
2.2.  Fourrages  grossiers 
2.3.  Achat  d'animaux  jeunes 
2.4.  Produits  vétérinaires 
insémination artificielle 
2.5.  Autres 
T  T  ~ 
,unit~  1  1972  1  1973  1  1974  1  1972-1974 
1  1  Q  p  v.  Q  p  v  1  Q  p  v  1  Q  p  v 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.  1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
•  1 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  1  1 
,------,------,------,------,------------
- Contrôle  du  rendement  etc. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- Chauffage 
- Commercialisation 
- Assurance 
1  1  1  1  1 
·r-------r------~------r-------r-------------
2.6.  Total  <2.1.  +  2.3  + 2.4  +2.51  1  1  •  1 
2.7.  Total  <2.1  +  2.2 + 2.3  + 
2.4 ,+  2.5) 
MARGE  BRUTE  STANDARD 
3.1.  Sans  fourrages  grossiers 
(1.4.1.2.6) 
T  ~T 
1 
.1 
1 
1 
3.2.  Y compris  fourrages  grossiers./ 
(1.4./.2.7)  Il 
38 
l \.W 
"' 
1 
':'AB·  6  - CALCUL  !JU  ?O~H  C  ::NT AGE  DE  SE~1ENCES.  SELECT!O~NEES.  P. A  P..  ~Al?P.ORT. AU. TOTAL 
A 
CULTURE 
B 
ZONE 
ALTI-
METRIQUE 
1 
C  1  D  E  F  1  u  ·1  H 
QUANIITE j  POURCS~!TAGE  : PRIX  SEMENC!:S  PRIX  coNDERE 
jsUPERFICIEQIJANTITE  QUP.NTITE  PE  SE~TENrD!i  SE~1ENCES SEl-r----..---1----.------l 
CUL TIVEE  )E  TOT.  DES 
1 
CES  SE- LEC 1  IvNïŒES  ~ELEC- COfvWh.Jt 
(000  ha)  SEMENCES  SEMENCES  LECTICN~  TIONNEES  NES  REGION  PLAINE 
198 
84 
29 
1,8 
1,4 
PAR  HA  (000 Q.)  NEES  VEN-
quintaux  C  x  D  DUE(OOO  Q 
.. 
2.1  415,8 
2,1  176,4  }  318 
2  5810 
650,2 
2  3,6 
2  ;;>  8 
6,4  } 
7,3 
1  2  (li  re)  (lire)  1  2 
}  !3. 300 
7G  8.500  12.150 
49  - 8.400  :0.800  8.400 
- 8.300  8.300 
114"" 
1 
•  Ca  signifie que  les besoins de  semencas  par  ha  devraient  ~tre légèrement  modifiés. 
G1  = Relatif  à  la  région entière. 
I1  =  ,,  ,, 
G2  =Sous  l'hypothèse que  les  semences  sélectionnées ne  sont  utilisées 
qu'en plaine. 
I2  =  ,,  ,,  ,,  ,, 
! 
i - 40-
Compte  tenu  des  différences  entre  les  zones  altimétriques  et en  considérant, 
de  ce  fait, qu'en plaine,  l'emploi  de  semences  sélectionnées est beaucoup 
plus  important  qu'en colline, et qu'en montagne  cet  emploi  est pratiquement 
négligeable ,  on  a  procédé  à  une  pond~ration des  prix  suffisamment  équitable. 
d  - En  ce  qui  concerne  les  engrais,  le type de  controle effectué a  été semblable 
à  celui  des  semences;  cependant, il ne  porte pas  sur  la quantité  (impossible 
à établir,  en  raison de  la grande  variété des  types  d'engrais utilisés), 
mais  sur  la  valeur.  Comme  il est possible de  calculer,sur  la base  des  données 
de  l'ISTAT,  le  coût  total  des  engrais utilisés dans  chaque  r&gion  au  cours 
de  chaque  année,  on  peut  théoriquement  comparer  celui-ci avec  le coût  total 
de  la fertilisation,  résultant  de  la multiplication des  superficies  consacrées 
aux  différentes  cultures au  cours  de  l'année en  question par  le coOt  unitaire 
de  fertilisation de  chaque  culture,  indiqué par  les experts. 
Au  niveau  d'agrégation régionale,  on  a  donc  pu  voir si  les estimations  des 
experts  se  sont  rapprochées,  dans  l'ensemble,  de  la  réalité ou  si, au  con-
traire,  elles ont  été  de  nature  à  susciter,  par  exemple,  une  consommation 
théorique d'engrais  correspondant  au  double  ou  à  la moitié  de  la  cons·om-
lilation  réelle ;  dans  ce  cas, il a  été procédé  à  la rectification de  ta  donnée 
initiale.  Ce  controle,  qui  a  mis  en  évidence  un  fait  très  logique et  com-
préhensible,  à  savoir qu'en principe  les  experts - tout  en  sachant  qu'ils 
doivent  se  référer  à  des  situations moyennes  en  ce qui  concerne  la  zone, 
ce qui  revient,  en  fait,  à  abaisser  le niveau  de  ce  qu'ils considèrent 
comme  les  techniques  de  culture normales  -ont néanmoins  tendance  à  déter-
miner  une  mise  en oeuvre  de  facteurs de production plus élevée que  la mise 
en oeuvre  moyenne  réelle.  Presque  partout,, par  exemple,  il est apparu  que 
la  somme  régionale  des  coûts  de  fertilisation- telle qu'elle résulte  de 
l'extrapolation au  territoire des  données  fournies  par  des  experts- était 
plus élevée que  le coût,indiqué par  l'ISTAT,  effectivement  supporté  durant 
l'année examinée. -41-
D'où  La  nécessité  des  contrôles  précités,  car  L'objectif visé  par  La 
recherche  a  toujours  été d'aboutir  à  des  valeurs moyennes  régionales 
qui  aient  un  lien  précis  avec  la  réalité technique et  économique  du 
territoire,  considérée  comme  une  exploitation agricole unique. 
e  - En  ce  qui  concerne  les  frais  généraux,  la  variabilité des  informations 
a  été,  sans  aucun  doute,  beaucoup  plus  grande  que  pour  les autres 
postes  de  coDts.  Puisqu'il  n'est  pas  possible d'examiner  tous  Les  cas 
individuels  - chacun  ayant,  en  général,  une  justification qui  Lui  est 
propre  - il  convient  de  rappeler  ici  un  point  qui  présente  un  certain 
intérêt  :  il  a  été décidé  de  ne  pas  prendre  en  considération le coDt 
des  assurances  spécifiques  dans  Les  pos~es de  dépenses  relatifs aux 
cultures  herbacées  et  ligneuses. 
Cette  décision  a  été prise par  souci  de  cohérence  avec  le critère de 
calcul  suivi  pour  la  production.  En  effet,  comme  on  a  utilisé  la  donnée 
statistique relative à  la  production moyenne,  effectivement  réalisée 
sur  un  certain territoire - donnée  qui,  qe  ce  fait,  tient  compte  des 
pertes  moyennes  effectivement  causées  aux  cultures par  la grêle,  les 
inondations,  Le  mauvais  temps,  etc~- le coDt  de  l'assurance  compensant 
ces  pertes  n'a  pas  été pris  en  considération,  car,  sinon,  il aurait 
fallu  faire  figurer  dans  l'actif les  indemnités  moyennes  que  Les  sociétés 
d'assurances  ont  versées  aux  agriculteurs pour  La  culture considérée. 
Les  différents  contrôles  centralisés ont  eu  pour  résultat  un  certain va-
et-vient  des  documents  et  des  fiches  entre  le  service central  et  les 
services  locaux  et  un  processus  progressif d'affinage des  données. - 42-
10  - Degré  de  couverture  des  recensements 
Comme  nous  L'avons  indiqué  précédemment,  Le  nombre  des  fiches 
récapitulatives  parvenues  à  l'I.N.E.A.  a  atteint 700.  Toutefois, 
certaines  n'ont  pas  été utilisées,  soit  parce qu'elles n'étaient 
pas  satisfaisantes  (même  après  les  différentes phases  de  correction 
et  de  complément),  soit  parce  qu'e~les concernaient  des  situations 
tellement  insignifiantes qu'elles  ne  méritaient  pas  une  analyse 
particulière  (par  exemple,  le  lotus  et  le néphlier). 
On  peut  obtenir  une  idée  assez  claire du  degré  de  couverture 
des  différentes situations  par  les  recensements  effectués  en  exami-
nant  les  tableaux  figurant  à  l'annexe I, dans  lesquels  un  astérisque 
indique,  pour  chaque  culture,  chaque  région et  chaque  zone  altimétrique, 
l'existence des  fiches  récapitulaives  susvisées. 
A cet  égard,  il convient  de  faire observer que,  dans  tous  les  cas  où 
le produit  considéré  comprend  non  pas  une  seule culture,  mais  un  groupe 
de  cultures  (par  exemple,  les  produits  maraîchers,  les  agrumes,  etc.)~ 
les  fiches  récapitulatives  se  rapportaient  aux  cultures principales 
du  groupe.  Aussi  l'astérisque peut-il  également  représenter 4,  5  ou  6 
fiches  récapitulatives  différentes. 
Pour  cette appréciation visuelle du  degré  de  couverture  des  recen-
sements  - qui,  parfois,  pourrait  sembler  insuffisante - il  convient  de 
tenir  compte  du  fait  qu'en  raison d'accords  passés  durant  les  travaux, 
un  seul  observatoire  (à  savoir  l'observatoire compétent  pour  la  zone 
dans  laquelle  la  culture ou  L'élevage étaient  les  plus  répandus)  a 
procédé  au  recensement  des  données  pour  le compte  de  tous  les autres, 
lorsqu'il  semblait qu'il  n'y aurait  pas  de  différences  significatives 
en  ce  qui  concerne  les  productions  et  les  coûts  d'une  même  spéculation 
pratiquée  dans  plusieurs  zones  relevant  de  la  compétence  d'observatoires 
différents.  Au  cours  des  différentes  réunions,  on  a  de  nouveau  vérifié, 
"a  posteriori",  si  les  données  recueillies dans  certaines  zones  pouvaient 
~tre extrapolées  à  d'autres. 
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Lorsque  les experts ont  émis  un  avis favorable,  il a  été procédé  en  ce 
sens. 
Même  si, pour toutes les situations importantes,  les recensements  effectués 
ont,  en tout état de  cause,  permis d'arriver à  un  degré de couverture acceptable, 
on  a  manqué  d'informations utiles en ce qui concerne certains produits d'un 
intér&t moindre  ou certaines zones relativement marginales par rapport  à un 
produit donné.  C'est le cas,  par exemple,  pQur  les plantes sarclées  fourra~res 
(E/12),  les pépiniares (H/05),  les autres volailles (K/16),  ainsi que  pour 
l'huile en Vénétie et les fleurs en Basilicate, etc. Dans  toutes ces situations, 
il a  été procédé  à  des estimations fondées soit sur des données moins  sUres 
et moins  compl~tes, soit sur des données analogues concernant des produits ou 
des  zones différentes, dont les données étaient disponibles et semblaient 
suffisamment  assimilables, du moins  au niveau de la marge  brute moyenne.  Il 
n 1 est pas douteux que,  lors de la révision et de  1 'approfondisseaent de 
l'analyse prévue pour le recensement  général de l'agriculture de 1979,  il soit 
nécessaire d'accorder une  plus grande attention à  ces  ~as plus douteux. 
Il y  a  lieu de  faire une  der.ni~re observation au sujet de  l'extrapolation 
d'une donnée,  relative à la marge  brute stand&rd. d'une spéculation, d'une  zone 
à  une  autre.  Pour répondre 1 une  demande  de l'Office Statistique des Co.1111unautés 
européennes visant à  obtenir,  en tout état de cause,  une  valeur de la XBS  mime 
pour les cas rares où certaines cultures pourraient exister dans certaines 
exploitations,  même  dans des récions et  zones altimétriques où ces cultures ne 
sont pas habituelles,  étant donné  qu'il s'agit de cas tout 1 fait négligeables au 
regard de  la classification typologique de l'univers des exploitations, la M!S 
indiquée est tout à  fait théorique,  oalcul6e 1 partir de données concernant 
d'autres régions,  souvent  éloignées et différentes. C'est le cas, par exemple, 
pour l'olivier, les fleurs et les  pépini~res, pour lesquels les tableaux défi-
nitifs indiquent des valeurs de la MES,  mime  pour les zones alpines où,  en 
principe,  ces cultures n'existent pas. 
Le  chapitre III fournit,  pour chaque  spéculation recensée, des indications 
plus détaillées, non  seulement  sûr les modalités de  calcul des MBS,  mais  aussi 
sur la signification des recensements réalisés. 44 
ll - Traitement  électronique dea données 
Le  traitement  électronique des données,  réalisé au siège central de 
l'I·N·E·A·  à Rome,  constituait un  élément très important  du travail. Sa première 
fonction consistait à faciliter le contrôle des données  en mettant  en évidence 
les lacunes et les erreurs de calcul éventuelles et en permettant des comparaisons 
aussi bien entre les produits qu'entre les régions et les zones altimétriques. 
Après quelques  premières analyses,  réalisées manuellement,  les données  contenues 
dans  les fiches de recensement  ont  été transférées sur bandes magnétiques et 
traitées électroniquement  au moyen  de programmes  spéciaux qui ont  permis l'achè-
vement  des contrôles. 
Une  deuxième  fonction  importante consistait à  présenter et à transmettre à 
la Commission  des Communautés  européennes tous les résultats de  l'enquête 
réalisée,  non  seulement  sous  forme  d'une série de tableaux récapitulatifBimprimés 
directement  par l'ordinateur et renfermant  les données regroupées d'une manière 
différente (à ce sujet, voir chapitre IV),  mais  également  sur bandes magnétiques, 
directement  utilisables par les ordinateurs de la Commission  des Communautés 
européennes  pour les différents objectifs proposés et, avant  tout, la classifi-
cation typologique des exploitations agricoles résultant de  l'enquête sur les 
structures de  1975•  Une  troisième fonction consistait à  disposer les données 
recueillies de  manière  à permettre une aise à  jour rapide et une  meilleure 
désagrégation à n'importe quel moment,  afin d'avoir toujours à  sa disposition 
un  instrument  de  connaissance  systématiquement  mis à  jour. 
Pour toutes ces fonctions,  les données  élémentaires provenant des fiohes 
de  recensement,  apr~s avoir été soumises à  toutes les corrections nécessaires, 
ont  été enregistrées définitivement  selon certains schémas  de  la fiche de  base et 
au moyen  de  codes déterminés pour les produits,  les régions et les zones alti-
métriques.  On  trouvera,  à  l'annexe II, la représentation des cinq schémas  utilisés. 
Ces  schémas  ont  pour but de donner un  aperçu du type de données élémentaires ac-
tuellement disponibles sur bandes magnétiques,  qui peuvent  toujours être utilisées 
pour d •autres travaux. 
Le  chapitre IV  renferme les différents tableaux sortis de  l'ordinateur : 
il convient de  se référer à  ces tableaux pour l'analyse du contenu de  ce 
ohapitre. - 45  -
CHAPITRE  III 
Caractéristiques des  cultures et  des  élevages  recensés 
Dans  cette partie  de  l'étude,  il a  été  jugé opportun de  donner 
certaines  indications  sur  les  ~roduits agricoles  faisant  l'objet 
de  la  présente  enquête  en  soulignant  les particularités éventuelles 
du  recensement  ou  du  calcul,  qui  méritent  une  certaine attention. 
De  cette manière,  il est  effectivement  plus  facile de  comprendre  la 
signification et  les  limites  du  travail  effectué et d'interpréter 
les  tableaux  contenant  les  données  relatives  aux  marges  brutes. 
Les  produits  examinés  sont  ceux  figurant dans la  liste établie par 
la  Communauté  (voir  tableau!).  Bien  entendu,  les  données  et  les 
considérations  présentées  dans  ce  chapitre se  rapportent  à  la  période 
triennale 1972  - 1974. 
Certaines  observations,  valables  pour  cette période,  ne  surprendront 
pas,  mais  seront  probablement  dépassées  par  la suite. -46-
Blé  tendre 
C'est  La  culture qui  occupe  La  plus  grande  superficie en  Italie 
(environ  deux  millions d'hectares),  avec  des  fluctuations  assez 
faibles  par  rapport  à  la  moyenne  de  la période triennale examinée. 
Pratiquement  toutes  les  régions  et  zones  altimétriques  disposent 
d'une certaine superficie cohsacrée à  cette culture aveo  une  prépon-
dérence  beaucoup  plus  marquée  dans  le  Centre-Nord  (l'Emilie  et  la 
Toscane  occupant  les  premières  places)  qu'au  Sud,  où  le blé  dur 
L'emporte. 
Pour  presque  toutes  les  zones,  les  MBS  ont  été  calculées  directe-
ment;  dans  quelques  rares  cas  seulement,  représentant  des  superficies 
très  Limitées  (par  exemple  les montagnes  de  Sardaigne),  on  a  extra-
polé  à  partir des  données  de  zones  jugées  semblables  pour  l'essentiel. 
La  qualité des  données  semble  assez  bonne,  bien que  l'absence  de 
frais  généraux  dans  certaines  régions  du  Sud  - justifiée,  en  partie 
seulement,  par  les  usages  locaux  - autorise quelques  doutes. 
Blé  dur 
Cette  culture  couvre  environ  1,5 million d'hectares  et  se 
concentre,  en  majeure  partie,  dans  les  régions  du  Mezzogiorno 
et,  notamment,  en  Sicile  (environ 39  % du  total  )  et  dans  les 
Pouilles  (environ  24  %). 
Dans  quelques  zones  du  Nord  Olt trouve également  de  faibles  superficies 
consacrées  à  cette culture qui  connaît  même  un  certain développement; 
c'est  le  cas  à  Alexandrie  au  Piémont,à  Grosseto en  Toscane,  etc. -47-
Les  données  relatives aux  conts  ont  été recensées  directement 
pour  toutes  les  zones  dans  lesquelles  le blé revit une  certaine 
importance  :  pour  les  autres,  l'avis des  experts  régionaux  a  permis 
de  procéder  à  une  extrapolation des  chiffres relatifs  à  des  situations 
territoriales  semblables.  La  fiabilité des  données  semble  bonne,  bien 
qu'il  y  ait  quelques  doutes  quan•.:  aux  ·différents conts. 
Seigle 
En  Italie,  il occupe  une  superficie li•itée (environ 17  000  hecta-
res)  qui  tendait  à  augmenter  légèrement  au  cours  de  la  période triennale; 
deux  provinces,  Varèse  et  Bolzano,  représentent  à  elles seules  32  X 
des  cultures qui,  par  contre,  sont  peu  répandues  darts  les autres 
provinces. 
Les  données  ont  été recueillies partout  où  cette culture couvrait 
un  minimum  de  superficie,  puis, elles ont  été extrapolées  à  d'autres 
superficies  sur  la base  des  indications  fournies  par  les  experts  ré-
gionaux. 
Il  n'y a  pas  d'observations particulières  à  faire,  si  ce  n'est 
qu'en Sicile,  les  sous-produits  du  seigle n'existent pas,  n'y étant 
généralement  pas  utilisés,  et  que,  d'ordinaire,  les pesticides n'y 
sont  pas  employés. 
Elle couvre  environ 200  000  hectares dans  tout  le pays  et existe 
pratiquement  partout,  bien qu'elle soit plus  r•pandue  au  Centre-Sud: 
toutefois,  on  ne  constate pas  de  concentration particulière dans  une 
zone  donnée,  sauf  peut-être dans  les provinces  d'Udine,  de  Rome,  de 
Viterbe et  de  Matera,  où  cette culture  représente 22  X environ du 
total  national. 
Cette  culture n'appelle pas  non  plus  d'observations particulières, 
sauf  celles déjà  faites  pour  le seigle. - 48-
Avoine 
Avec  environ 230  000  hectares,  elle couvre  une  superficie - en 
faible  régression- légèrement  supérieure  à  celle de  l'orge. 
Elle a  peu  d'importance au  Nord  où,  du  reste, elle ne  couvre  en  général 
que  des  superficies modestes,  mais  elle prend  un  certain poids  au  Centre, 
en  Toscane  et  dans  le Latium  (environ 10  % du  total, dans  chacune  des 
deux  régions)  et, surtout,  au  Sud,  notamment  dans  les  Pouilles et  en  Ba-
silicate,  chacune  de  ces  deux  provinces  représentant  environ 22  %du total. 
Les  données  ont  été  recensées  pratiquement  partout,  ce  qui  a  permis 
d'obtenir  un  bon  taux  de  couverture  des  différentes situations  il a 
donc  été facile d'extrapoler  les  résultats aux  zones,  peu  étendues, 
n'ayant  pas  fait  l'objet  d'une analyse. 
Il  n'y a  pas  d'observations particulières à  faire,  hormis  celles 
déjà  faites  au  sujet  du  seigle et  de  L'orge. 
En  Italie,  cette culture doit  être divisée  en  deux  grandes  catégories  : 
la  culture  du  mais  hybride  et  celle du  mais  "nostrano".  La  première  connaît 
une  augmentation  continue,  la  superficie atteignant  740  000  hectares, 
alors que  la  superficie  de  La  deuxième  est en  régression et ne  dépasse 
pas  140  000  hectares. 
En  général,  on  peut  dire que  par  rapport  à  la superficie totale qui 
Lui  est  consacrée,  le  mais  hybride  prédomine  nettement  en  plaine et  au 
Centre-Nord,  alors que  le pourcentage  du  mais  "nostrano"  croit  à  mesure 
que  L'altitude augmente  et que  l'on se dirige vers  le  Sud. 
Les  deux  types  de  mais  présentent  une  différence notable en  ce  qui 
concerne  les  rendements  et  L'intensité d'utilisation des  facteurs  de 
production  :  le mais  hybride  a  des  rendements  élevés,  mais  exige  de  bons 
terrains  irrigués,  alors  que  le mais  "nostrano"  a  des  rendements  beau-
coup  plus  faibles,  mais  se montre  très  résistant  en  terrain sec. i 
i,, 
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Pour  le calcul  des  MBS,  on  a  déterminé  des  MSS  tant  pour  Le  ma's 
hybride  que  pour  le mais  "nostrano"  dans  toutes  les  zones  où  le pour-
centage  de  l'un ou  de  l'autre était  supérieur  à  10%  du  total  et, ef-
fectué  une  pondération entre  les deux  en  fonction du  rapport  entre  les 
superficies  correspondantes.  Au  total,  les  résultats se présentent  comme 
suit  : 
a - MSS  relatives au  seul  mais  hybride  (mais  "nostrano"  représentant  moins 
de  10  % du  total):  PiéiiOnt,  Frioul,  Ombrie  et Marches  - toute  la 
ré~on -;  Lombardie,  Vénétie,  Emilie et  Toscane  •  plaine et colline; 
Latium  et  Sardaigne  - plaine; 
b - MSS  relatives  au  seul  mah "nostrano"  (mais  hybride  représentant  moins 
de  10  % du  total)  :  Campa~f•.,  Calabre,  Pouilles  et  Basilicate - colline 
et montagne;  Sicile et  Abrutzes  -montagne; 
c  - MSS  pondérées  entre  les  deux 
Lombardie  montagne  :·mals  ~·ncistrano'.'  :  22  % (mais  hybride  78  %) 
Vénétie  montagne  57  % 
Trentin montagne  80  % 
Emilie  montagne  40  % 
Latium  colline et  montagne  75  % 
Abruzzes  colline  55  % 
Campanie  plaine  40% 
Mol i se  coll i ne  60  % 
Molise  montagne  75  % 
Pouilles plaine  70  % 
Basilicate plaine  70  % 
Sicile plaine  58  % 
Sur  la  base  de  ces  différentes  pondérations,  les  résultats obtenus 
montrent  une  certaine variabilité, étant  donné  qu'en définitive ils se 
réfèrent  à  un  hectare moyen  de  mais  comprenant,  pour  chaque  zone,  des 
pourcentages  pour  les  deux  types  de  culture,  qui  diffèrent  par  leur 
rendement  et  leur  technologie. -50-
Dans  le cas  où  le  coefficient  de  pondération est différent  de  100, 
les  données  obtenues  ne  sont  donc  pas  spécifiquement  adaptables  ni  à 
un  hectare  de  mah  hybride,  ni  à  un  hectare de  mah  "nostrano". 
Toutefois,  au  niveau  agrégé  de  la  zone,  le  poids  d'une  culture par 
rapport  à  l'autre est,  pour  l'essentiel, exact. 
Riz  -
Cette  culture occupe  environ 190  000  hectares  dont  plus  de  10  000 
au Piémont  - dans  les  provinces  de  Vercelli  (36  %>,  de  Novare  (14  %> 
et d'Alexandrie  - et  d'environ 70  000  en  Lombardie  - notamment  dans  la 
province  de  Pavie  (30  %).  On  trouve  également  des  rizières  en  Emilie 
(Ferrare:  5,7  %)  et  en  Sardaigne  (Cagliari  :  environ 1  %). 
Pour  toutes  ces  situations,  ainsi  que  pour  la modeste  riziculture 
du  Frioul  et  de  la  Toscane,  on  a  recueilli  les données  de  base  ,  qui 
n'appellent pas  de  commentaires  particuliers. 
Autres  céréales 
Ce  groupe  comprend  seulement  le sorgho  à  grains  qui  occupe  en-
viron 3  400  hectares dans  le pays,  dont  plus  de  1  100  hectares  tant 
en Toscane  que  dans  les  Marches,  350  hectares  en  Emilie  et 200  hectares 
en  Ombrie,  le  reste étant  réparti  sur  de  très petites superficies. 
On  a  recueilli  les  données  concernant  ces  quatre  régions. 
Sur  l'avis des  experts,  les  valeurs  constatées dans  les Marches  ont 
été également  appliquées  au  Latium  et  aux  Abruzzes. 
La  couverture est  pratiquement  complète,  sauf en  ce  qui  concerne 
une  faible  superficie pour  la montagne  en  LOMbardie. -51-
Légumes  secs 
Cette  catégorie  comprend  de  nombreux  légumes,  énumérés  ci-après. 
a  - Fèves  :  environ 240  000  ha,  dont  la moiti<'é  en  Si ci Le  et  le  reste 
concentré  dans  le  Centre-Sud  :  Sardaigne  <8,5  %) ,  Pouill.es  (7  ,5  %) , 
Campanie  (5,5  %),etc.;  dans  le Nord,  cet:t,e  culture n'ex:iste pour  ainsi 
dire pas. 
b  - Haricots:  environ 80  000  ha,  dont  la moitié est  concentrée  en  Cam-
panie,  notamment  dans  Les  deux  provinces de Naples  (17  %)  et ·de 
Caserte  (14  %),  Le  reste étant  réparti d'une manière  a·ssez  uniforme 
dans  tout  Le  pays. 
c  - Pois  chiches  :  environ 18  000  ha,  cette culture  se concentre en 
Sicile,  en  Campanie,  en  Calabre et dans  Les  Abruzzes  et n'existe 
pratiquement pas  dans  Le  Nord. 
d  - Pois  :  environ  4  500  ha,  dont  La  moitié  dans  les  Pou il  l~s,  le reste 
étant  réparti,  un  peu  partout,  en  tl"ès :.petites  superficies. 
e- Lentilles  :  environ  3  500  ha,  dont  la  moitié en  Sicile et  le  reste 
uniquement  dans  Le  Centre-Sud. 
Etant  donné  que  Les  techniques  de  culture de  ces  légumineuses  sont, 
po.ur  l'essentiel,  semblables,  on s'est référé  dans  chaque zone  uniquement 
aux  cultures  Les  plus  importantes,  à  savoir celles  des  fèves  ou  des  haricots, 
en  procédant  à  une  pondération entre ces  deux  cultures dans  le cas  des 
Abruzzes  et  de  L'Emilie. -52-
Pommes  de  terre 
La  superficie  consacrée  à  cette culture - répandue  sur tout  le territoire -
est  de  plus  de  180  000  ha,  dont  27,5  X en  plaine,  36,8  X en  colline et  35,7  X 
en  montagne.  La  production nationale se  compose  à  13,5  X de  pommes  de  terre 
précoces  dont  la  culture  se  concentre  en  Campanie  où  Le  rapport  entre  les 
pommes  de  terre ordinaires  et  les  pommes  de  terre précoces  est d'environ 
3  à  1,  dans  les  Pouilles  (rapport  :  1  à  3) et  en  Sicile  (1  à  3). 
Pour  ces  régions,  les  données  relatives aux  MBS  résultent  de  la  pondération 
des  données  relatives  aux  pommes  de  terre ordinaires et  aux  pommes  de  terre 
précoces. 
La  couverture est  complète  pour  tout  le pays,  les  experts  ayant  estimé 
que  Les  éléments  de  coût  constatés  pour  certaines  régions  et zones  alti-
métriques  pouvaient  ~tre extrapolés à  d'autres  (toujours  compte  tenu  de  l'in-
dication  de  la  production  moyenne  de  la zone).  Ainsi,  par  exemple,  les  données 
relatives  à  la  plaine  d'Emilie ont  été extrapolées  à  la plaine de  Toscane, 
celles  relatives  à  la  colline de  Calabre,  à  la  colline de  Molise  et  à  la 
montagne  de  Calabre,  etc. 
D'une  manière  générale,  les  données  nécessaires  ont  toutes été  recueil-
lies  :  il  y  a  eu  quelques  difficultés pour  les  traitements  aux  pesticides, 
qui  varient  considérablement  d'une  zone  à  l'autre,  et  pour  les  coûts  de 
commercialisation,  qui,  très  souvent,  ne  sont  pas  du  tout  pris  en  consi-
dération.  Dans  ces  cas,  il  a  été procédé  â  une  estimation tenant  compte 
des  frais  d'ensachage  et  de  transport. 
Betteraves  à  sucre 
La  superficie  consacrée  à  cette culture - en  moyenne  230  000  ha  en-
viron au  cours  des  trois  années  - a  connu,  au  cours  de  la  période  de 
référence,  une  légère  régression systématique.  Cette  culture n'apparaît 
ni  dans  toutes  les  régions,  ni  dans  toutes  les  zones  altimétriques 
italiennes  :  la betterave est  pratiquement  absente  dans  le Val  d'Aoste, 
en  Ligurie,  dans  le Trentin et  en  Sicile,  de  m'me  qu'en montagne  dans 
les autres  régions,  sauf  une  exception notable dans  les  Abruzzes  où - 53  -
la  culture betteravière dans  le  Fucino  s'étend sur  une  vaste superficie 
et atteint  les  rendements  unitaires  les  plus  élevés d'Italie.  On  rencontre 
la  plus  forte  concentration en  Emilie-Romagne  (environ 47  X du  total>,  en 
Vénétie  et  dans  les Marches  (environ  11  % pour  chacune  de  ces  régions>  où 
la betterave est  pratiquement  cultivée partout  ;  viennent  ensuite d'autres 
régions où,  au  contraire,  cette culture est  limitée à  quelques  provinces  : 
Pouilles  (plaine  de  Foggia>,  Lombardie  (plaine de  Pavie  et  de  Mantoue>, 
Abruzzes  <haute  plaine de  l'AquilaJ, Piémont  (plaine d'Alexandrie>,  Basili-
cate  (plaine  de  Matera),  Sardaigne  (plaine de  Cagliari>,  Calabre  (plaine 
de  Catanzaro>,  Campanie  (plaine de  Caserte). 
Les  données  recueillies se  réfèrent  donc,  en  particulier,  aux  territoi-
res  où  se  concentre  la  culture betteravière,  avec  un  taux  de  couverture 
tout  à  fait  satisfaisant.  L'extrapolation des  différentes valeurs  aux  autres 
zones  altimétriques  régionales,  qui  n'ont  pas  fait  l'objet d'un  recensement, 
en  raison de  Leur  faible  importance,  s'est effectuée sur  la base  des  indi-
cations  fournies  par  les  experts qui  - tout  en  estimant  qu'il  existait cer-
taines différences  - n'ont  pas  jugé qu'elles méritaient  une  analyse  par-
ticulière,  étant  donné  les  limites  de  l'extrapolation. 
Dans  l'ensemble,  les  données  semblent  assez  valables,  bien qu'il  y  ait 
certains  doutes  quant  aux  frais  généraux  qui  semblent  très éltvés  en 
Campanie,  alors  que  les données  correspondantes manquent  pour  la  Vénétie, 
le  Frioul  et  les  Abruzzes. 
En  ce  qui  concerne  les sous-produits,  il convient  de  noter  que,  en 
raison  du  manque  de  place  sur  les  fiches  mécanographiqu.es,  Les  quantités 
sont  exprimées  en  centaines  de  quintaux  et que,  de  ce fait,  le prix  se 
réfère  à  cette unité  de  mesure. -~-
Plantes sarclées  fourragères 
Pour  ce  groupe  de  cultures,  on  a  rencontré  certaines difficultés, 
à  la  fois  en  ce  qui  concerne  les données  statistiques relatives à  la 
propagation et  à  la production,  et  les données  économiques  relatives 
aux  coûts  • 
En  effet,  en  Italie,  les  plantes  sarclées  fourragères,  au  sens  commu-
nautaire  du  terme,  sont  en  réalité mélangées  avec  les autres plantes 
fourragères  alt~rnantes, de  sorte que  l'ISTAT  les classe parmi  les 
,tantes fourragères  d'une  seule espèce,  qui,  à  leur  tour,  sont  compri-
ses  dans  les  plantes  fourragères  alternantes~  De  ce  fait, on  ne  dispose 
pas  de  données  spécifiques  en  ce  qui  concerne ces  cultures.  Par ailleurs, 
les  données  disponibles,  relatives aux  exploitations,  ne  font  pas  res-
sortir  des  différences  significatives entre  les  coûts directs de  la 
production - calculés  sur  la base  d'un volume  égal  d'unités  fourragères 
produites  - par  rapport  aux  cultures  fourragères  alternantes. 
Pour  cette raison,  il a  été  jugé bon  d'adopter pour  les plantes sarclées 
fourragères,  dans  chaque  région et  chaque  zone  altimétrique,  la  m~me MBS 
que  celle qui  a  été déterminée  pour  les  plantes  fourragères,  Les  plantes 
sarclées ayant  été placées ainsi  dans  le  m~e cadre que  celles-ci. 
Plantes  industrielles 
Les  principales cultures  de  ce  groupe  - d'où  a  été exclue  la bette-
rave  à  sucre  en  raison de  ses  MBS  spécifiques - sont  celles du  tabac 
(45  000  ha),  du  tournesol  (14  200  ha),  du  colza  (3  600  ha)  et  du  coton 
(3  100  ha>.  Les  trois  premières  cultures  présentent  une  nette  tendance 
à  l'augmentation,  notamment  le tournesol,  alors que  le coton régresse 
progressivement.  Pour  ces  cultures,  on  a  calculé une  MBS  agr~gée en 
pondérant  les  données  avec  les  superficies  correspondantes dans  toutes 
les  zones  comportant  plus  d'une  de  ces  cultures,  la moins  importante 
devant  représenter  au  moins  10  % de  la plus  importante. 
Etant  donné  que  la  répartition territoriale de  ces  cultures est  assez 
variable,  les  MBS  qui  ont  été obtenues  pour  les  diverses  régions  et zones 
altimétriques,  présentent  des  écarts  considérables,  justifiés par  la  signi-
fication différente de  l'agrégation. 
Le  tableau ci-après  indique  les  p~urcentages utilisés pour  la  pondération. 
1 
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Tableau  7  - Coefficient  de  pondération pour  les  cultures  industrielles  (~) 
Région  Tabac  Tournesol  Colza  Coton 
Piémont  100 
Lombardie  (1)  100 
Vénétie  plaine  84  16 
Vénétie  col Li'le  100 
Frioul  100 
Emilie  (2)  100 
Toscane  plaine  100 
Toscane. colline  30  70 
Marches  100 
Ombrie  colline  65  35 
Ombrie  mortag1e  100 
Abruzzes  100 
Latium  100 
Campanie  100 
Pouilles  100 
Sicile 
(1)  Dans  cette  région,  il  y  a  également  du  tabac  dont  la superficie 
représente  le  double  de  celle du  colza  (  680  ha  contre 280). 
Toutefois,  étant  donné  que  nous  ne  disposbns  pas  des  données  relatives 
au  tabac,  nous  n'avons  pas  pu  effectu.er  la.  pondération. 
(2)  Dans  cette  région,  le  tabac  couvre  une  superficie qui  n'atteint 
pas  9  X de  celle consacrée au  colza. - .:;u  -
Les  informations  recueillies couvrent  pratiquement  La  totalité 
des  situations  existantes  et  revêtent  une  certaine  importance. 
Si  L'on  avait  disposé  également  d'indications  sur  le  Lin  dans  Les 
Pouilles et  en  Basilicate,  sur  Le  sésame  en  Sicile et,  Le  cas  échéant, 
sur  l'arachide  en  Campanie,  on  aurait abouti  à  une  couverture  complète 
de  toutes  Les  cultures  de  ce  groupe. 
En  ce  qui  concerne  Les  différents  chiffres, il convient  de  noter 
que  pour  La  Vénétie  il  n'y  a  pas  d'indication spécifique du  coOt  des 
graines  de  tabac,  celles-ci  étant  fournies  par  l 1acheteur  ,  Leur  va-
leur  étant  ensuite  déduite  du  prix  du  produit  •  Puisque  le tabac  est 
pondéré  avec  Le  colza,  Le  chiffre figurant  dans  la  colonne  des  semences 
représente  donc  la  fraction  de  coût  relative à  cette culture. 
Comme  dans  les  autres  cas,  il convient  de  noter  ici  également  que 
les  valeurs  des  MBS,  très élevées,  constatées dans  toutes  les  zones 
de  montagnes  et  de  collinei des  Alpes  et  de  l'Emilie  sont  uniquement 
les  résultats  de  l'extrapolation de  la valeur  de  la  MBS,  calculée pour 
la  Vénétie,  à  ces  zones  où,  en  général,  ces  types  de  cultures n'existent 
pas. 
) - :Yl-
Produits  maraîchers 
Cette  catégorie  comprend  un  très  grand  nombre  d'espèces.  Au  cha-
pitre II,  on  a  évoqué  à  la  fois  le  type  de  données  disponibles  et  les 
agrégations  successives  réalisées  en  ce  qui  concerne  les  superficies 
cultivées  (voir  tableaux  de  L'annexe  1A  et 18). 
En  ce  qui  concerne  les  cultures  de  plein  champ,  on  a  examiné  en 
général  dans  Les  différentes  régions,  Les  combinaisons  des  2,  3  ou  4 
plus  importantes  cultures,  indiquées  dans  Le  tableau  ci-après 
·-
Haricots  Pois  Tomates  · Ar-tic hatJtS  Cnoux-1leurs Fraf- Autres 
ses  produits 
Piémont  *  *  * 
Val  d'Aoste 
* 
Ligurie  *  * 
Lombardie  *  *  * 
Vénétie  *  *  *  * 
Frioul  *  *  *  * 
Emilie  *  *  *  *  *~sp~rges 
Toscane  *  *  *  *  *Poivrons  1 
Ombrie  *  *Poivrons 
1 
Marches  *  *  * 
1  Latium  *  *  *Concombre s 
Abruzzes  *  *  *  * 
Campanie  *  *  *  * 
Pouilles  *  *  *Poivrons 
Basilicate  *  *  1  Calabre  *  *  *Concombre s 
Sicile  *  * 
Sardaigne  *  *  *  *Melons -58-
Pour  les  cultures  intensives,  c'est-à-dire  les  cultures  impliquant 
une  succession  de  produits  maraîchers  au  cours  de  l'année,  on  a  examiné 
des  séries  déterminées,  compatibles  du  point  de  vue  agronomique,  puis 
on  a  procédé  à  une  estimation de  l'ensemble  des  recettes et  des  coûts, 
sans  entreprendre  une  étude très  détaillée ,  qui  ne  représenterait  que 
peu  d'intérêt étant  donné  la  forte  variabilité. Pour  faciliter  le calcul, 
les différents  produits  maraîchers  ont  été  regroupés  en  cinq classes  (voir 
le tableau  1B  de  l'annexe  1>  qui  ont  été ensuite combinées  entre elles. 
Dans  le cas  des  produits maraîchers  cultivés  en  serre,  on  a  estimé 
pouvoir  standardiser  davantage  les  productions  en  examinant  uniquement 
quatre  situations  possibles  et  en  les  extrapolant  par  analogie,  selon 
t•avis  des  experts,  à  d'autres  zones.  Dans  cette extrapolation,  il  ne  faut 
pas  s'étonner  de  trouver  des  valeurs  de  MBS  plus  élevées  dans  les  zones 
classées  comme  zones  de  montagnes  ou  de  collines  par  rapport  aux  zones 
plates,  puisque,  s'il  existe des  produits maraîchers  cultivés  en  serre, 
ils se  limitent  toujours  à  des  zones  disposant  de  conditions  pédoctima-
tiques  très  favorables  et  qui  sont  qualifiées  de  zones  de  montagnes  sur 
Le  plan statistique seulement  (voir  les  Marches,  les  Abruzzes,  la  Molise, 
etc.>. 
Une  dernière observation qu'il  convient  de  faire  est  que,  compte 
tenu  de  La  valeur  élevée  des  produits. maraîchers  cultivés  en  serre  et 
du  manque  de  place  sur  Les  schémas  de  la fiche mécanographique,  les 
valeurs  ne  se  rapportent  pas  à  un  hectare,  mais  à  1  000  m 2•  Cela  signifie 
qu'il  est  nécessaire  de  multiplier  Les  données  présentées  par  10  pour 
obtenir  la  MBS  par  ha. - ')'j  -
Fleurs  et  plantes  ornementales 
La  culture  des  fleurs  est  répandue  dans  beaucoup  de  zones  du  pays, 
mais  presque  toujours  sur  des  superficies très modestes. 
La  plus  forte  concentration se  trouve  en  Ligurie,  région qui  dispose 
de  près  de  50  % de  la superficie florale,  en  Tosoane,  au Latium et en 
Campanie.  Le  calcul  des  MBS  relatives  aux  fleurs  a  posé  de  nombreux 
problèmes  :  nombre  très élevé des  espèces  et  des  variétés  cultivées 
tant  en  ce  qui  concerne  Les  fleurs  qu'en ce  qui  concerne  les  plantes 
ornementales  ;  manque  de  données  disponibles  en  ce  qui  concerne  Les  coûts 
et  les  recettes;  superficies  cultivées  souvent  tellemeot  réduites  qu'on 
peut  con•idérer  comme  peu  correcte  L'extrapolation  à  L'hectare  des 
données  recueillies pour  quelques  ares.  Après  une  série de  tentatives 
pour  arriver  à  une  analyse  basée,  pour  chaque  zone,  sur  la  prédominance 
de  certaines  espèces  par  rapport  à  d'autres  et  rendue  très  difficile 
par  Le  manque  de  données  statistiques correspondantes  - on  a  jugé  néces-
saire,  après  avoir  pris  L'avis  des  experts,  de  se borner  à  établir  deux 
combinaisons  moyennes,  pour  les  cultures de  plein champ  et  les  cultures 
en  serre,  en  différenciant  entre  les  zones  altimétriques  en  fonction  des 
rendements  et  des  coûts  spécifiques. 
Ces  deux  combinaisons  présentent  une  différence  notable,  liée  à  la  pré-
sence  des  plantes ornementales  dont  Le  rapport  est  de  1  à  8  pour  les 
fleurs  de  plein  champ  et  de  1  à  4  pour  Les  fleurs  de  serre. 
Etant  donné  que  Les  plantes ornementales  ont  également  une  valeur  par 
unité  de  superficie plus  élevée  que  les  fleurs,  elles  contribuent  lar-
gement  à  la  différence entre  Les  résultats.  Le  pourcentage  de  superficie 
consacré  aux  fleurs  par  rapport  à  la  superficie totale  (88  X dans  le 
premier  cas  et  75  % dans  le  deuxième  cas)  se  décompose,  à  son  tour, 
comme  suit  : oeillets 
roses 
glaïeuls 
55  % 
16  % 
13  % 
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chrysanthèmes 
tulipes 
dahlias 
11  % 
3  % 
2 x 
En  fonction  de  ces  pourcentages,  il a  été procédé  à  une  pondération 
des  données.  Il  convient  de  rappeler  un  aspect  important  concernant  le 
mode  de  présentation de  ces  données  :  d'une part,  elles ont  été présentées 
sous  forme  de  moyennes  pour  .la  période triennale 1972  - 1974,  ce  qui  fait 
que  les  chiffres  sont  constants  pour  cette période;  d'autre part,  étant 
donné  la  valeur  unitaire élevée tant  des  productions  que  des  coüts  et  le 
manque  d'espace approprié  sur  le schéma  de  la  fiche  mécanographique,  il 
a  fallu  indiquer  les quantités  en  dizaines  de  milliers de  fleurs  et  les 
prix  en  dizaines  de  milliers de  lires.  Il s'agit donc  d'une unité de 
mesure  nettement  différente  de  celle habituellement  utilisée  (quintaux 
avec  une  décimale  pour  les  quantités  et  centaines  de  lires pour  les  prix). 
1  i.;' 
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Plantes  fourragères 
Cette  catégorie comprend  to~tes les  plantes  fourragères  alternantes 
(y  compris  les  plantes  sarclées  fourragères);  elles se subdivisent  en 
prés  alternants  et  en  herbages  à  une  ou  plusieurs  espèces. 
Les  prés  alternants  couvrent  environ 2,9 millions  d'hectares  dont  un 
peu  moins  d'un  tiers constitué de  prés  de  "première  année"  avec  une  pro-
duction moyenne  par  hectare égale à  environ  40  X de  celle des  deux  années 
suivantes. 
La  plus  grande  partie de  la superficie consacrée aux  prés  alternants 
se  concentre  au  Nord  et  au  Centre  de  l'Italie.  Au  fur  et  à  mesure  qu'on 
descend  vers  le  Sud,  non  seulement  la  superficie cultivée diminue,  mais 
encore  la  composition  des  prés  change;  celle-ci passe  d'une  prédominance 
de  ~wterne (surtout en  Emilie>  et  de  trèfle  (  en  Lombardie)  à  une  pré-
dominance  de  lupinelle  (régions  du  Centre>  et  de  sulla  (en  Sicile>. 
A égalité d'espèces,  la  production unitaire tend  à  diminuer  du  Nord  au 
Sud,  avec  certaines  exceptions  de  production élevée  dans  la plaine de 
Campanie  et  dans  certaines zones  des  Pouilles et  de  la Calabre,  notamment 
en  fonction  de  l'utilisation de  l•irrigation. 
En  ce  qui  concerne  les  herbages  à  une  seule espèce  (environ 815  000  ha>, 
ils se  concentrent  essentiellement  a1:1  Nord  (Lombarcfie,  Vénétie,  Emilie> 
et  au  Centre  (Latium  et Toscane>  et  couvrent  également  une  superficie 
assez  importante  en  Campanie.  Du  Nord  (100  q  en  moyenne  dans  le Piémont) 
au  Sud  (44  q  en  Sicile>,  les  rendements  diminuent  nettement  et constam-
ment,  avec  des  valeurs  minimales  en  Molise. 
Dans  ce  cas  également,  on  note  un  certain rattrapage en  Calabre  et  en 
Campanie. - 62-
Au  contraire,  les  herbages  à  plusieurs  espèces  (670  000  ha)  spnt 
répartis essentiellement - pratiquement  à  superficies égales - entre 
la  Lombardie,  le  Latium  et  la Sicile.  Dans  l'ordre d'importance des 
superficies,  ces  régions  sont  suivies  de  la  Campanie •.  Du  Nord  au  Sud, 
les  rendements  ont  tendance  à  diminuer,  mais  pas  d'une manière  très 
significative. 
Les  données  recueillies  concernent  les pra1r1es  alternantes,  com-
posées  de  luzerne,  de  trèfle, de  lupinelle et  de  sulla, et,  au  Piémont 
et  dans  les  Marches,  Les  prairies composées  de  plusieurs  espèces  (  con.;.. 
centrées  à  70  r.  dans  ces  deux  régions>.  En  ce  qui  concerne  les  herbages 
à  une  ou  plusieurs  espèces,  on  a  obtenu  des  informations  sur  les  régions 
les plus  importantes  (Lombardie,  Piémont,  Vénétie,  Emilie,  Toscane, 
Latium,  Campanie,  Pouilles  et  Sicile)  qui,  dans  l'ensemble,  couvrent 
environ 80  r.  du  total  des  superficies  fourragères  du  pays.  Pour  les 
autres  régions,  les  données  ont  été extrapolées  par  analogie. 
La  pondération s'est effectuée,  au  niveau  régional,  en  fonction  des 
superficies  relatives  consacrées  aux  différentes  espèces  durant  la  période 
examinée. Semences  horticoles et autres 
Cette catégorie comprend  les semences  horticoles, à  l'exclusion toutefois 
des semences  de  légumes  et de  poDUiles  de terre, et d'autres tn»es de  semences 
telles que  les semences  de  betteraves, de  plantes sarclées fourras'res,  etc  •• 
Les  informations statistiques relatives à  ce groupe  sont toutefois très 
limitées  :  on  sait seulement  qu'au niveau national il existe environ 7 700  ha 
destinés à  la' production de  seaences horticoles, tant en  superficie de  culture 
principale ( 7 000  ba)  qu'en superficie. de cultures second&ires,  soit 
environ 1,5 %  du total de la superficie consacrée aux produits maratchers. 
La  superficie consacrée aux  semences  de betteraves et de  tabac est de  l'ordre 
de  3 000  ha,  ce  qui dans  ce  cas également  représente un  peu plua de  1 %du 
total de  la superficie consacrée aux oultures considérées. 
Les  rares informations recueillies dans  certaines exploitations qui pratiquent 
ces cultures,  sur des superficies d'ailleurs modestes,  en lrailie, au Latium, 
en Campanie  et dans  les Pouilles,  ont  p&l"'lia d'établir, d'une part, pour la 
plaine et d'autre part, pour la colline, des valeurs ilildioatives qui ont été 
ensuite extrapolées 1  l'ensemble du territoire. 
Compte  tenu du caractltre limité des  infol'lllationa,  on  ne  peut ltre sûr de  la 
validité de  cette extrapolation. Néanaoins,  les superficies cultivées par les 
exploitations sont  en général tellement faibles que  même  une  valeur non 
appropriée de  la KBS  ne  peut  en aucun cas influencer la classification. - 04-
Autres  cultures de  terres arables 
Dans  cette  catégorie,  aucune  des  espèces  présentant  un  certain intérêt 
n'ayant  été  jugé  digne  d'un  examen,  il n'a  été  procédé  à  aucun  calcul 
de  MBS. 
Prairies  permanentes  et  pâturages 
Dans  l'ensemble,  la  superficie  fourragère  permanente  se  chiffre  à  envi-
ron  1,3 million d'hectares,  dont  un  peu  plus  d'un  cinquième  est  consa-
cré aux prairies et les quatre cinquièmes aux pâturages. Cette catégorie 
a  suscité des  difficultés considérables  faute  de  données  statistiques 
analytiques  par  région et  par  zone  altimétrique.  Aussi  a-t-il été néces-
saire  de  recourir  à  des  estimations assez  compliquées,  car  il existe  une 
différence  notable  entre  la  production  d'une prairie sèche  irriguée et  celle 
d •un pâturage et qu'en outre,  le rapport  entre prairies et pâturages 
varie  fortement  d'une  région  ou  d'une  zone  altimétrique  à  l'autre. 
On  a  donc  procédé  avant  tout  à  La  détermination  de  ~e rapport  en  consta-
tant  qu'au  niveau  national,  les  prairies  couvrent  environ  22  % de  la  su-
perficie totale et  que  leur  incidence par  zone  altimétrique,  toujours  au 
niveau  national,  est  de  47%  en  plaine,  de  14%  en  colline et  de  23  % en 
montagne.  En  ce  qui  concerne  Le  pourcentage  régional  global,  on  constate 
que  certaines régions telles que  le Val d'Aoste et le Latium avec  21  %  , 
la  Toscane  avec  24  %et  La  Molise  avec  19,3  %,  se  situent  autour  de  La 
moyenne  nationale,  alors  que  d'autres  régions  telles que  Le  Frioul  et  La 
Vénétie  avec  68  %,  La  Lombardie  et  La  Ligurie  avec  56%,  l'Emilie  avec 
52  % et  Le  Piémont  avec  46  % se  situent  bien  au-dessus  de  cette moyenne. 
Ces  dernières  régions  sont  toutes  des  régions  du  Nord  où  Le  pourcentage 
de  prairies est très  important,  et  la  superficie  consacrée  aux  pâturages 
très  réduites. - 65  -
L'inverse  se  produit  dans  le  Centre-Sud  où  le pourcentage  de  prairies est 
beaucoup  plus  faible  et  se  situe en-dessous  de  la  moyenne  nationale  : 
Ombrie  et  Marches  14  %,  Abruzes,  Basilicate et  Sardaigne  11  %,  Calabre  6  %. 
En  combinant  les  pourcentages  régionaux  avec  ceux  établis pour  chaque  zone 
altimétrique,  on  obtient  une  es(imation du  pourcentage  de  prairies et de 
pâturages  par  zone,  qui  est affectée d'un  coefficient  de  pondération  pour 
les  productions moyenne  à  L'hectare,  exprimées  en  quintaux  de  foin normal, 
évaluées  par  les  experts  pour  ledit territoire. 
Le  tableau 8  contient  les  données  qui  ont  permis  l'estimation de  la  produc-
tion  pondérée  par  hectare  moyen  de  prairies et  de  p~turages pour  toutes  les 
régions  pour  Lesquelles  on  disposait  des  informations nécessaires  au  calcul 
des  MBS.  Pour  toutes  les autres  régions,  il a  été procédé  par  analogie. TABLEAU  8  - Facteurs  de  pondération  pour  la  production  des  prairies et des  pâturages 
Production  Production  Pourcen- Pou re enta- Production 
R E G I  0  N  S  des  des  tage  de  ge  de  pondérée  orairies  oâturaaes  orairif"s  nâturaaes 
Val  d'Aoste  50  10  20  80  18,0 
Piémont  p  80  16  65  35  57,6 
c  70  14  45  55  39,2 
M  50  10  25  75  20,0 
Ligurie  c  65  13  50  50  39,0 
M  50  10  20  80  18,0 
Lombardie  p  85  17  80  20  71,4 
c  40  8  50  50  26,0 
M  30  6  2()  80  10,8 
Vénétie  p  49  10  75  25  40,0 
c  37  7  60  40  24,0 
M  25  s  25  75  10,0 
Frioul  p  45  9  80  20  38,0 
c  30  6  60  40  26,4 
M  21  4  20  80  5,6 
Trent in  M  38  7,6  31  69  18,0 
Toscane  p  65  13  36  64  34,.7 
c  35  7  24  76  13,7 
M  25  5  12  88  7,4 
Emilie  p  80  16  80  20  60,2 
c  35  7  50  50  21,0 
M  25  5  20  80  9,0 
Marches  c  40  8  20  80  14,4 
Ombrie  M  25  5  10  90  7,0 
Latium  p  65  13  30  70  28,6 
c  30  6  20  80  10,8 
M  25  5  10  90  7,0 
Basilicate  p  45  8  10  90  11,7 
c  35  7  6  94  8,7 
M  25  6  2  98  6,4 
Sardaigne  p  45  8  10  90  11,7 
c  35  7  5  95  8,4 
M  25  6  1  99  6,2 
1 Plantati.ons  d'arbres  fruitiers 
Les  cultures  Les  plus  importantes  de  ce  groupe,  soumises  au  recensement  en 
vue  de  La  détermination  des  MBS,  sont  Les  suivantes  : 
a)  Pommier 
Le  pommier  occupe  une  superficie d'environ  70  000  ha  en  culture principale 
(103  000  ha  en  culture  secondaire)  répartis essentiellement  en plaine  <51  %) 
et  en  montagne  (38  %)  contre  10% en  colline.  Dans  cette dernière  zone  al-
timétrique,  La  culture du  pommier  est  Le  plus  souvent  associée  à  des  cultu-
res  plus  importantes  du  point  de  vue  économique. 
Cette  culture s'étend surtout  au  Nord  où  les  régions  du  Trentin,  du  Haut-
Adige,  de  L'Emilie-Romagne,  de  la  Vénétie  et  du  Piémont  occupent  à  elles 
seules  86  % de  la  superficie nationale,  plantée en  pommiers,  la province 
de  Bolzano  enregistrant  la  superficie maxima  (21  %). 
Les  données  ont  été  recueillies  partout  où  la  culture  couvrait  un  minimum 
de  superficie  ;  dans  l'ensemble elles paraissent  bonnes,  mise  à  part  une 
certaine variabilité des  frais  généraux et une  valeur peut-être  un  peu 
élevée  de  la  fertilisation dans  la  plaine et  la  colline de  Campanie. 
b)  Poirier 
Le  poirier est  surtout  cultivé  en  plaine où  il occupe  83  % de  la  super-
ficie  totale en  culture principale  (environ  59  000  ha),  alors qu'en  col-
line et  en  montagne  leur  culture en  association  revêt  plus  d'importance. 
La  superficie  plantée en  poiriers a  régressé  sans  cesse  au  cours  des  der-
nières  années. 
La  région  La  plus  concernée  par  cette  culture est  L'Emilie-Romagne  qui  re-
présente  62  % de  la  superficie totale  (les  provinces  importantes  étant  cel-
les  de  Ferrare,  de  Bologne  et  de  Ravenne),  suivie de  La  Vénétie,  du  Trentin 
Haut-Adige  <11  %et  4  %),  de  La  Campanie  (en  particulier,  la  province de 
Salerne),  de  la  Sicile  (4  %)  et  du  Piémont  (3%  dont  1  700  ha  dans  la  pro-
vince  de  Coni),  alors  que  dans  les autres  régions,  la  culture  de  cet  arbre 
fruitier  est  insignifiante. 
Les  données  recueillies  couvrent  les  plantations  régionales  de  poiriers 
Les  plus  importantes.  Les  données  relatives  à  la  Campanie,  valables  pour 
la  même  zone  altimétrique, ont  été extrapolées  à  la  plaine  des  Pouilles. - 6~ -
Mise  à  part  une  certaine variabilité de  la  valeur des  frais  de  commerciali-
sation,  qui  manquent  pour  certaines  zones  du  Sud,  les données  sont  bonnes. 
c)  Abricotier 
La  culture de  L'abricotier est  développée  surtout  en  colline où  elle  couvre 
en culture principale  74%  de la superficie nationale qui lui est  con-
sacrée  (environ 9  400  ha).  Elle  se  concentre  dans  La  province de  Naples, 
avec  plus  de  6  000  ha  (64  %). 
Outre  celles concernant  la  Campanie,  on  a  relevé  les données  relatives  à 
L'Emilie-Romagne  -plaine  (417 ha)  et au  Trentin-Haut-Adige  (325  ha),  Les 
autres  zones,  dont  Les  données  manquent,  étant  tout  simplement  négligeables, 
à  l'exception de  La  Ligurie  (où,  dans  La  plaine d'Albenga,  environ  550  ha 
sont  consacrés  à  La  culture  de  L'abricotier)  et  du  Piémont-colline  <environ 
360  ha). 
d)  Pêcher 
Parmi  Les  arbres  fruitiers  produisant  des  fruits  frais,  le pêcher  est  ce-
lui  qui  occupe  la  plus  grande  superficie  :  environ 83  000  ha  en  culture 
principale.  Le  pêcher  est  cultivé à  76  % en  plaine et  à  23  % en  colline 
où  il apparaÎt  Le  plus  fréquemment  en  tant  que  production  secondaire  dans 
Le  cadre  d'une  association de  cultures.  En  montagne,  les  plantations de 
pêchers  sont  insignifiantes.  Au  cours  des  dernières années,  La  culture  du 
pêcher  est allée en  augmentant. 
Elle  se  concentre  surtout  en  Emilie-Romagne  où  elle occupe  36%  de  La  su-
perficie  nationale  (en  particulier,  dans  Les  provinces  de  Ravenne,  de  For-
Li,  de  Bologne  et  de  Ferrare)  et  en  Campanie  avec  environ  20  000  ha  (pro-
vinces  de  Caserte  et  de  Naples)  tandis qu'elle revêt  une  importance nota-
ble,  bien que  moindre,  au  Piémont  et  en  Vénétie. 
Les  données  recueillies  en  plaine  couvrent  la  totalité des  régions,  alors 
qu'en  colline  Les  données  couvrent  bien  les différentes  réalités  régiona-
les  Cil  ne  manque  que  les  données  relatives aux  Marches  qui  disposent  d'une 
superficie  importante  de  810  ha,  tandis que  les  données  relatives  à  la  Cam-
panie  ont  été extrapolées  à  la Basilicate). 
En  montagne,  la  culture  du  pêcher est  insignifiante.  Aussi  suffit-il de 
fournir  les  données  concernant  la Sicile et  la  Lombardie. 
La  qualité des  données  semble  bonne,  mise  à  part  une  variabilité considéra-
ble  pour  l'ensemble  des  postes  de  coût. e)  Prunier 
Les  plantations  de  pruniers  occupent  environ 8  000  ha  en  culture  principa-
Le  dont  5  000  ha  en  plaines  et  Le  reste en  colline.  La  culture du  prunier 
en  montagne  se  révèle  tout  à  fait  insignifiante. 
L'Emilie-Romagne  représente  à  elle seule 58%  de  La  superficie  consacrée 
à  cette  culture  <Les  provinces  importantes  étant  Modène  et  Ravenne),  alors 
que  La  Campanie  en  représente  21  % (notamment  dans  La  province de  Naples). 
Dans  Les  autres  régions,  La  culture du  prunier est  négligeable.  Aussi  a-
t-il été  jugé  suffisant  d'effectuer  Le  recensement  des  MBS  pour  ces  deux 
régions  seulement. 
La  qualité des  données  est  bonne. 
f)  Ceri si er 
Le  cerisier en  tant  que  culture principale est  plutôt  rare  :  il  ne  couvre 
que  5  200  ha  environ,  dont  4  000  ha  en  colline.  IL  est  plus  répandu  en 
tant  que  culture  secondaire. 
Les  régions  dans  lesquelles  cet  arbre  fruitier  revêt  le  plus  d'importance 
sont  l'Emilie-Romagne et le Latium qut représentent  ensemble  70%  de 
la  superficie nationale. 
Les  données  recensées  offrent  une  bonne  couverture  des  réalités  régionales 
les plus significatives et  sont  assez bonnes. 
g)  Figuier 
La  culture  du  figuier est  uniquement  pratiquée dans  le  Sud  et  couvre,  en 
tant  que  culture  principale,  une  superficie d'environ  2  730  ha  ;  en  plaine, 
elle existe  uniquement  dans  les Pouilles  (  1  015  ha),  alors qu'en  colline 
elle ne  revêt  qu'une  certaine  importance;  en Campanie  (987  ba)  et en Ca-
Labre  (221  ha).  Dans  ces  deux  dernières  régions,  elle  est  également 
assez  importante  en  montagne  <216  ha). 
Ces  trois  régions  couvrent  au  total 94  % de  La  superficie  cultivée en  fi-
guiers.  On  a  recensé  Les  données  relatives  à  ces  régions  et  elles ont  été 
simplement  extrapolées,  d'une  région  à  L'autre,  Les  situations agronomiques 
étant  anaLogues. 
h)  Fruits  secs 
Cette  catégorie  comprend  L'amandier  qui  occupe  La  majeure  partie de  La  su-perficie  avec  environ  123  500  ha,  le noisetier  avec  60  000  ha  et  le  noyer 
avec  1  260  ha. 
L'amandier  est  cultivé  à  75  % en  colline et  à  19  % en  plaine.  Cette  cul-
ture  a  régressé  au  cours  des  dernières  années.  99  % de  la  superficie  con-
sacrée  à  l'amandier  se  trouvent  dans  trois  régions  du  Sud  :  en  Sicile 57% 
et,  plus  particulièrement  dans  les  provinces  d'Agrigente,  de  Syracuse  et 
d'Enna  ;  dans  les  Pouilles  (en  particulier, dans  la  province  de  Bari  avec 
39  000  ha)  39% et  en  Sardaigne  (province  de  Cagliari)  3  %.  Dans  le  Nord, 
cette  culture est  presque  inexistante,  alors  que  dans  les  régions  du  Centre, 
seules les Abruzzes,  avec· 790  ba,  ont  une  certaine importance. 
Les  données  recensées  se  réfèrent  aux  quatre  régions  les  plus  représenta-
tives  susvisées.  Les  experts  régionaux  ont  jugé  Les  frais généraux 
n4aligeables. 
Le  noisetier,  en  tant  que  culture principale,  est  cultivé surtout en  col-
line  (61  %)  et  en  montagne  (28  %).  96%  de  la  superficie  consacrée  au 
noisetier  se  trouvent  dans  quatre  régions  seulement  :  en  Campanie  33  %, 
et  plus  particulièrement  dans  les  provinces d'Avellino,  de  Naples  et  de 
' 
Salerne  ;  en  Sicile  29%  (surtout  dans  la  province  de  Messine)  ;  dans  le 
Latium  23%  (en  particulier,  dans  La  province  de  Viterbe)  et  le  Piémont 
11  % (province  de  Coni).  Le  reste de  la  superficie  consacrée  au  noise-
tier est  répartie,  en  plantations très  restreintes,  dans  les  autres  ré-
gions. 
Les  données  recueillies  couvrent  toutes  les  réalités  régionales  qui  pré-
sentent  un  certain  intérêt,  et  vont  même  au-delà.  La  qualité des  données 
paraît  acceptable. 
Le  noyer,  en  tant  que  culture principale, occupe  une  superficie  de  1.260 
ha,  dont  93  % en  Campanie  (notamment  dans  les  provinces  de  Naples  et  de 
Salerne).  Le  reste  de  la  superficie  consacrée  à  cette  culture est dis-
persée  dans  Les  régions  du  Centre-Sud et  les  trois  Vénéties  avec  des  su-
perficies  inférieures  à  40  ha.  Le  noyer  est  presque exclusivement  culti-
vé  en  colline. 
Les  données  relatives  à  cette  culture ont  été fournies  pour  La  Campanie 
elles étaient  déjà  agrégées  avec  celles concernant  Le  noisetier et  parais-
sent  bonnes. 
Les  autres  arbres  fruitiers  tels que  lotus,  groseillier, sorbier, bananier, 
figuier  de  barbarie,  nèflier,  framboisier,  pistachier, etc., n'ont  pas  été 
pris  en  considération  Lors  du  recensement  des  MBS,  car  ils  sont  économique-
ment  peu  importants  et  occu·,. ent,  au  total, une  superficie  atteignant  à  peine 
11  000  ha  en  culture  princi~le. TABLEAU  9  Coefficients  de  ponderation  applicables  aux  arbres  fruitiers  (en%)  -Plaine 
r  Régions  Pommier  Poirier  Pêcher  Prunier  Ab ri coti er  Cerisier  Fruits  secs  Autres 
Piémont  38,0  10,6  51,4  - - - - -
Lombardie  38,4  47,1  14,5  - - - - -
Vénétie  40,6  23,9.  32,5  - - 3,0  - -
Frioul-Vénétie  Jul.  19,4  19,3  61,3  - - - - -
Emilie-Romagne  20,6  41,4  32,5  4,9  - 0,6  - -
Latium  - - 100,0  - - - - -
Toscane  - 28,3  71,7  - - - - -
Campanie  8,6  6,8  59,4  - 5,0  0,1  20,1  -
Calabre  16,1  17,2  39,0  - - - - 27,7 
Pouilles  - 2,6  10,3  - - - 80,3  6,8  (1) 
Basilicate  - - 100,0  - - - - -
Sicile  - 6,9  4,0  - - - 89,1  -
Sardaigne  - - 47,9  - - - 52,1  -
(1)  IL  s'agit  du  figuier. -
TABLEAU  10  Coefficients  de  pondération  applicables  aux  arbres  fruitiers  (en%)  - Colline 
Régions  Pommier  Poirier  Pêcher  Prunier  Abricotier  Cerisier  Fruits  secs 
VaL  d'Aoste  24,0  7,0  33,0  - - - 36,0 
Piémont  - - 94,0  - - - 6,0 
Lombardie  22,8  29,1  48,1  - - - -
Vénétie  5,5  4,8  64,5  - - 25,2  -
Frioul  Vénétie-Jul.  65,4  22,4  13,2  - - 9,0  -
Emilie-Romagne  12,9  17,6  36,6  7,6  - 25,3  -
1  ::~tium ·  ..___,.--.- --- - - 9,0  - - 10,0  81,0 
Toscane  - 17,7  82,3  - - - -
Campagnie  4,9  - 8,9  6,2  26,2  0,9  48,0 
Ca Labre  16,1  17,2  39,0  - - - -
; 
Molise  - - 57,8  - - - - i .. 
Pou il  les  - - - - - - 100,0 
Basilicate  - - 53,0  - - - 47,0 
. 
(2)  Sicile  0,3  1,8  0,9  - - - 97,0 
Sardaigne  - - 12,0  - - - 88,0 
(1)  IL  s'agit du  figuier 
(2)  Ce  coefficient  est  constitué d'un  coefficient  de  84,7  applicable  al'amandier,  et  d'un  coefficient  de  12,3 
au  noisetier. 
Autres 
-
-
-
-
-
-
-
-
4,9  (1) 
27,7 
42,2 
-
-
-
-
applicable TABLEAU  11  Coefficients  de  pondération  applicables  aux  arbres  fruitiers  (en%)  -Montagne 
Régions  Pommier  Poirier  Pêcher  Prunier  Ab ri coti er  Cerisier  Fruits  secs  Autres 
VaL  d'Aoste  100,0  - - - - - - -
Piémont  - - - - - - 100,0  -
Ligurie  - - - - - - 100,0  -
Lombardie  81,7  10,0  8,3  - - - - -
Vénétie  20,3  3,2  58,0  - - 18,5  - -
Frioul  Vénétie-Jul.  - - 100,0  - - - - -
Trent in-Haut-Adige  95,7  3,7  - - 0,5  o, 1  - -
Latium  - - - - - - 100,0  -
Abruzzes  14,9  - - - - - 85;1.  -
Campagnie  11,4  - - - - - 86,6  - . 
Ca labre  19,2  - - - - - 47,4  33,4  ( 1) 
Sicile  3,8  3,0  1,4  - - - 91,8  (2)  -
Sardaigne  - - - - - - 100,0  -
(1)  Il s'agit  du  figuier 
(2)  dont  36%  concernent  l'amandier et  55,8%  le  noisetier - 74  -
Dans  le  cadre  de  chacune  des  51  régions  soumises  au  recensement,  il a  été 
établie une  moyenne  des  différents  fruitiers  recensés,  Lorsqu'il  y  en  avait 
plusieurs,  en  vue  d'aboutir  à  une  MBS  pour  chacune  des  trois  années  exami-
nées. 
Les  coefficients  de  pondération utilisés figurent  dans  les  tableaux 9,  10 
et  11. 
Les  résultats  de  ces  pondérations  révèlent  une  certaine variabilité des  re-
venus  à  L'hectare ainsi  que  des  postes de  coûts et, partant,  des  MBS.  Cela 
reflète  La  diversification considérable  des  cultures,  qui  a  été mise  en  évi-
dence  (compte  tenu de  La  répartition territoriale des  différentes essences). 
Plantations  d'agrumes 
La  quasi-totalité des  agrumes  est  produite  dans  le Sud  et  Lés  îles. 
L'oranger  est  le  plus  important  ;  il occupe  environ  100  000  ha  en  culture prin-
cipale  et  se  trouve  pour  62  %en  colline, 32  %en  plaine,  le  reste en  montagne. 
La  Sicile est  La  région  où  l'oranger  prédomine  ;  il y  occupe  61,2% de  La  su-
perficie totale  (en  particulier,  dans  les  provinces  de  Catane  et de  Syracuse). 
Suivent  ensuite  la  Calabre  avec  23,1  % (province de  Reggio  de  Calabre),  La 
Campanie  avec  4,9  % (province  de  Salerne),  La  Sardaigne  avec  4  % (Cagliari), 
le  Latium  et  les  Pouilles. 
Pour  toutes  ces  régions,  on  a  relevé  Les  MBS  de  l'oranger,  qui  concernent 
toutes  les  plantations  en  plaine,  97% des  plantations  en  colline  Cil  manque  les 
données  concernant  Les  plantations en  colline  pour  Les  Pouilles -environ 880 
ha- et  la  Basilicate -environ 650  ha)  et  plus  de  99%  des  plantations en  mon-
tagne. 
Par  ordre  d'importance  l'oranger est  suivi  par  le  citronnier  qui  couv~e une 
superficie d'environ  35  000  ha  dont  67  % environ en  colline,  21  % en  plaine 
et  Le  reste  en  montagne. 
La  Sicile dispose  à  elle seule  de  91  %environ de  la  superficie totale  consa-
crée  au  citronnier.  Si  l'on y  ajoute  les  plantations  de  Calabre et  de  Cam-
panie  on  atteint  environ 99  % de  La  superficie totale.  En  fait,  les  rele-
vés  des  MBS  portent  sur  ces  trois  régions,  avec  un  taux de  couverture  de  95  % 
des  plantations en  plaine et  de  99% des  plantations  en  colline et en  montagne. 
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Les  données  relevées  paraissent  bonnes. 
Parmi  Les  autres  agrumes  rev~tant  une  certaine  importance,  il faut  citer  la 
mandarine  qui  occupe  une  superficie  de  15  000  ha,  répartie en  plaine  (60  %) 
et  en  colline  (environ  37  %). 
La  Sicile  (Les  provinces  importantes  étant  Catane  et  Palerme)  dispose d'en-
viron  La  moitié  de  la  superficie nationale totale  consacrée  à  La  mandarine 
et  avec  Les  Pouilles  et  la  Calabre  de  près  de  90%  de  cette superficie. 
Les  MBS  pour  Les  régions  de  plaine et  de  montagne  couvrent  100  % et  pour 
Les  régions  de  colline  93%  de  La  superficie.  Pour  cette dernière  zone  al-
timétrique,  seules  manquent  Les  données  concernant  Les  Pouilles  <environ 
300  ha),  La  Basilicate  (50  ha)  et  La  Ligurie  (10  ha). 
Les  recensements  sont  bons.  In  ne  faut  pas  se  laisser  impressionner  par 
la  faiblesse  de  La  valeur  de  certaines données  relatives  à  la  production 
à  L'hectare.  Cela  est  dû  au  fait  que  cette  production est déterminées  en 
tant  que  rapport  entre  La  production  régionale totale  recensée  et  la  super-
ficie totale,y  compris  celle qui  n'est  pas  en  production. 
Plus  La  superficie  "en  non  production",  cultivée en  mandariniers,  sera  grande, 
oeteris paribus,  plus le rendement  à  l'hectare sera faible. Ainsi,  par 
exemple  dans  Les  Pouilles  la  superficie  "en  non  production",  cultivée en 
mandariniers,  représente  environ  30  % de  la  superficie totale et  en  Basi-
Licate  elle  représente  environ  37%  ;  il s'ensuit  que  les  rendements  cor-
respondants  à  L'hectare  sont  respectivement  de  12,1  quintaux  et  de  27,6 quin-
taux  pour  1972. 
Cette  variabilité de  La  production,  dont  il a  été tenu  compte,  est donc  di-
rectement  imputable  à  La  méthode  choisie  pour  sa  détermination. 
Parmi  Les  agrumes  de  moindre  importance,  il faut  citer  la  clémentine,  la 
bergamote,  Le  cédrat  et  Le  pamplemousse.  Le  premier  de  ces  agrumes,  qui 
revêt  de  L'importance  en  Sicile,  dans  les  Pouilles  et  en  Calabre, où  il  re-
présente  environ 90%  de  la  superficie totale  (qui  est  de  6  500  ha  environ), 
a  été assimilé  à  La  mandarine  dans  La  pondération entre  les  différents agru-
mes,  bien  que  sa  productivité et  ses  coOts  de  production  soient  assez  élevés. 
Le  bergamotie~ est  cultivé dans  La  quasi-totalité de  la province de  Reggio 
deCalabre  (environ 3  960  ha)  et  Le  cédratier dans  La  province  de  Cosence  <230 
ha),  alors  que  Le  pamplemoussier  est  tout  à  fait  insignifiant,  de  sorte  que 
Les  différentes  MBS  n'ont  pas  été  recensées. 
Les  pondérations  des  différents  agrumes  cultivés dans  Le  cadre  de  chaque  ré-
gion  ont  été effectuées  sur  la  base  des  coeHi cients  figurant  dans  Le  tableau 
ci-après - 76  -
TABLEAU  12  Coefficients  de  pondération  (en  %),  applicable  aux  agrumes 
Régions  Oranger  Citronier  Mandarinier  et 
autres  agrumes· 
Latium-plaine  100  - --
Camp a  n·:te-plaine  89,6  -- 10,4 
Calabre-plaine  82,4  -- 13,6 
Pouilles-plaine  22,8  -- 77,2 
Basilicate-plaine  66,1  -- 33,9 
Sicile-plaine  56,0  24,7  19,3 
Sardaigne-plaine  84,3  -- 15,7 
Latium-colLine  100  -- --
Campanie-colline  52,3  34,6  13,1 
Ca Labre-colline  63,3  5,6  31,1 
Sicile-colline  63,0  31,7  5,3 
Sardaigne-colline  90,0  -- 9,3 
Calabre-montagne  82,0  1,9  16,1 
Sicile-montagne  47,2  48,2  4,6 
) 
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Oliviers 
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L'olivier  a  une  importance considêrable tant en oulture principale (plus 
d'un million d'hectares,  en  Lente  progression)  qu'en  culture  secondaire 
(plus  de  1  150  000  hectares,  en  r~gression progressive). 
Bien  que  dans  Le  nord  de  L'Italie  (à Brescia et  Come  en  Lombardie,  à  Vérone 
en  Vénétie  et  surtout  en  Ligurie)  il existe de  faibles  superficies cultivées 
en  oliviers,  Le  gros  des  cultures  se trouve  au  Centre  et dans  le  Sud  du  pays. 
~n ce  Qui  concerne  le  Centre,  il convient  de  noter  le poids  considérable que 
prend  La  culture  secondaire  par  rapport  à  la  culture principale en  Toscane 
(119  000  ha  contre  80  000  ha),  dans  les  Marches  CSO  000  ha  contre 1  000  ha) 
et  dans  Les  Abruzzes  (144  000  ha  contre  17  000  ha),  L'Ombrie  et  le Latium 
présentant,  au  contraire,  un  rapport  plus  équilibré.  Dans  le  Sud,  Les  Pouilles, 
avec  360  000  ha  en  culture principale et  221  000  ha  en  culture  secondaire,  re-
présentent  environ  28  X de  la  superficie nationale totale ;  elles sont  suivies 
de  La  Sicile  (112  000  ha  en  culture principale et  277  000  ha  en  culture  secon-
daire)  et  de  La  Calabre  <respectivement  175  000  et  50  000  ha). 
L'immense  majorité des  variétés d'oliviers sont  à  huile.  Les  olives  de  table 
proviennent  soit  de  rares  cultures spécifiques, soit  surtout, de  variétés  à 
double  aptitude.  Les  régions  où  la  production d'olives  de  tables présente 
un  certain  intérêt1 sont  la Sicile  (360  000  q),  Les  Pouilles  (150  000  q)  et  la 
Calabre  (60  000  q),  Les  autres  régions  du  Centre-sud  n'ayant  qu'une  produc-
tion très modeste.  En  ce  qui  concerne  les  rendements,  il convient  avant  tout 
de  rappeler  L'alternance de  production particulièrement  perceptible  lorsque -78  -
la  technique  culturale n'est  pas  très avancée,  et vu la grande variabilité 
des  productions.  En  effet,  les  rendements  provinciaux  moyens  peuvent 
passer,  dans  la  même  année,  de  2,5  à  3  quintaux  à  plus  de  35  quintaux  à 
l'hectare,  selon  les  circonstances.  Il  convient  également  de  rappeler  que 
la  période  improductive  de  l'olivier  (dont  il faut  tenir  compte  dans  Le 
calcul  de  La  MBS)  est  assez  longue  lorsqu'il  s'agit  de  plantations tradition-
nelles,  alors  que  La  nouvelles  oléiculture  (dont  Le  développement  est toute-
fois  encore  modeste),  fondée  sur  de  nouvelles  formes  de  culture  <en  haies, 
en  gobelets  cespiteux,  en  y,  en  palmettes)  et  des  techniques  plus  intensi-
ves,  permet  un  début  de  production  beaucoup  plus  précoce.  Les  données  re-
cueillies  dans  toutes  les  régions  oléicoles  ont  tenu  compte,  du  mieux  pos-
sible,  de  ces  éléments  ;  La  couverture  semble  satisfaisante et  les variations 
des  MSS  paraissent  justifiées  par  Les  situations qui  se  sont  présentées  au 
cours  de  la  période  triennale examinée. -19.-
Vignes 
La  vigne  occupe  plus  de  1,1  million d'hectares  en  culture  principale et 
674  000  hectares  en  culture  secondaire  pour  La  production de  raisins  de 
cuv~.  Les  variétés  spécialement  destinées  à  La  production de  raisins  de 
table  sont  pratiquement  toutes  en  monoculture  et  occupent  72  000  hectares 
(2  500  hectares  seulement  sont  en  culture  secondaire). 
Alors  que  La  culture  du  raisin de  table est  concentrée  dans  trois  régions, 
les  Pouilles  <environ  38  000  hectares),  Les  Abruzzes  (environ  24  000  hec-
tares)  et  la  Sicile  (10  000  hectares),  où  L'on  trouve  de  plus  de  80%  de 
La  superficie  à  production  spécialisée,  la  culture  des  raisins  de  cuve  se 
pratique  sur  tout  Le  territoire national  sans  exception. 
Les  plus  fortes  concentrations  en  cult~re principale  se  trouvent  dans  les 
Pouilles  et  en  Sicile  (150  000  hectares  dans  chacune  de  ces  régions),  en 
Toscane  <115  000  hectares),  en  Vénétie  (110  000  hectares),  au  Piémont  et 
au  Latium  (95  000  hectares  dans  chacune  de  ces  régions.  Dans  Le  nord  de 
L'Italie  La  vigne  en  culture  secondaire est très  répandue  en  Vénétie et, 
notamment,  en  Emilie,  alors  que  dans  Les  autres  régions  son  influence est 
faible  ;  au  Centre,  elle  couvre  de  vastes  étendues  en  Toscane  et  dans  Les 
Marches  (où  Le  rapport  entre  La  culture  secondaire  et  la  culture  principale 
est véritablement de  6,5  contre 1)  et en Ombrie;  dans  le Sud,  en revanche, 
les superficies sont tris réduites. 
Les  variétés utilisées  sont  très différentes  tout  comme  Les  qualités  des 
vins  obtenues.  Les  rendements  moyens  régionaux et  Les  prix moyens  corres-
pondants,  s'ils fournissent  une  indication de  La  valeur  de  La  production 
régionale,  rendent  par  contre,  très  peu  compte  de  la  viticulture dans  les 
différentes  zones,  non  seulement  dans  le  cadre  d'une  région,  mais  également 
dans  celui  des  provinces  où  à  côté  deazones  de  production de  vins  AOC  de 
grande  qualité,  on  trouve  des  vins  ordinaires présentant  des  différences 
notables  de  rendement,  de  coût  et  de  prix. 
A L'intérieur  de  chacune  de  ces  zones,  les  techniques  de  culture  sont, 
elles aussi,  très  différentes  (il suffit  d'évoquer  la  vigne en  espalier, 
en  auvant,  avec  taille en  gobelet,  etc.)  d'où  une  grande disparité des 
résultats  économiques. - 80  -
Comme  elle est  fournie  par  région  et  par  zone  altimétrique,  la  valeur  moyen-
ne  de  la  MBS,  même  si  elle est  arithmétiquement  correcte,  n'est  pas  de  nature 
à  donner  des  renseignements  précis  sur  les  exploitations situées dans  des 
sous-zones  spécifiques.  En  particulier, elle sous-estime,  sans  aucun  doute, 
les valeurs  des  exploitations viticoles -spécialisées  des  zones  d'AOC,  celles-
ci  ne  pouvant  actuellement  être distinguées  des  autres  lors  du  dépouillement 
des  données  des  enquêtes  statistiques. 
Lors  du  calcul  des  rendements  pour  les  trois  régions  concernées  par  le  rai-
sin de  table,  on  a  établi  une  moyenne  pondérée  de  la  production  de  raisin 
de  cuve  et  de  raisin de  table,  compte  tenu  du  pourcentage  de  superficie  cor-
respondant,  sur  la  base  des  paramètres  figurant  dans  Le  tableau 13. 
TABLEAU  13  Coefficients  de  pondération  utilisés  pour  la  vigne 
RENDEMENT/ha  (quintaux)  RAPPORT  ENTRE  LES  SUPERFICIES 
~ 
REGIONS  Vignes  pro- Vignes  pro- Vignes  pro- Vignes  produi-
duisant  du  duisant  du  duisant  du  sant  du  raisin 
raisin de  raisin  .,de  raisin  de  de  table 
cuve  table  cuve 
Abruzzes-colline  88  176  38,6  61,4 
Pouilles-plaine  69  175  78,6  21,4 
Pouilles-colLine  60  136  81,5  18,5 
Sicile-plaine  90  85  95,8  4,2 
Sicile-colLine  83  110  90,7  9,3 - 81  -
Pépinières 
Cette  cétagorie  ne  comprend  pas  Les  pépinières  forestières,  mais  elle englobe 
celles des vignes-mères en tant que  porte-greffes et les boutures.  Dans 
L'ensemble,  il s'agit  d'environ  13  800  hectares  dans  tout  Le  pays,  dont  La 
répartition entre  Les  régions{et  Les  zones  altimétriques n'est  pas  connue. 
En  tout  état  de  cause,  La  pLLj  forte  concentration  de  pépinière  se  trouve 
en  Toscane  -entre  55  et  60  % ie  La  production nationale- et  au  Piémont,  ces 
deux  régions  étant  suivies  P<','  La  Lombardie,  L'~milie et  La  Sicile avec  des 
pourcentages  très  modestes. 
Etant  donné  La  particularitr,'de  cette  culture  qui  explique  L'existence d'ex-
ploitations  spécialisées,  L~s  données  nécessaires  au  calcul  des  MBS  ont  été 
recensées  dans  certaines  e>oloitations  typiques  de  Toscane,  du  Piémont  et 
des  Pouilles,  puis  elles  o:~  été  pondérées  en  vue  de  leur  extrapolation  à 
d'autres  régions.  La  qual':té  des  données  recueillies  semble  bonne;  la  pos-
sibilité de  Les  extrapoler 1à  n'importe quelle  région devrait  être vérifiée 
très  soigneusement. 
Autres  cul tu res  permanen1::es  et  cuLtures  sous-verre 
Pour  ces  deux  catégories,  on  n'a  pas  recueilli  de  données,  car elles n'ont 
pas  été  jugées  intéressantes  pour  le  pays. - 82  -
Catégories  d'élevage 
Les  difficultés de  calcul  des  MSS  pour  Les  catégories  d'élevage  ont  été 
beaucoup  plus  grandes  que  celles,  déjà  non  négligeables,  qu'ont  soulevé 
les  cultures végétales.  En  effet, si, pour  celles-ci,  les  informations 
statistiques  relatives  à  la  superficie  cultivée et  aux  productions  moyennes 
obtenues au cours de  chacune  des trois années étaient disponibles 
pour  chaque  région  et  chaque  zone  altimétrique -ce qui  a  permis  de  calcu-
Ler  les  coefficients  de  pondération  pour  Les  catégories  comprenant  plusieurs 
cultures  et  Les  rendements  moyens  correspondants- il n'existait  absolument 
pas  de  renseignements  analogues  dans  le  cas  du  bétail. 
En  ce  qui  concerne  le  nombre  de  têtes  par  espèces,  les  données  triennales 
étaient  disponibles  au  niveau  régional.  Les  distinctions établies,  par 
classe  d'âge,  pour  chaque  zone  altimétrique et  chaque  race,  n'apparaissaient 
qu'en partie  dans  Le  recensement  général  de  L'agriculture  de  1970  et  il n'y 
avait  aucune  corrélation entre  elles,  de  sorte qu'il  n'a pas  été possible 
de  déterminer  directement  le  poids  de  ces  éléments  dans  le  calcul  de  la  pro-
duction  moyenne  et  des  coûts  par  catégorie.  En  particulier,  il  convient  de 
souligner  L'importance  que  revêt,  notamment  pour  Les  bovins,  la  présence 
dans  La  même  zone,  de  races  différentes,  certaines  ayant  une  bonne  produc-
tivité  beaucoup plus  faible.  Souvent,  La  différence  de  répartition entre 
les  diverses  races  influe  davantage  sur  La  détermination  de  La  production 
moyenne  par  tête  dans  Les  différentes  zones  que  la  variation altimétrique 
proprement  dite.  Alors  que  Les  résultats  d'une  culture  donnée  varient  for-
tement  au  fur  et  à  mesure  qu'on  change  de  région  ou  de  zone  altimétrique,  Les 
résultats  enregistrés  pour  une  même  race  bovine,  par  exemple,  varient  dans 
une  proportion  moindre  -dans  La  mesure  où  l'on utilise des  technologies  simi-
laires- Lorsqu'on  passe  du  Nord  au  Centre  ou  de  La  plaine  à  La  colline  ou 
même  à  La  montagne. 
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L'influence de  la  zone  altimétrique sur  la  production moyenne  de  la zone  se 
manifeste plus  d'une  manière  indirecte en  ce  sens  que  dans  les milieux  plus 
difficiles ou  situés à  une  grande  altitude,  on  rencontre  le plus  souvent  un 
mélange  de  races  ou  de  sous-races, plus  rustiques et adaptées  au  milieu et 
au  climat  local,  dont  le  rendement  est moindre  que  d'une  manière  directe, 
c'est-à-dire par  une  baisse de  la  production d'une  race,  si  celle-ci est 
élevée  selon  une  technique  largement  similaire. 
Comme  il a  été dit  plus  haut,  les  renseignements  sur  les  races  et  les  classes 
d'âge  des  bovins  en  fonction  des  zones  altimétriques  faisaient  défaut.  Les 
informations  statistiques disponibles pour  la  période triennale  se  limitaient 
à  celles  indiquées  dans  le tableau 1  C de  l'annexe 1. 
En  ce  qui  concerne  les  productions,  la  situation était assez  analogue  en  ce 
sens  que  les  informations  su'r  les quantités de  lait et de  viande  produites  ne 
pouvaient  être  reconstituées  qu'au niveau  régional  pour  les différentes espèces, 
alors que  pour  les  catégories  dans  le  cadre de  chaque  espèce,  les  subdivisions 
établies par  l'ISTAT  pour  les  données  concernant  l'abattage ne  correspondent 
pas  exactement  à  celles de  la  présente étude.  Ce  point  a  également  posé  un 
problème  considérable,  en  raison  de  l'impossibilité de  dégager  les  coefficients 
de  pondération  des  productions  moyennes  par tfte: 
En  ce  qui  concerne  ces  productions,  il a été décidé,  étant  donné  la nécessité 
de  les  déterminer  par  catégorie pour  une  période de  douze  mois,  de  calculer 
pour  toutes  l'augmentation moyenne  de  poids par tête au  cours  de  toute  l'année, 
d'un point  de  vue  pour  ainsi  dire "biologique",  c'est-à-dire sans  tenir compte 
du  fait  que  les  animaux  d'une  catégorie peuvent,  au  cours  de  l'année, passer 
d'une exploitation à  l'autre,  à  la  suite d'une vente,  ou  être. abattus. - 84  -
La  logique  des  MBS  consiste,  en  effet, à  déterminer  la valeur moyenne  de  la 
production et  des  coûts  spécifiques par  unité  de  produit  et  de  l'appliquer  au 
nombre  d'unités  de  production  recensées  dans  chaque  exploitation.  Par  exemple, 
si  une  exploitation dispose  de  dix  veaux  pendant  une  année,  ce  nombre  est 
multiplié  par  une  MBS  qui  doit  exprimer  la production que  peut  fournir  un  veau 
de  cette catégorie  en  un  an.  Cela  ne  peut  s'exprimer  que  par  l'augmentation 
totale de  poids  au  cours  de  l'année.  Le  fait  que,  par  exemple,  le  veau  soit vendu 
à  six  mois  à  une  autre  exploitation qui  continue  à  l'élever  jusqu'à ce  qu'il 
atteigne  un  poids  plus  élevé,  ou  soit  abattu,  ne  change  rien à  la  situation, 
puisqu'on doit  admettre  que  la  place  du  veau  sera prise par  un  autre,  sans qu'il 
n'y ait vraiment  solution de  continuité.  On  peut naturellement objecter que  si le 
veau  est  en  réalité élevé  pendant  six mois  et  remplacé  ensuite par  un  autre 
pendant  une  période  analogue,  la  MBS  relative au  poste "veau"  représente  deux 
foix  la  MBS  d'un  veau  de  un  à  six  mois  et que  cette  somme  ne  coïncide  pas  avec 
la  MBS  d'un  veau  élevé  de  la naissance  jusqu'à un  an.  Il  convient  toutefois de 
faire observer  que  chaque  exploitation se  comporte  d'une  manière  différente en 
ce  qui  concerne  le  moment  de  la  vente des  différentes  têtes de  bétail,  cette 
décision étant  influencée  par  de  très nombreux  facteurs  (type d'exploitation, 
technique  d'élevage,  habitudes,  évolutions  du  marché,  besoins  de  liquidités, 
etc.), tandis  que  la  seule donnée  dont  on  dispose,  sur  la  base des  enquêtes  sta-
tistiques, est  le  nombre  de  têtes par  catégorie au  jour du  recensement,  sans  aucune 
autre  indication  concernant  les effectifs moyens,  etc.  Il est évident  que  dans 
une  situation de  ce  genre,  une  tentative d'affinage  du  calcul  de  la MBS  au-delà 
du  calcul  exposé  ci-dessus  serait  absolument  inutile pour  une  classification 
typologique. 
/ 
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Aussi est-il évident  que  cette  augme~tation annuelle moyenne  par tête, dans 
chaque  catégorie, n'est pas  seulement  liée à la technique d'élevage,  mais  surtout 
à  la zone  et, partant, à  l'aptitude naturelle à la croiseance.  En  l'absence de 
données  sur la répartition par race,  catégorie et  zone  altimétrique, toute pondé-
ration de  type arithmétique entre les augmentations moyennes  de  poids par tête 
et par race étaient  impossibles. 
Dans  ces conditions,  la seule voie consistait, au moins  pour la présente 
étude,  à  renoncer à  l'utilisation des données  statistiques pour le calcul des 
coefficients de  pondération (comme  on l'a fait  pour les cultures végétales) et 
d'avoir recours,  pour l'essentiel, aux estimations du plus grand nombre  possible 
d'experts locaux et aux données des comptabilités d'exploitation.  Pour cette raison, 
on  ne  trouvera pas de tableau des coefficients de pondération pour les catégories 
d'élevage,  même  si - il convient de  le souligner- dans chaque  région,  on s'est 
référé plus ou moins  aux données du recensement de 1970  afin d'obtenir des indi-
cations générales sur les différentes répartitions par catégorie ou par zone alti-
métrique. 
Un  problème d'un certain intér3t est posé  lors du calcul de  la production par 
têteJ  comment  évaluer le travail fourni par certaines races de  bovins et les équidés, 
notamment  les ânes,  les mulets et les bardots,  qui, dans beaucoup de situations (pet:ites 
exploitations,  parcelles exigÜ.es,  terrains escarpés,  etc.)  sont  encore largement 
utilisées? Par ailleurs, dans le Sud  en particulier où les habitations sont  souvent 
éloignées  ~es champs,  les cultivateurs utilisent les équidés également  comme  moyen 
de  locomotion.  Toutefois,  en raison de la décision prise par la Communauté,  le 
travail fourni par les animaux n'a. pas été pris en considération et, partant, la 
valeur de  ce produit n'apparatt  pas dans !•actif du calcul des MBS,  ce qui fait que 
dans le cas des races bovines présentant  également  des aptitudes au travail, la MBS, 
toutes choses égales d'ailleurs, est plus faible et, dans le cas des ânes et des 
mulets,  dont  la principale production est le travail, la JŒS  est négative.  Dans 
toutes les régions et  zones où les animaux d 'us888  sont  nombreux  la valeur globale 
de  la MBS  des bovins et des équidés - résultant de  la pondération effectuée sur la 
base d'une estimation entre les différentes races - est plus faible que  dans celles 
où les animaux de travail sont rares. - 86  -
Equidés 
Cette  catégorie  comprend  les  chevaux  (250.000)  ainsi  que  les ânes  (210.000), 
les mulets  et  les  bardots  (140.000).  D'une  manière  générale,  l'effectif des 
ânes,  des  mulets  et des  bardots  a  tendance  à  diminuer  progressivement,  ce  qui 
est  tout  à  fait  compréhensible  si  l'on tient  compte  du  fait  que  ces  animaux  sont 
particulièrement  utilisés pour  le travail qu'ils peuvent  fournir.  Le  rapport 
entre  les  chevaux,  d'une  part, et  les autres équidés, d'autre part,  varie d'une 
région  à  l'autre.  Au  Nord  et  au  Centre,  les  chevaux  sont  toujours  beaucoup 
plus  nombreux,  sauf  en  Ligurie.  Plus  au  Sud,  dans  le Latium,  le  rapport  change 
et  les ânes,  les mulets  et  les  bardots  sont  beaucoup  plus  nombreux;  à  la  seule 
exception des  Pouilles.  L'élevage  des  chevaux  se concentre  surtout  en  Lombardie, 
dans  les Pouilles et  en  Sicile,  celui  des  ânes  en  Sicile, au  Latium  et  en 
Basilicate et  celui  des  mulets  en  Sicile  (environ 50  X du  total>  et en Basilicate. 
Dans  les différentes  régions ou  zones  altimétriques,  la  valeur  de  la  MBS  des 
équidés  est  influencée nettement  par  la présence des  animaux  de  travail  pour 
lesquels,  comme  on  sait,  la  valeur de  la production est minime,  étant  donné 
qu'il  ne  peut  être tenu  compte  de  leur travail.  La  valeur moyenne  de  la produc-
tion par  tête des  chevaux  diminue  donc  proportionnellement  au  nombre  des  ânes 
et des  mulets. 
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Bovins 
Les  effectifs des  bovins  par  région et par  catégorie  figurent  dans  le tableau 
1  C de  l'annexe 1,  ~uquel il  convient  de  se référer pour  une  analyse plus détaillée. 
En  ce  qui  concerne  les  races  qui  ont  été prises  en  considération par  les experts 
pour  le  calcul  des  MBS,  elles  sont  énumérées  dans  la  liste ci-après, qui  indique 
les  zones  de  propagation  importantes. 
Race 
"Piemontese" 
"Frisona  italiana" 
"Bruna  alpina" 
"Valdostana'' 
"Pezzata  rossa" 
"Reggi ana" 
"Romagnola" 
"Bruna  Valpadana" 
"Chi ani na" 
"Marchigiana" 
"Maremmana" 
"Pug[iese" 
"Modicana" 
Zone  de  propagation  importante 
Piémont  (à  L'exclusion de  Novare) 
Présente  dans  tout  le pays,  avec  une  nette concentration 
dans  la plaine du  Pô 
Présente dans  les  zones  de  hautes  collines et de  mon-
tagnes, dans  tout  le pays, avec  une  concentration dans 
la  cba,ne  des  Alpes 
Val  d'  A.oste 
Frioul 
Emilie 
Romagne 
Modène  <Emilie> 
Toscaneet  Ombrie 
Marches 
Latium  et Grosseto  (Toscane> 
Pouilles  (Gargano> 
Sicile et Sa.rdaigne  (Oristano> -88  -
La  possibilité de  calculer  les  fourchettes  de  densité  du  bétail  étant  exclue, 
les  MBS  calculées  tiennent  compte  des  fourrages  produits par  les exploitations. 
De  ce  fait,  il n'a pas été procédé  au  calcul  d'une  autre série de  MBS  pour  les 
bovins,  en  cas  de  déficit  fourrager. 
Ovins  et  caprins 
L'effectif des  ovins  se  chiffre à  7,8 millions  de  têtes - dont  environ 6  millions 
de  moutons  - et  se  concentre principalement  en  Sardaigne  (plus  de  2,6 millions 
de  têtes,  ce  qui  représente 34  % du  total  national>,  cette  région étant  suivie, 
d'assez  loin par  les  Pouilles  (800.000),  la Sicile,  le Latium  et  la Toscane 
(chacune  de  ces  régions  disposant  de  600.000  têtes environ>.  Par  contre,  dans 
le Nord,  la  présence  des  ovins  est très  limitée.  Les  caprins  sont  environ 
1  million,  dont  725.000  chèvres.  Dans  ce  cas  également,  l'effectif se  concentre 
principalement  en  Sardaigne  (plus  de  25  % du  total>,  suivi  par  la Bâsilicate, 
la  Calabre et  la Sicile avec  12  à  13  % chacune.  Dans  les  régions  du  Centre-Nord, 
l'effectif est  très  réduit,  mise  à  part  une  certaine présenoe  au  Piémont. 
En  ce  qui  concerne  les abattages,  la  plupart  des  animaux  (environ 2,5  millions 
d'ovins  et  270.000  caprins>  sont  abattus très  jeunes,  à  l'état d'agneaux  et  de 
chevreaux),  à  un  poids  moyen  de  7  à  12  kg  et  pour  un  rendement  de  60  à  65  %. 
Par  contre,  environ 1,4 million de  bêtes  sont  abattues  annuellement  au  stade 
d'antenais,  à  un  poids  moyen  oscillant entre 16  et  28  kg  et  pour  un  rendement 
"d'environ 56  %. 
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Porcs 
Pour  la  période  triennale,  le total  général  des  porcs atteint environ 8  à 
8,2  millions  de  têtes, dont  environ 1,9 million d'un poids  inférieur à  20  kg 
et  1,5  million d'un poids  entre 20  et  50  kg,  3,8 millions étant  des  animaux 
à  l'engrais, environ 700.000  des  truies, et 200.000  des  verrats ou  des 
femelles  non  couvertes.  L'effectif se  concentre principalement  en  Emilie-
Romagne  (plus  de  2 millions  de  têtes)  et en  Lombardie  <1,6  million  de  têtes), 
qui  sont  suivis à  longue  distance,  par  la  Vénétie,  le  Piémont,  la Toscane  et 
l'Ombrie  (chacune  de  ces  régions  disposant  d'environ 500.000 têtes)  et  par 
d'autres  régions  du  Centre-Sud  disposant  chacune  de  200.000  à  300.000 têtes. 
En  ce  qui  concerne  les  trois  catégories  correspondant  aux  subdivisions  de 
l'espèce,  il  convient  de  noter  ce  qui  suit  :  la  MBS  concernant  les porcelets 
(jusqu'à  20  kg)  n'est utilisée que  si  L'exploitation ne  possède  pas  de  truies, 
sinon  les  porcelets  entrent  dans  la production de  celle-ci;  il a  été retenu 
deux  cycles  par  an  pour  les  porcs  à  l'engrais et  deux  mises  bas  par  an  en  ce 
qui  concerne  la  production des  truies,  indépendamment  de  l'augmentation de 
leur  valeur. 
Produits  avicoles 
Les  produits  avicoles  se  divisent  en  trois catégories  :  poulets  de  chair,  poules 
pondeuses  et  autres  volailles.  Les  données  disponibles  sont  extrêmement 
réduites.  En  ce  qui  concerne  les  MBS,  il  convient  de  noter  que  l'unité de 
production est  de  cent  têtes, que  la production d'oeufs  est  exprimée  en  centaines 
dans  les  tableaux  correspondants  et que  les qualités  indiquées  pour  les poulets 
de  chair,  sont  en  rapport  avec  les quatre ou  cinq  cycles  annuels possibles. - 90-
CHAPITRE  IV 
Modalités  de  présentation des  données 
Les  programmes  de  traitement  électronique des  données,  spécialement  préparés, 
ont  permis,  après  l'achèvement  des  phases  de  contrôle et de  correction, d'im-
primer  une  série de  tableaux  comprenant  les éléments  de  base  des  MBS  et  leur 
classement  systématique par  produit  et  par  région. 
1.  Récapitulation des  marges  brutes  standard par produit et par  zone  altimétrique. 
Cette  seconde  série de  tableaux  fournit  systématiquement,  pour  chaque  produit 
et  chaque  zone  altimétrique,  les données  récapitulatives  concernant  les  MBS 
pour  toutes  les  régions  dans  lesquelles on  rencontre  un  produit  donné.  Ces 
données  récapitulatives  sont  les  suivantes  :  la  valeur de  la production,  le 
total  des  coûts  spécifiques et  la  MBS  (toutes  les  MBS  étant  exprimées  en 
centaines  de  lires>  pour  chacune  des  trois années  examinées.  En  outre, on  a 
calculé  - également  pour  chaque  année  et  comme  moyenne  de  la  période  triennale -
la  MBS,  exprimée  en  pourcentage  de  la  valeur de  la  production brute.  Ce  type 
de  tableau permet  d'effectuer des  comparaisons  très simples  et très  rapides 
entre  les  composantes  de  la  MBS  d'un produit  donné,  dans  toutes  les  régions 
où  ce  produit  existe,  la  référence  à  la  zone  altimétrique restant  constante. 
Il y  a  donc  autant  de  tableaux  que  de  produits agricoles, multipliés par  les 
trois  zones  altimétriques. 
Pour  étudier  la  structure des  tableaux,  il convi4nt  de  se référer au  tableau 
14.  Une  analyse de  la  série des  tableaux  de  l'annexe 3  permet  d'apprécier 
l'ensemble des  résultats. - 91  -
Tableau 14  :  Récapitulation des  Jl1IS  par produit et par  zone  a.lti.aétriqllAI 
PHODOIT  :  H01  Fruits et ba.ies  ZONE  ALTIIŒTRIQUE  "Colline" 
VALEUR  DE  LA  PRODUCTION  TOTAL  DES  COUTS  SPEX:IFIQUE3  li!ABGES  BI!\JT!:3  STANDARD  POURCEfiTAGE  PAR  RAPPORT  A  LA  PROWC'I'IO!I 
RroiON 
1972  1973  1974  1972  1973  1974  1972  1973  1974  MOYJ:I!IE  1972  1973  1974  MOTE21liE 
PIE2o!011'1'  14132  16776  i7893  2232  2522  3439  11900  14254  14454  13536  84,20  84,96  80,78  83,21 
LIGURIE  13997  24480  25163  1852  2185  3942  12145  22295  21221  18553  86,76  91,07  84,33  87,46 
LOMBARDIE  14050  25920  16963  1910  2207  2663  12140  23713  14300  16717  86,40  91,48  84,30  88,09 
~:-'ro(E1r!E  32674  31342  24178  5204  7578  8949  27470  23764  15229  22154  84,07  75,82  62,98  75,36 
FRIOUL  14077  17955  28140  2904  3030  3634  11173  14925  24506  16868  79,37  83,12  87,08  84,10 
TOSCANE  12558  21344  21454  2427  2607  2455  10131  18737  18999  15955  80,67  87,78  88,55  86,47 
EXrLIE  10990  12635  13202  2530  2740  3767  8460  9895  9435  9263  76,97  78,31  71,46  75,46  1 
LATIUJI  4420  4941  6298  504  543  713  3916  4398  5585  4633  88,59  89,01  88,67  88,76  ..-
ABRUZZES  13210  18478  20960  1383  1453  1679  11827  17025  19281  16044  89,53  92,13  91,98  91,42 
'  CAMP AlliE  6158  8735  11248  1031  1081  1445  5127  7654  9803  7528  83,25  87,62  87,15  86,39 
CALABRE  14546  17910  21004  1552  1612  2028  12994  16298  18976  16089  89,33  90,99  90,34  90,29 
MOLISE  8512  8733  12780  1750  1846  2207  6762  6887  10573  8074  79,44  78,86  82,73  80,67 
POUILLES  1155  1540  1170  60  65  80  1095  1475  1090  1220  94,80  95,77  93,16  94,70 
BASILICATE  6117  4628  8302  1656  1655  1997  4461  2973  6305  4579  72,92  64,23  75,94  72,13 
SICILE  1830  1500  3369  92  94  129  1738  1406  3240  2128  94,97  93,73  96,17  95,30 
SARDAIGNE  2331  2784  3302  343  349  380  1988  2435  2922  2448  85,28  87,46  88,49  87,26 - 92  -
2.  Récapitulation des  MBS  relatives aux  produits de  la  région 
Ces  tableaux  récapitulatifs pré.paréspour  chaque  zone  altimétrique dans  le 
cadre de  chaque  région - permettent  d'avoir  une  valeur  synthétique de  la 
MBS  (toujours  exprimée  en  centaines de  lires)  de  tous  les produits existant 
dans  une  région.  Ils indiquent  non  seulement  la  valeur des  MBS  pour  chacune 
des  trois années  et  leur moyenne  t·riennale,  .. .;Jiais•.également  le pourcentage 
moyen  de  leur  incidence sur  la moyenne  de  la production.  Ces  tableaux  four-
nissent  également  l'indice des  MBS,  exprimé  en  fonction  de  la  valeur de  la 
MBS  - égale  à  100  - du  blé  tendre de  la zone  altimétrique considérée.  Cela 
permet  d'avoir  rapidement  (comme  on  l'a fait  pendant  des  années  dans  le  cadre 
du  réseau d'information  comptable)  une  indication sur  l'importance du  produit 
en  cause  et  peut  faciliter  la  classification d'une  exploitation.  Le  tableau 
15  est  un  fac-similé. 
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TAB.  15:  RECAPITULATION  DES  MBS  RELATIVES  AUX  PROOOITS  0E  LA  REGION 
R  E  D  0  1  T  l  l  0  R  0  1  S  T  A  H  0  A  Il  D  RECOlOH  - PIEMUNT  plaine 
.................  aaaaaaaaaaa.-aaaaaa..aa.aaaaaaaaaaaaaaa ..  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:aa:aaaaa--=a•••••••••••••=••a=a•••=::zaaaa 
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E 01 
E 02 
E 03 
E 04 
E 05 
E 06 
E 07 
E 10 
E 11 
E 13 
E  14-A 
E 14-B 
[  18 
G  01 
H 01 
H  04 
K  01 
K 02 
K 03 
K  04 
K 05 
K 07 
K 08 
K 09 
Blé  tendre  ••••••••••••••••••••••• 
Blé  dur  •••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••  Se\ ql e 
Orge  ••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••  Avo\ne 
!!ais 
Riz 
grain  •••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
Poaaes  de  terre  ••••••••••••••••• 
Betteraves  sucrières 
Pl antes  indus tri ell es 
••••••••••••• 
•••••••••••• 
Léquaes  frais  de  plein  chaap  ••••• 
léguaes  frais  en  culture  aara1chère 
Plantes  fourragères  •••••••••••••• 
Prairies peraanentes  et  pâturages 
Pl antatl ons  d'arbres  frutti ers  et bal es 
Vignes 
[qui dés 
••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••• 
Bovins  de  aoins  de  1 an  •••••••••• 
Bovins  aâles  de  1 - 2 ans  •••••••• 
Bov\ns  feaelles  de  1 - 2 ans  ••••• 
Bovins  aâles  de  2 ans  et  plus  •••• 
Vaches  laitières  ••••••••••••••••• 
Autres  vaches  •••••••••••••••••••• 
Ovins  ..•......................... 
205.100 
ZU.600 
131.300 
1o<t. 7oo 
127.000 
2.9.200 
.220.600 
1.329.300 
•U0.100 
9•-•oo 
1.621l.O~O 
3e23Z..OOil 
335.700 
193.000 
1.1••·•oo 
302.000 
70.50ù 
1.9.300 
2 ••  600 
18.600 
••  700 
l61.30ù 
12.601) 
•••  ôùl.l 
257.700 
lt01.0il0 
U7.500 
Ull.jOO 
u•.9oo 
~1.600 
519.200 
1.708.31)0 
.09  • .200 
117.900 
..z.l16.000 
••  327.000 
333.700 
193.001) 
1.617  ••  00 
••  2.200 
70.500 
135 ••  00 
20.600 
•~.ooo 
'1.81)0 
zu.aoo 
10.500 
50.81)0 
322.500 
505.500 
20  ••  600 
217.000 
18411.800 
253.800 
331.700 
1.oJ1.100 
692 ••  00 
351.700 
2.7.9.001) 
5 •••  6.000 
•2J.6oo 
250.o00 
1.723.800 
1.185.500 
70.500 
81t.3ll0 
20.300 
~1.l0ù 
3.•ao 
.zj2.ooo 
15.1100 
59.100 
.261.100 
J96.7û0 
161.100 
209.000 
150.400 
281.500 
359.100 
1.556  • .ZUO 
530.500 
208.000 
2.18  ••  300 
••  .341.600 
304.300 
.ZJ.2.200 
1.568.5110 
709.900 
lik!H)I) 
l.ZJ.ooo 
21.uoo 
30.'11)0 
5.'11)0 
..ZU-500 
~~.901) 
,1.!jùi) 
1ao,oll 
151,59 
61,56 
19oll6 
57 ,lt7 
107oS7 
lllol2 
59.,65 
202,71 
,,,  ... 
iJ3.,66 
1.659,00 
139.21 
11,09 
599,35 
211,26 
Zoo  !:lit 
• 7 ,,)0 
lto3J 
llo61 
2ol5 
91to'l6  ..  ~..; 
l~o6ô 
d0,5't 
81,35 
ao,•3 
o~t,21 
7'1.33 
7loZ6 
56,53 
89ro0 
78,02 
90,311 
9.,15 
9J1 57 
95,04 
81J,16 
81t,.5 
76,5't 
67,14 
31tt1'9 
"·~7 
••  uo 
.,99 
1»1, dit 
8rè»2 
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3.  Récapitulation des  MBS  relatives à  l'ensemble de  la  Communauté 
Cette  récapitulation n'est pas  le résultat des  études effectuées par  l'INEA, 
mais  il  convient  de  la citer également  :  il s'agit de  la  liste globale des 
MSS,  relatives à  tous  les produits et à  toutes  les  régions  de  la  Communauté, 
exprimées  non  plus  en  monnaie  nationale  <toutes  les données  fournies  par  la 
présente étude  sont,  en  revanche,  exprimées  en  lires  italiennes>, mais  en 
unités de  compte  européennes  (UCE>,  déterminées  en  tant  que  valeursmoyennes 
de  la période  triennale 1972-1974.  Le  taux  de  conversion utilisé pour  l'Italie 
est  de  714,4  lires par  UCE.  Le  Journal officiel  des  Communautés  européennes 
n°  418  - déjà  cité - du  5  juin 1978,  contient  toutes  les  données  correspondantes. -4-
CHAPITRE  V 
Observations  finales 
Après  avoir  illustré  les  modalités  de  colleète et  de  traitement  des  données 
et  présenté  les  tableaux  avec  le  calcul  des  marges  brutes  standard,  nous 
avons  jugé  opportun  de  faire  quelques  observations  sur  les  résultats obtenus, 
leur  variabilité,  les  possibilités d'application et  les  améliorations  à 
apporter. 
1.  Variabilité  des  résultats 
Si  l'on examine  séparément,  par  produit,  région et  zone  altimétrique,  les 
données  élémentaires  qui  sont  utilisées pour  le  calcul  des MBS  et si l'on 
prête attention  à  la  situation particulière à  laquelle elles  se  réfèrent, 
l'impression qui  s'en dégage  est qu'en général  la  qualité des  données  fournies 
par  les  experts  est  satisfaisante et  représente  assez  bien  le phénomène 
étudié.  Pourtant,  après  avoir  exposé  systématiquement  les  MBS  et  observé 
leur  variabilité par  produit et par  zone,  on  reste plutôt  perplexe  devant 
des  différences  qui  semblent  difficilement  explicables. 
Lorsqu'on  examine  ensuite  l'ensemble des  chiffres- en  particulier  leur 
présentation plus  synthétique et globale,  sans  le tableau récapitulatif 
publié  au  Journal  officiel  des  Communautés  n°  148,  du  5/6/1978- il  convient 
de  bien tenir  compte  de  deux  séries différentes d'observations  qui  déter-
minent  la  variabilité et, parfois,  le  11Caractère étrange"  des  données,  à 
savoir,  d'une  part,  la  grande  hétérogénéité  des  milieux  agricoles  italiens 
et, d'autre part,  les différences  notables  de  signification des  termes, 
similaires  seulement  en  apparence. -96 
En  ce  qui  concerne  le premier  point, il n'est pas  nécessaire  de  s'étendre 
longtemps  :  entre  la  chaine  des  Alpes  et  la plaine  sèche  de  la Sicile, on 
rencontre  une  telle diversité de  climats,  de  milieux  géopédologiques,  d'al-
timétries et de  dispositions  géologiques,  de  disponibilités en  eau,  de  types 
d'exploitations,  de  technologies, etc., que  dans  la  seule Italie beaucoup 
de  produits présentent,  en  ce  qui  concerne  les valeurs extrêmes  de  leur  MBS, 
des  différences  supérieures  à  celles qui  existent dans  le  reste de  la  Com-
munauté  considérée  dans  son  ensemble.  La  variabilité découlant  de  cette 
situation est  donc  normale  et  il n'y a  pas  lieu de  s'en étonner. 
Par  contre,  le deuxième  point  doit  être examiné  avec  plus  d'attention.  Parmi 
les  produits agricoles  pour  lesquels  les  MBS  ont  été déterminées, on  peut  dis-
tinguer deux  groupes  :  le premier est  constitué. d'une  seule espèce  végétale 
(le plus souvent  herbacée)  ou  d'une  certaine catégorie animale  spécifique et 
le deuxième,  d'espèces  différentes. 
S'il s'agit d'une  espèce  bien.définie, à  cycle annuel, telque le blé tendre, 
il n'y a  pas  de  difficulté particulière de  calcul  ni  de  significations diffé-
rentes  du  terme  "blé  tendre"  :  les différences entre  les  IIIBS  selon  la  région 
et  la  zone  altimétrique sont  le résultat de  conditions de  milieu différentes 
et des  technologies  adoptées,  sans  autres  implications particulières. 
Si,  au  contraire,  il faut  déterminer  les  MBS  de  catégories  de  produits,constituéea 
d'es~oes différentes, qui varient fortement  en pourcentage d'une  zone 
à  l'autre, qui  posent  des  problèmes  de  détermination  de  cy.cles  pluri-annuels 
et de  périodes  improductives  très différentès, telles que  les  cultures  herbacées, 
et qui  comprennent  des  races  animales  aux  aptitudes variées, etc., w 
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la  variabilité,  pour  ainsi  dire "normale",  liée  à  la  géopédologie et  au  milieu 
s'accompagne  d'une  différence  de  significations  réelles,  qui  se  renforcent  ou 
s'annulent.  Par  exemple,  la position "Plantations d'arbres  fruHiers" n'a pas 
La  même  signification partout;  elle peut  signifier  une  certaine  combinaison 
de  poiriers,  de  pêchers  et  de  pommiers,  mais  dans  les  collines  du  Latium  ou  de 
la  Sicile elle signifie une  association d'amandiers  et  de  noisetiers.  En 
outre,  il  ne  s'agit pas  seulement  d'une  diversité d'espèces,  mais  également  de 
cycles  de  production et  de  non-production différents, de  formes  de  culture et, 
partant,  de  techniques  différentes, etc.  La  position "Plantes  industrielles" 
constitue  un  autre  exemple;  elle englobe  le  tabac  de  la  plaine  de  Campanie  et 
le  coton  séché  de  la Sicile,  dont  les  MBS  présentent  un  rapport  de  15  à  1. 
Il  convient  ensuite de  faire  une  autre observation.  Dans  le  cas d'un produit 
bien  défini  et  homogène,  la  MBS  tend,  en  général,  à  diminuer  au  fur  et  à  mesure 
qu'on  passe  de  la  plaine  à  la  colline et  à  la montagne.  Or,  s'il s'agit d'un 
agrégat  de  produ~ts dont  la  structure varie  avec  la  zone  altimétrique,  il peut 
arriver  le  contraire  :  si  l'on  reprend  l'exemple  des  plantes  industrielles, on 
constate que  la  MBS  dans  la  montagne  d'Ombrie  est  plu~ élevée qu'en  colline 
parce  que  dans  le premier  cas  il n'y a  que  du  tabac,  alor.s. que  dans  le  second 
il y  a  un  certain pourcentage de  tournesol  dont  les  rendements  sont  inférieurs. 
En  ce  qui  concerne  les  comparaisons  entre zones  altimétriques,  il convient 
également  d'éclaircir  au  moins  deux  points.  Le  premier  point  est  que,  dans 
le  cas  d'un  certain nombre  de  produits on  peut  trouver  pour  la  colline et  la 
montagne  une  valeur  de  la  MBS  supérieure à  celle obtenue pour  la plaine,  dans 
La  même  région  ou  dans  des  régions  similaires.  Cela  est  dû  à  la  terminologie 
statistique utilisée pour  les  zones  altimétriques,  qui  sert de  base  à  la présentation 
des  données. - 98  -
"Montagne"  ne  signifie pas  nécessairement  terrain escarpé,  difficile, pauvre, 
etc.  Il arrive souvent  que  cette zone  statistique englobe  des  territoires à 
basse altitude,  à  peu  près plats, dont  les  conditions  de  production  sont  excel~ 
lentes  et  où  Les  cultures  donnent  de  très bons  résultats.  Ainsi,  pour  La 
betterave,  on  obtient  La  valeur  la  plus  élevée  de  la  MBS  non  pas  dans  les 
plaines  du  Nord,  mais  dans  la  "montagne"  des  Abruzzes  :  cela  s'explique par 
le fait  qu'il s'agit en  réalité du  plateau du  Fucino  qui  est  une  plaine  irriguée 
dont  le  sol  se  prête bien  à  la  cultutïë.de  la betterave et où  l'agriculture 
est  entièrement  mécanisée. 
Par  ailleurs, il existe des  produits qui  sont  très peu  répandus  en  colline et 
en  montagne  et"  pour  lesquels  la  MBS  atteint  néanmoins  des  valeurs élevées 
cela  vient  du  fait  que  ces  cultures ou  élevages _limités  ne  se  rencontrent  que 
sous  quelque  microclimat  particulier, très favorable,  et que  les données  sont 
donc  collectées en  fonction  de  ceux-ci.  Si  ces  cultures ou  élevages  devaient 
être pratiqués  en  colline ou  en  montagne,  en  ~ehors de  ces  microclimats,  Les 
résultats  seraient  certainement  très mauvais.  Mais,  comme  au  moment  de  L'enquête 
statistique on  n'en  a  pas  trouvé  ailleurs,  Les  données  concernant  Les  MBS  doivent 
évidemment  s'appliquer  automatiquement  aux  exploitations qui  réalisent  ces 
productions  dans  ces  microclimats.  (1). 
(1)  Il  convient  de  distinguer le cas  de  celui, déjà  cité,  où  pour  des  raisons 
de  traitement  automatique,  les  valeurs  de  la  MBS  - provenant  de  zones  tout 
à  fait  différentes - ont  été  indiquées, également  en  colline et  en  montagne, 
pour  des  produits  qui,  d'une  manière  habituelle,  ne  s'y trouvent  pas, afin 
d'éviter  que,  dans  le  cas  exceptionnel  où  ces  produits existent  dans 
quelques  exploitations,  cell~ci ne  soient  pas  écartées par  le calculateur 
qui  ne  peut  procéder  à  la  classification automatique s'il n'a pas  toutes  les 
données  nécessaires  au  calcul.  Compte  tenu  de  la parfaite  insignifiance de 
telles situations pour  la  classification typologique,  on  a  généralement 
indiqué  la  même  donnée  pour  toutes. - 99  -
Ces  considérations  sont  également ,arfois valables  pour  la  plaine, 
dans  le  cas  de  produits  cultivés dans  des  régions  généralement  non 
productrices,  mais  qui  donnent  dans  certaines  zones  particulières 
d'excellents  résultats voire  meilleurs  que  dans  des  zones  analogues 
de  régions  typiquement  prod~ctrices  (par  exemple,  le blé  dur  dans 
la  plaine  de  Vénétie  et  le ma,s  dans  la plaine de  Sardaigne). 
Il  est  évident  qu'en  dehors  de  ces  milieux  favorables  limités,  les 
choses  se  présenteraient  différemment. 
Il  convient  de  rappeler  une  dernière  chose  à  propos  de  l'altimétrie, à 
savoir que,  parfois,  même  pour  un  mime  produit  "homogène",  la  règle 
générale  des  MBS  décroissantes  au  fur  et  à  mesure  qu'on passe de  la 
plaine  à  la  montagne,  peut  comporter  des  exceptions  :  par  exemple,  pour  le 
blé  tendre  dans  les Pouilles on  peut  constater  le contraire. 
L'explication est  simple  :  en  plaine,  dans  les  Pouilles,  le blé  tendre est 
considéré  comme  une  culture peu  compétitive par  rapport  aux  autres et, 
s'il est  cultivé,  il  ne  l'est que  dans  de  mauvais  terrains auxquels 
d'autres  produits  s'adapteraie•t  moins  bien;  en  montagne,  au  contraire, 
seuls  les  meilleurs  terrains  sont  ensemencés  en  blé  tendte  :  cela explique 
l'évolution de  la  MBS. 
Les  considérations  exposées  ci-dessus montrent  que,  d'une manière 
générale,  la  variabilité des  valeurs  de  la  MBS  est  suffisamment  justifiée 
et que- même  s'il convient  de  souligner  la nécessité d'approfondissements 
ultérhturs,  la  classification typologique des  exploitations ne  devrait  pas, 
quant  au  fond,  être faussée  au  niveau  territorial. Par  contre,  il n'en 
serait pas  de  même  si  l'on voulait  utiliser  les  MBS- notamment  celles 
relatives  aux  catégories  à  plusieurs  produits  ~  à  des  fins  d'analyse 
économique  différentes  à  un  niveau  plus  ou  moins  désagrégé,  et  il faudrait 
prendre  beaucoup  plus  de  précautions et  effectuer  des  vérifications 
complémentaires. - 100 -
Avant  de  conclure  ces  remarques  sur  la variabilité des  résultats obtenus, 
nous  nous  proposons  de  donner  encore  quelques  indications quantitatives. 
Les  données  présentées  dans  les  tableaux  peuvent  &tre  analysées de  façons 
plus  variées et nous  espérons  que  de  nombreux  spécialistes le feront. 
Par  exemple,  il serait  intéressant de  se pencher  sur  les différences entre les 
MBS  des  différents  pays  membres  et sur  les  raisons qui  les  justifient. 
~l  faudrait  aussi  essayer  de  savoir dans  quelle mesure  les éléments  qui 
déterminent  les  MBS  par  zone  altimétrique et par  région  varient pour  un 
mime  produit  à  l'intérieur d'un pays.  A titre de  simple exemple  et sans 
entrer dans  le détail  - car  nous  estimons  que  cette étude est déjà assez 
lourde - nous  avons  retenu trois produits,  à  savoir une  culture herbacée 
(blé  tendre>,  une  culture arborescente  <olivier>  et un  bovin  (vache  laitière>, 
pour  lesquels nous  avons  calculé quelques  indices  en  fonction  des  zones  alti-
métriques  pour  l'ensemble  du  pays,  afin d'évaluer  l'incidence de  l'altimétrie 
sur des  produits  largement  homogènes  (même  si  la vache  laitière - compte 
tenu  des  problèmes  posés  par  les  races  régionales,  etc ••• n'est pas  un 
produit  aussi  homogène  qu'il  conviendrait). 
On  a  étudié  les élémentssuivants  :  la  valeur de  la  MBS,  celle de  la 
production  vendable  et  celle du  total  des  coOts  spécifique_s,  ainsi 
que  l'incidence  en  pourcentage  de  la  MBS  sur  la  production  vendable. - 101  -
Chacun  de  ces  éléments  a  été  calculé  au  niveau  de  la  région et 
de  la  zone  altimétrique et  pondéré  avec  la  superficie correspondante, 
en  ce  qui  concerne  les  cultures, et avec  l'effectif, en  ce  qui  concerne 
les  vaches  laitières.  Puis  on  a  calculé au niveau national - toujours 
par  zone  altimétrique - la moyenne,  L'écart  quadratique moyen  et  le 
coefficient  de  variation pour  chacune  des  trois années  1972,  1973  et 1974 
et  pour  toute  la  période  triennale.  Les  tableaux  16,  17  et  18  présentent 
Les  résultats  de  ce  calcul. 
Ces  résultats permettent  de  constater  que  la  MBS  diminue  quant  L'altitude 
augmente  alors  que  la variabilité s'accroh.  C'est  la  conséquence,  d'une 
part,  d'une diminution  systématique de  la production brute vendable  unitair,e 
et d'autre part,  d'une  diminution moins  sensible des  coûts  spécifiques. 
L'incidence en  pourcentage  de  la  MBS  sur  la  production évolue parallèlement. 
Ce  type  d'évolution,  qui  correspond  à  La  logique générale des  choses,  peut 
précisément  être constaté parce qu'il s'agit de  produits  relativement 
homogènes~ telle enseigne que  la  seule  légère  divergence  constatée appara,t 
pour  les  coûts  spécifiques  de  l'olivier, qui  sont  notamment  influencés par 
des  situations diverses  caractérisées par  la présence des  nouvelles  plantations 
ou  encore  improductives  dans  Les  diverses  zones  altimétriques>. TABLEAU  16  :  QUELQUES  INDICES  CALCULES  SUR  LA  BASE  DES  DONNEES  REGIONALES 
PRODUIT  :  BLE  TENDRE 
PLAINE  C C L l  1 N E  ~ONTAGNE 
Position  de  Ecart  qua- Coefficient  dE  Ecart  quadrati- Coefficient  Ecart  quadr!  référer.ce  Année  Moyenne  (  1)  Année  !'<!yenne  (1)  An~ée  itlyenre  (  1) 
drat ique  •oy  variation  que  eoyen  de  variation  tique  moyen 
Marges  brutes  '72  2.209  307  0,139  '72  1.549  380  0,245  '72  1.033  275 
standard  expr l  '73  3.038  404  0,133  '73  2.150  546  0,253  '73  1.242  394 
mées  en 
centaines  de  '74  3.695  504  0,136  '74  2.543  461  0,181  '74  1.829  546 
1  ires  courante Moy.  2.980  387  0,129  Moy.  2.080  440  0,211  Moy.  1.368  365 
tri.  ri.  tri. 
Production  '72  2.845  378  0,132  '72  1.980  422  0,212  172  1.384  300 
brute  vendable 
par  HA,  expri- '73  3.712  . i93  0,132  '72  2.6!0  596  0,227  '73  1.627  448 
~Mie en  '74  4.598  613  0,133  '74  3.195  526  0,164  '74  2.374  579 
centaines  de  ~...  ...  ~ 
lires courante 
CoOts  sp~clfi-
172  636  108  0,170  172  431  90  0,208  '72  350  86 
ques  totaux  pa 
HA,  expr!lltfas  '73  680  134  0,197  '73  470  99  0,210  '73  385  99 
en  centaines  '74  903  135  0,149  '74 
de  liras cou-
652  101  0,155  '74  544  102 
rantes 
Incidence  en  '72  77,6  2,9  0,037  '72  77,6  5,0  0,063  '72  73,7  8,1 
pourcentage  de 
la  118rge  brute  ~'{~  81,7  2,6  0,032  '73  81,4  4,2  0,051  '73  75,2  7,1 
standard  sur  1  '74  80,3  2,1  0,026  '74  79,2  3,5  0,043  '74  75,4  8,5 
production 
brute  Yendable  Moy.  80,1  2,3  0,028  Moy.  79,6  3,8  0,048  Moy.  75,1  7,7 
tri.  tri.  tri. 
(1)  Cette moyenne  est  pondérée  avec  la  superficie totale spécialisée,  consacrée au  niveau  régional  à  la  production de 
blé  tendre  au  cours  de  l'année  1973  dans  la  zone  altimétrique  correspondante. 
Coefficient  de 
variation 
0,266 
0,316 
0,298 
0,267 
0,216 . 
0,275 
0,243 
0,245 
0,257 
0,187 
0,109 
0,094 
0,112 
0,102 TABLEAU  17  :  QUELQUES  INDICES  CALCULES  SUR  LA  BASE  DES  DONNEES  REGIONALES 
PRODUIT  :  OLIVIER 
P L A 1 Il  E  CClLINE  ~O~TAG~E 
Posi~ionde  Ecart  qua- Coeff ic ;ent  de  Ecart  quadrat i  Ccefficient  [cart  quadra 
rHérence  Année  fl.oyenne  (1)  Année  1\1 yenne  (  1)  Mde  !tl yenne  (1) 
dra tique  110y  variation  de  var iat ior.  t•  - que  110yen  1que  aoren 
ltarçes  brutes  172  2.383  857  0,359  '72  2.015  1.006  0,499  '72  2.191  1.013 
sbndard upr.!,  '73  4.380  1.010  0,230  'T!i" 
liées  en 
3.581  1.056  0,294  '73  3.340  1.771 
ttn  tai nes  da  '74  5.024  1.320  0,262  '74  4.513  1.444  0,320  '74  3.814  1.295 
lires courante  Moy.  3.929  1 .015  0,252  Moy.  3.369  938  0,280  Moy.  3.115  1.271 
tri.  tri.  tri. 
!""" 
?roduct ton  '72  2.730  938  0,343  '72  2.380  1.186  0,498  '72  2.513  1.065 
brute  vendable 
par  HA,  exprt-
liée  en  '73  4.708  1.069  0,227  '73  3.97'  1.~06  0,303 .  '73  3.715  1.827 
centaines  de 
1  ires  courante  '74  5.621  1.451  0,258  '74  5.108  1.751  0,342  '74  4.319  1.450 
Coûts  sp~c  Hi-
ques  totaux pa  '72  347  164  0,472  '72  365  230  0,629  '72  322  163 
HA,  expril!ées 
tn centaInes  '73  328  190  0,578  '73  397  234  0,590  '73  375  190 
de  1 irts cou-
rantes  '74  597  211  0,354  '74  595  .  364  0,611  '74  507  247 
' .  ·~ 
1  I"IC il'e;1C9  en  '72  86,7  5,1  0,061  '72  83,8  6,5  0,080  '72  85,8  8,8 
p::mrr;entage  de  -
l&  ...  ae  brute  '73  92,9  3,6  0,038  .  '73  90,1  4,2  0,046  '73  87,7  9,3 
sland:.rd  sur  1  '74  89,2  2,8  0,031  '74  88,8  4,3  0,048  '74  88,4  ~;8 
produd ion 
~ru  te  vendable  Moy.  90,1  3,1  0,034  Moy.  88,7  3,8  0,042  Moy.  87,9  6,7 
tri.  tri.  tri. 
(1)  Cette moyenne  est  pondérée  avec  la  superficie totale spécialisée,  consacrée  au  niveau  régional  à  la  culture  de 
l'olivier au  cours  de  l'année  1973. 
Coefficient  da 
variation 
0,462 
0,530 
0,339 
0,407 
- c  u 
0,423 
0,491 
0,335 
0,506 
0,506 
0,487 
0,102 
0,106 
0,054 
0,075 Po., i+ i0n  de 
r-éférer.ce 
Marçes  brutes 
sf3ndard  expr! 
liées  en 
tenta ines  de 
lires courante 
Production 
brute vendable 
par  HA,  expri-
liée  en 
centaines  de 
lire;; courante 
Coûts  spécifi-
ques  totaux pa 
HA,  expr i liées 
en  centaines 
de  1  ires cou-
rantes 
1  r,c idence  er 
pourcentaçe  de 
la  1111rqe  brute 
standard  sur  1 
produd ion 
brute vendable 
TABLEAU  1t :  QUELQUES  INDICES  CALCULES  SUR  LA  BASE  DES  DONNEES  REGIONALES 
PRODUIT  :  VACHË  LAitiERE 
P l  A 1 Il  E  c:tLINE 
~cart qua- c,eff ic ient  de  Ecart  qua dra ti  Coeff ici ert 
Année  l'!cyenne  (1}  •. nr·ée  !'<;yenne  (  1)  de  variat i:::r  d"at ique  10y  variation  que  110yen 
'72  2.195  403  0,183  '72  1.772  222  0,125 
'73  2.394  753  0,314  '73·- 1.857  334  0,180 
'74  3.045  808  0,265  '74  2.383  349  0,146 
Moy.  2.545  614  0,241  Moy.  2.003  218  0,108 
tri.  tri. 
'72  3.958  497  0,125  '72  3.399  268  0,078 
'73  4.378  913  0,108  '73  3.697  422  0,114 
'74  5.318  950  0,178  '74  4.495  394  0,087  . 
.. 
.. 
'72  1.763  104  0,058  '72  1.656  282  0,170 
'73  1.984  172  0,086  '73  1.840  100  0,054 
'74  2.272  177  0,077  '74  2.111  111  0,052 
'72  55,0  .  3,6  0,065  '72  51,9  3,0  0,058 
'73  53,6  5,6  0,104  '73'  49,8  3,5  0,071 
'74  56,3  5,5  0,097  '74  52,8  3,4  0,064 
Moy.  55,2  4,4  0,080  Moy.  51,7  2,1  0,040 
~,.;  ~,.; 
i.r:-ée 
'72 
'73 
'74 
Moy. 
tri. 
'72 
'73 
'74 
'72 
'73 
'74 
'72 
'73 
'74 
Moy. 
~ r; 
(1)  Cette moyenne  est  pondérée  avec  l'effectif régional  de  vaches  laitières au  cours  de  1973. 
P'~~TAG~E 
Eca~·t  quadra  Coefficiert  de  1\)(enr:e  (  1)  1  - variation  t  que  110ye:1 
1.502  204  0,135 
1.576  384  0,243 
2.000  416  0,207 
1.692  292  0,172 
2.936  310  0,105 
3.217  531  0,165 
3.920  552  0,140 
1.441  120  0,023 
1.641  175  0,106 
1.  919  175  0,091 
50,9  2,4  0,047 
48,4  4,2  0,086 
50,6  3,8  0,074 
50,1  2,6  0,052 - 105  -
2- Essai  d'application 
La  mise  au  point  d'un  schéma  de  classification typologique  communautaire 
et  La  détermination  des  MSS  ont  été  Le  fruit  d'un  travail  de  plusieurs  années. 
Avant  d'aboutir  au  schéma  définitif,  de  nombreuses  propositions ont  été 
présentées  et  discutées,  puis  soumises  à  quelques  essais  par  Les  services de 
la  Commission  des  Communautés  européennes  et  des  Etats  membres,  en  vue  de 
vérifier  leur validité. 
A la  fin  de  1976  et  au  1er  septembre  1977,  l'ISTAT  et  l'INEA,  en  accord 
avec  Le  ministère  de  l'agriculture, ont  également  programmé  et  réalisé  un 
essai  d'application  du  schéma  typologique dans  l'état où  il se  trouvait  à 
cette date,  ainsi  que  des  MSS  déjà  calculées  (même  si  elles n'étaient pas 
encore  définitivement  arrêtées)  aux  données  de  l'enquête  sur  les  structures 
agricoles  de  1975  pour  toute  une  région.  Cet  essai  avait  pour  objectif de 
vérifier  La  cohérence  du  schéma  typologique,  l'exhaustivité des  rubriques 
relatives  aux  MSS,  L'influence de  La  fourchette  de  densité du  bétail,  les 
répercussions  sur  La  classification de  La  non-évaluation des  cultures 
associées  et  successives,  etc •••  e~, partant  de  suggérer  Les  modifications 
à  apporter. 
La  région  choisie pour  l'essai  a  été  l'Ombrie,  parce  que  d'une part, elle 
présente toutes  les  caractéristiques  voulues  de  variabilité du  milieu,  des 
cultures,  des  types  d'exploitation,  etc ••  et  que,  d'autre part,  le nombre 
des  exploitations  recensées  Lors  de  l'enquête sur  Les  structures  de  1975  (6081) 
était  relativement  modeste  et,  de  ce  fait, plus  facile à  traiter.  L'ISTAT  a 
donc  retenu,  pour  chaque  exploitation,  Les  données  relatives  aux  superficies 
consacrées  aux  diverses  cultures  et  Les  effectifs des  animaux. - 1UO  -
Les  animaux  des  différentes espèces  oAt  été  convertis - sur  la base  des 
tableaux  de  conversion  habituels  en  unités de  gros bétail.  Les  MBS  fournies 
par  l'INEA  ont été appliquées et, compte  tenu notamment  d'une  fourchette de 
densité du  bétail  CFDB)  estimée  à  titre indicatif afin d'avoir une  idée du 
nombre  d'exploitations  qui  en  seraien' exclues- L'orientation technico-écono-
mique  et  la dimension  économique  de  chacune  des  6081  exploitations ont été 
~alculées sur  la  base  du  schéma  typologique et des  définitions mis  au  point 
à  cette date naturellement  (ces éléments  figuren·t: dans ·le document  Classex 
76  du  groupe  d'experts  communautaires). 
Une  série de  tableaux  (plus  de  50)  concernant  à  la fois  toute  la région 
et ses  deux  zones  altimétriques  (colline et montagne>  a  fourni  toutes  les 
données  de  L'échantillon d'exploitations;  l'extrapolation a  été réalisée sur 
la base des  coefficients statistiques de  pondération. 
Sans  vouloir  s'étendre sur  les  résultats de  cet essai, il  convient 
d'indiquer qu'ils présentent  un  certain intérêt.  En  particulier, on  a 
constaté  : 
a  - qu'environ 50  % des  exploitations avaient  une  dimension  économique  extrlmement 
restreinte  <moins  d'un million de  lires>, d'où  la nécessité d'avoir une 
classe de  dimension  économique  inférieure à  celle qui  avait été prévue; 
b  - qu'environ  55  % des  e~ploitations n'avaient  pas  été classés d'une manière 
appropriée  par  le schéma  proposé,  puisqu'elles tombaient  indistinctement 
dans  le groupe  "mixte",  d'où  la nécessité de  mieux  articuler cette orientation 
et de  la subdiviser  en  combinaisons  bipolaires; 
1 
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c- que  l'application des  MBS  aux  seules  cultures principales n'a pas 
entra,né,  au  niveau  de  L'agrégation,  des  changements  notables  dans  la 
"description" des  types  d'exploitations,  même  si  les efifférentes unités 
peuvent,  dans  certains  cas,  changer  d'orientation et de  dimensions,  ce 
qui  renforce  la  décision d'étendre  la règle du  "pro-rata" à  toutes  les 
cultures  et d'étudier  une  solution pour  tenir  compte  des  cultures  succes-
sives; 
d - que  certaines  MBS  manquaient  ou  semblaient  peu  appropriées,  ce  qui  a 
permis  de  les  compléter  ou  de  les  corriger; 
e  - que  la  FDB  mettait  en  évidence  un  nombre  non  négligeable d'exploitations 
qui  en  étaient  exclues,  d'où  la nécessité  d~en tenir  compte;  toutefois, 
indépendamment  de  la  nécessité  de  mieux  définir  les  limites de  la fourchette-
qui  ne  s'est pas  révélée  satisfaisante - et d'établir un  ordre de  priorité 
dans  les  consommations  de  fourrages  de  production propre  (en fait,  cela 
concerne  trois  rubriques)  pour  savoir quelles  MBS  il fallait  retenir,  il  y 
a  eu  d'autres difficultés - impossibles  à  surmonter  en  l'état actuel  des 
connaissances- qui  ont  eu  pour  effet de  suspendre  l'utilisation de  cette 
fourchette  pour  L'enquête  sur  les  structures  (pour  plus de  détails,  voir 
chapitre Il). 
Toutes  ces  conclusions,  ainsi  que  d'autres, ont  été très utiles dans  la 
mesure  où  non  seulement  elles ont  permis  de  compléter  l'analyse des  MBS,  mais 
surtoutont permis  à  la  délégation  italienne de  proposer  et de  soutenir certaines 
modifications  des  propositions  de  schéma  typologique,  faites par  la  Commission 
de  la  CEE  (approuvées  également  par  le Conseil  supérieur de  l'agriculture- voir 
ci-après)  et  de  contribuer  ainsi  à  la mise  au  point  d'une  typologie satisfaisante 
pour  tous. 3- Méthodes  de  travail  pour  l'avenir. 
Un  examen  approfondi  - effectué  à  posteriori -des données  recueillies 
ainsi  que  de  leur  traitement,  des  essais d'application,  etc •••  a  confirmé  ce 
que  l'on avait  déjà  supposé  au  début,  à  savoir que  la présente étude  devait 
être considérée  comme  un  premier  travail  méthodologique  important  et  une 
base  de  connaissances  permettant  de  procéder,  à  grande échelle,  à  des  essais 
Lors  de  L'enquête  sur  Les  structures agricoles de  1975.  Dans  L'avenir,  il 
s'agira de  mettre  à  profit  L'expérience acquise et de  procéder  à  une  meilleure 
mise  au  point  de  la  méthode  et  à  un  approfondissement  substantiel  des  données, 
afin de  disposer,  lors  du  dépouillement  du  recensement  général  de  l'agriculture 
de  1979  (qui  commencera  à  la  fin  de  1980),  à  la  fois  d'un  schéma  typologique 
encore  plus  cohérent  et  de  MBS  mieux  mises  à  jour et plus appropriées.  Sans 
vouloir pour  autant  épœiser  Le  sujet, on  peut  d'ores et  déjà  indiquer quelles 
méthodes  seront  suivies  Lors  de  cet  approfondissement  (sur  Lequel  un  accord 
complet  est  déjà  intervenu  entre  le ministère de  l'agriculture,  l'INEA  et  l'ISTAT) 
a  - le  niveau  auquel  s'effectuera  Le  calcul  des  MBS  sera - dans  la  mesure  du 
possible et  partout  où  la  MBS  est  significative - la  zone  altimétrique dans 
le  cadre  de  la  province  et  non  plus  de  La  région,  afin de  mieux  cerner  les 
réalités  Locales; 
b - tant  les  coefficients  techniques  que  les prix  seront  calculés  sur  La  période 
triennale  1977-1979,  afin  de  posséder  des  chiffres actualisés; 
c- toutes  Les  catégories  constituées d'un groupe  de  produits  feront  l'objet 
d'une  analyse  plus  poussée  et  d'une  recherche  d'informations - à  la  fois 
statistiques et économiques  -plus détaillées  sur  le bétail  et  les  cultures 
mineures  pour  lesquels  on  a  constaté  un  manque  d'informations; -
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d  - on  cherchera  à  insérer  la  forêt  et  les  activités forestières  dans  le 
schéma  typologique  communautaire  et,  de  ce  fait,  à  en  calculer  Les  MBS, 
afin  de  tenir  compte  d'une  réalité  qui  intéresse de  nombreuses  exploi-
tations  agricoles  dont  une  partie de  La  superficie d'exploitation est 
consacrée  à  la  forêt; 
e  - on  approfondira  le  probLème  de  La  détermination  de  La  fourchette  de  densité 
du  bétail, qui,  à  ce  stade,  n'a pas  été  résolu. 
D'autres  points  pourront  évidemment  être examinés  à  La  lumière  des  résultats 
obtenus grâce  au  système  mis  au  point  et  appliqué  aux  données  fournies  par 
l'enquête  sur  les  structures  agricoles  de  1975. 
Pour  conclure  cette étude,  il  nous  a  paru  assez  intéressant  de  reproduire 
Le  texte de  L'avis  officiel  du  Conseil  supérieur  de  L'agriculture sur  la 
classification typologique  communautaire  et  sur  les  MBS,  exprimé  en  janvier 
1978,  au  terme  d'une  série  de  réunions  et de  travaux  d'une  commission  spéciale 
d'experts. 
L'avis  du  Conseil  supérieur est  formulé  comme  suit  : 
" •••••••  la  subdivision  typologique  proposée  par  la  CEE  apparaît  comme  le 
résultat  d'une  pondération  fondamentalement  sage  des  différentes  nécessités. 
Il  convient  de  noter,  en  particulier, que  La  nouvelle  classification 
typologique,  élaborée  en  application  de  la  décision  de  ~a Commission  compétente 
des  Communautés  européennes,  répond  aux  exigences  formulées  par  les  sections 
réunies  en  assemblée  le 6  octobre 1977. - IIV  -
Par  ailleurs,  il  convient  de  faire observer  que  la  Communauté  elle-même 
se  rend  compte  qu'une  classification  comme  celle qui  a  été proposée  ne  peut 
naître  sous  une  forme  parfaite et, partant,  prévoit d'ici  au  31.12.1980,  un 
réexamen  général  sur  la  base  de  L'expérience  acquise  dans  L'intervalle. 
Le  rapport  émet  également  quelques  légers  doutes,  mais  conclut  par  une 
appréciation  tout  à  fait  positive sur  la  nouvelle  classification. 
Les  sections  en  ont  discuté et  approuvé  pleinement  le  rapport  de  la 
Commission,  qui,  par  conséquent,  fait  partie  intégrante  de  l'avis formulé 
ci-après. 
Cela  dit  les  sections  ont  émis 
L'AVIS 
que  la  classification typologique  des  exploitations agricoles,  proposée  par 
la  CEE,  constitue  un  instrument  valable,  propre  à  fournir  une  connaissance plus 
claire et plus  réaliste des  structures  de  l'univers  des  exploitations  ainsi  que 
des  différentes  réalités agricoles. 
Toutefois,  lesdites  sections ont  tenu  à  rappeler  les observations  et  les 
suggestions,  formulées  ci-après,  qui  résultent  à  la  fois  du  rapport  de  la 
Commission  et  des  discussions. 
a)  Il serait opportun  de  réexaminer  le  contenu économique  des  marges  brutes 
standard dans  l'optique  des  répercussions éventuelles  sur  la  situation réelle 
de  nos  exploitations. 
b)  La  date  du  31.12.1980,  prévue  pour  le  réexamen  général  de  la  typologie,  paraît 
trop  lointaine si  L'on  veut  introduire des  modifications  dans  le  recensement 
général  de  L'agriculture  italienne de  1980  et,  en  même  temps,  trop  proche 
de  celui-ci.  De  ce  fait,  il  se pourrait  que  notre  recensement  ne  soit pas 
pleinement  utilisable pour  la typologie. 
c)  Il  pourrait être opportun  de  relever  le  seuil  - 2.000  UCE  - prévu pour  la 
classification de  la  dimension  économique  des  exploitations,  qui  comprendrait 
des  dimensions  excessivement  petites,  et  de  relever  en  même  temps  le  plafond -
40.000  UCE  - qui  fait  mal  la distinction entre  les  exploitations moyennes  et 
les grandes  exploitations. 
d)  Les  sections  proposent  d'exaMiner  la possibilité d'étendre  la  classification 
typologique  aux  exploitations  forestières  et  aux  exploitations mixtes  (agricoles 
et  forestières),  du  moins  - dans  un  premier  temps  au  niveau  national. 
e)  Les  sections  proposent  la  constitution d'un organisme  permanent  à  caractère 
collégial,  issu  du  ministère de  l'agriculture et  des  forêts  et des  institutions 
s'occupant  de  questions  de  statistique et  d'économie  agricole,  qui  serait  chargé 
d'effectuer,  avec  continuité et  compétence,  un  travail  aussi  spécialisé, 
notamment  en  vue  d'apprécier  les  répercussions  de  la typologie sur  les  exigences 
de  la politique agricole. ANNEXE  1 
- SUPERFICIES  DES  CULTURES 
- EFFECTIFS  DES  ANIMAUX 
(année 1973) TABLEAU  1  A 
SUPERFICIES  CONSACREES  AUX  CULTURES 
SELON  LA  LISTE  COlOIJHAUTAIRE 
PAR  HH:GION  ET  PAR  ZONE  ALTIME'l'IQUE T
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 ANNEXE  4 
RECAPITULATION  DES  MBS  PAR  REGION 
R>UR  TOUS  LES  PRODUITS  AGRIOOŒS Lee  tableaux suivante sont pNsentt$s  en  langue originale. 
Ile comprennent  : 
- les  ~ms pour les années 1972,  1973,  1974  et la moyenne  triennale 
l'index (blé tendre=  lOO)  (indice grano •  lOO)  ; 
pourcentage  dea  .MBS  par rapport  à.  la valeur de la production(• per 
cento su produzione). 
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